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คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 21 คน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ด าเนินการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ร้อยละ การทดสอบทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน และการทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับ
พอใช้ (3) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (4) นักเรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลี่ยความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ระดับพอใช้ (5) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความคิด
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  This research aimed to study the effects of organizing mathematics 
learning activities using creative problem solving process on mathematics problem 
solving ability and creative thinking of grade 5 students in Narathiwat primary 
educational service area office 3. The sample included 21 students grade 5 students 
at Banchoairong school, Narathiwat, during the second semester of the 2015 
academic year. The duration of the experiments lasted for 15 hours. The research 
instruments were lesson plans, mathematics problem-solving ability test, mathematic 
creative thinking test. The research one group pretest-posttest design. The data were 
analyzed by mean, standard deviation, t-test for dependent groups and Pearson 
product moment correlation coefficient test. The findings revealed that after the 
students were taugt by using creative problem solving process: (1) They had higher 
mathematics problem solving ability the significance level of .05. (2) The post-test mean 
scores of mathematics problem solving ability were satisfactory level. (3) They had 
higher mathematics creative thinking at the significance level of .05. (4) The post-test 
mean scores of the students using mathematics creative thinking were satisfactory level. 
(5) The mathematics problem solving ability and the mathematics creative thinking had 
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  โลกในศตวรรษท่ี 21 ถือว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและทักษะ
การใช้ชีวิตอย่างรวดเร็ว โดยความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความแตกต่างจากศตวรรษท่ี 19 และ 20 
อย่างสิ้นเชิง การศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
สามารถสร้างผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ปัจจุบันมี
การร่วมมือจากหลายฝ่ายได้แก่ องค์กรด้านการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ได้มีการพัฒนา
และสร้างกรอบความคิดใหม่ด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาทักษะผู้เรียน 3R และ 4C ซ่ึง 3R หมายถึงทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมประกอบด้วย การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) คณิตศาสตร์ 
(Arithmetic) และ 4C หมายถึงทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication)  การร่วมมือ (Collaboration) และความคิด
สร้างสรรค ์(Creativity) การศึกษาที่ยอมรับกันว่าเป็นการสร้างความรู้ ความสามารถ และพัฒนา
ศักยภาพของคนได้นั้นคือ การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหมายถึง การให้โอกาสแก่ผู้เรียนทุกคน
ได้มีโอกาสรับรู้ เพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยปราศจากข้อจ ากัด ทั้งระดับสติปัญญา ความสามารถในการรับรู้ และอ่ืน ๆ  
อีกท้ังยังหวังว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเก่ียวกับ เวลา และสถานที่ ที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งก็คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดทั้งในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู้ในทุกระดับ สามารถพัฒนาให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 
2553, น. 1) 
  คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่มนุษย์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้




จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถที่มนุษย์พ่ึงมี ได้แก่ ความสามารถในการคิดค านวณ ซึ่ง
เป็นความสามารถที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของคนทุกชนชั้น ทุกระดับ ทุกชาติ ทุกภาษา และทุกศาสนา 
เพียงแค่ประโยชน์ที่กล่าวมาก็เป็นคุณเอนกอนันต์แล้ว นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า (Productive Citizen) ที่กล่าวเช่นนี้
เพราะโดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์จะช่วยพัฒนาเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้รู้จักคิด วิเคราะห์ 
ช่างสังเกต มีความคิดเป็นล าดับขั้นตอน มีระเบียบวินัย มีเหตุ มีผล สามารถคิดค านวณกะประมาณได้
อย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นศาสตร์ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Power) กล่าวคือ เป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์ 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการอุปนัยและนิรนัยสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ 
มีความสามารถในการคาดเดา มีความสามารถในการเชื่อมโยง และมีความสามารถในการให้เหตุผล
ตลอดจนมีวิสัยทัศน์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ปานทอง กุลนาถศิริ, 2546, น. 13) ระบบการ
เรียนการสอนของไทยจึงได้บรรจุวิชาคณิตศาสตร์ให้อยู่ในหลักสูตรการศึกษามาตั้งแต่ครั้งอดีต  
  หลักสูตรคณิตศาสตร์ในโรงเรียนไทยแม้จะมีการพัฒนาปรับปรุงใหม่มาโดยตลอด 
แต่ก็ยังมีลักษณะเป็นคณิตศาสตร์ในพิมพ์นิยมเดิม กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญเฉพาะ
เนื้อหาวิชาเป็นหลัก ซึ่งเป็นมาตั้งแต่เดิมจนถึงหลักสูตรปัจจุบันดังจะเห็นได้จากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงเนื้อหาทั้ง 5 สาระได้แก่ จ านวนและการ
ด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นแล้ว สาระที่ 6 เป็น
สาระเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายและการน าเสนอ 
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551, น. 2-3) จะเห็นได้ว่าหลักสูตร
คณิตศาสตร์นอกจากจะกล่าวถึง การพัฒนาทักษะในข้อสุดท้ายแล้ว ส่วนอื่น ๆ เป็นการประมวล
รายการหัวข้อเนื้อหาคณิตศาสตร์ทั้งหมด จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าเจตนาของหลักสูตรต้องการเน้น
ความส าคัญที่เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เป็นหลักโดยไม่มีแง่มุมส าคัญอ่ืน ๆ ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์





  จากผลการประเมิน PISA ปี 2012 ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่มุ่งความชัดเจนที่จะ
หาค าตอบว่านักเรียนสามารถน าสิ่งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนไปใช้ในสถานการณ์ ที่นักเรียนมี
โอกาสที่จะต้องพบเจอในชีวิตจริงได้หรือไม่อย่างไรนั้น พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย 427 คะแนน 
จากคะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน OECD 494 คะแนน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2557, 43) จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน OECD ชี้ให้เห็นว่าต้องมีการ
ปรับปรุงการรู้เรื่องคณิตศาสตร์โดยเร่งด่วน ความรู้ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ล้วน ๆ ยังไม่เพียงพอส าหรับ
การแก้ปัญหา แง่มุมส าคัญของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่ส าคัญอีกด้านหนึ่ง คือ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ กระบวนการที่นักเรียนน ามาใช้ในความพยายามท่ีจะแก้ปัญหานั้น ถือว่าเป็น สมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร์ สมรรถนะต่าง ๆ เหล่านี้จะสะท้อนถึงวิธีที่นักเรียนใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหา 
  ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นหัวใจของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพราะใน
การแก้ปัญหา ผู้เรียนต้องใช้ความคิดรวบยอด ทักษะการคิดค านวณ หลักการ กฎ หรือสูตร แต่ผู้เรียน
ส่วนใหญ่มักไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากผู้เรียนมีปัญหาในเรื่องของทักษะการอ่านท าความเข้าใจ
โจทย์และการวิเคราะห์โจทย์ (สิริพร ทิพย์คง, 2545, น. 97) การสอนการแก้ปัญหาในห้องเรียน 
โดยทั่วไปมักเริ่มต้นที่ปัญหาที่ก าหนดให้และด าเนินการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมกับปัญหา
นั้น ๆ และเมื่อเปลี่ยนเป็นปัญหาอื่นที่มีบริบทและวิธีการแก้ปัญหาแตกต่างจากปัญหาเดิม ผู้เรียนก็จะ
ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างออกไป การเรียนการสอนการแก้ปัญหามักเป็นเช่นนี้ ท าให้ผู้เรียนไม่ได้
เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ และเป็นภาพรวมที่สามารถน าไปใช้กับการแก้ปัญหาใด ๆ  
ก็ได้ ซึ่งสิ่งนี้ส าคัญมาก เนื่องจากปัญหาไม่ว่าในเนื้อหาใดหรือหัวข้อใดก็ตาม มีหลากหลายรูปแบบจน
ไม่สามารถหาเกณฑ์มาจัดเป็นประเภทที่ชัดเจนได้ เมื่อเป็นเช่นนี้การสร้างประสบการณ์หรือพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนจึงต้องใช้หลักวิชาเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาที่ผู้เรียนจะสามารถ
น าไปคิดประกอบในการแก้ปัญหาทั่ว ๆ ไปได้ (อัมพร ม้าคะนอง, 2553, น. 40)  
  ในทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความสามารถทางการคิดของนักเรียนที่จะน าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่แปลกใหม่ มี
ความยืดหยุ่น และมีความหลากหลาย โดยมีสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนแสดง





ในปริมาณมาก ๆ ในเวลาจ ากัด 2. ความคิดยืดหยุ่น หมายถึงความสามารถทางการคิดของนักเรียนใน
การคิดหาค าตอบได้หลายทาง หลายรูปแบบและสามารถเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาได้ทันทีท่ีรู้ว่ามีความ
จ าเป็น 3. ความคิดริเริ่ม หมายถึงความสามารถทางการคิดของนักเรียนในการคิดหาค าตอบ ที่มีความ
แปลกใหม่ และแตกต่างจากความคิดของผู้อื่น (กชกร รุ่งหัวไผ่, 2547, น. 5) การพัฒนาการคิด
สร้างสรรค์ในวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ง่ายนัก วิชาคณิตศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่เก่ียวกับการ
แก้ปัญหา ปัญหาที่จะน ามาให้นักเรียนฝึกคิดนั้น อาจจะเป็นปัญหาที่จะต้องค้นหาความจริง หรือ
ข้อสรุปใหม่ที่นักเรียนยังไม่เคยเรียนมาก่อน ปัญหาที่เกี่ยวกับวิชาการ เช่นการพิสูจน์ที่ต้องใช้เหตุผล 
ปัญหาที่เกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่อาศัยนิยาม ทฤษฎีบทต่าง ๆ ซึ่งจะถูกน ามาใช้ ปัญหาที่ต้อง
อาศัยกระบวนการคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหา (ยุพิน พิพิธกุล, 2542, น. 5)  
  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ 
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่เป็นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative problem solving) เป็น
กรอบแนวคิดที่ใช้ทักษะการคิดและเครื่องมือการคิดเพ่ือค้นหาวิธีการหาค าตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย มีโครงสร้างของกระบวนการที่ใช้จินตนาการ การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ
น าไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาและพิจารณาตัดสิน
เลือกแนวคิดในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและแปลกใหม่ (Parnes, 1967 อ้างถึงใน อาพันธ์ชนิต เจนจิต, 
2546, น. 2) การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นผลของความคิดที่คล้ายกัน โดยความคิด
สร้างสรรค์ จะแทรกอยู่ในทุกช่วงของการคิด แต่การแก้ปัญหาจะอยู่ในช่วงสุดท้ายของการคิด ซึ่งเป็น
ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ท่ีสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหา (Guilford, 1967) 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะที่มีความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นขั้นของการแก้ปัญหาที่สร้างขึ้นมา
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะ (Isaksen, Dorval and 
Treffinger, 2003) ซึ่งเป็นทักษะที่มีความส าคัญในชีวิตประจ าวันและทักษะในศตวรรษท่ี 21  
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์นั้นได้มีมากกว่า 50 ปี โดย Alex Osborn เป็นผู้สร้างแบบแผน
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ชื่อว่า Creative Problem Solving (CPS) ซึ่งเป็น
กระบวนการที่กระท าโดยการน าเทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) เป็นวิธีของกระบวนการ




ได้แก่ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออ (อาพันธ์ชนิต เจนจิต, 
2546, น. 19) โดยมีหลักการใหญ่ ๆ คือ 1. ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นทั้งของตนและผู้อื่น  
2. พยายามหาค าตอบที่แปลกแตกต่างออกไป 3. พยายามหาค าตอบให้ได้มากที่สุด 4. พยายาม
ดัดแปลงตกแต่งความคิดท่ีมีอยู่ หัวใจของวิธีแก้ปัญหาโดยวิธีระดมสมอง คือ การไม่วิพากษ์วิจารณ์
หรือการตัดสินถูกผิด ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่ หลักการนี้
จะท าให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะมากมายในการแก้ไขปัญหา (สุวิทย์ มูลค า, 2550, น. 44) จากงานวิจัย
ของพาร์น (Parnes, 1967 อ้างถึงใน อรวรรณ ตัณสุวรรณรัตน์, 2552, น. 70) ได้ทดลองใช้วิธีการ
ระดมสมองในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยม โดยกลุ่มแรกให้ทุกคนพูด








สามารถสอบผ่านเกณฑ์ 75 มากกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยส าคัญ .01 
และนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตโดยใช้การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์มีพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียน ที่ประกอบด้วย ความคิดยืดหยุ่น 
ความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดบัดีทุกด้าน จากงานวิจัยจะเห็นได้ชัดว่า การน า
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งผลที่ดียิ่งต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
  จากปัญหา และความส าคัญ ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจ ท้าทายผู้สอน และเป็นการจัดกิจกรรมการ






เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องบทประยุกต์(โจทย์ปัญหาร้อยละ) 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3 เนื่องจากมีผลการทดสอบ o-net 
ตั้งแต่ปี 2555-2557 มีค่าเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์อยู่ที่ 32.24 (ส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2555-2557, น. 2) อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ ามาก สะท้อนให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะในเรื่องของความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งพบว่าจากแผนพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ 2556–2559 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3 มีร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่5 คิดเลขคล่องและมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น








  1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
  2. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
  4. เพ่ือศึกษาระดับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 








  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนทดลอง 
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนทดลอง 





  1. เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
  2. เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนและผู้สนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือน าไปพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 





  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ซึ่งมีท้ังหมด 75 โรงเรียน 
   กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่




  2. ขอบเขตของเนื้อหา 
   เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง  
บทประยุกต์(โจทย์ปัญหาร้อยละ)  
  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
   ด าเนินการทดลองในเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2559 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาท าการสอบก่อนเรียน 2 ชั่วโมง ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 15 ชั่วโมง 
และทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง 
  4. ตัวแปรในการวิจัย  
   ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ 









   ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นความสนใจผู้เรียน 
ด้วยการสร้างสถานการณ์ปัญหา แล้วให้ผู้เรียนค้นหาปัญหา ทราบปัญหาที่จะใช้ในการแก้ปัญหาโดย
เกิดจากการ ค้นหาความจริง ส ารวจข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น จากการตั้ง
ค าถามที่ข้ึนต้นด้วย ใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน ท าไม อย่างไร  






   ขั้นที่ 3 ค้นหาค าตอบ ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงรายละเอียดของวิธีการ
แก้ปัญหาแต่ละวิธีพร้อมหาค าตอบ และพิจารณาจุดเด่น จุดด้อย ความแปลกใหม่ และรวดเร็วที่สุด
ของวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ร่วมกันคิดไว้   
   ขั้นที่ 4 การยอมรับ ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง ที่
ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้จริงและถูกต้อง 
   ขั้นที ่5 วางแผนและปฏิบัติตามแนวคิดได้ เมื่อผู้สอนสร้างสถานการณ์
ปัญหาอื่น ๆ มาให้ผู้เรียนแล้วผู้เรียนสามารถน าวิธีการแก้ปัญหาที่ได้เลือกไว้สู่การปฏิบัติ จะต้องมีการ
ควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง โดยรู้ว่าตนเองคิดจะท างานนั้นอย่างไร ทบทวนแผนที่วางไว้ว่า
เป็นไปได้เพียงใด พิจารณาความเหมาะสมของล าดับขั้นตอนที่เลือกใช้ รวมไปถึงการประเมิน
ความส าเร็จโดยการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติในระหว่างการแก้ปัญหาว่ามีข้อบกพร่องที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขหรือไม่ และตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ 
  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการน า
ความรู้ และประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ค้นหาค าตอบของปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยเกิดจากการ
เข้าใจปัญหา การเลือกยุทธวิธีการแก้ปัญหา การใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหา และค าตอบของปัญหา วัดได้
โดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ 
  ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดหาวิธีที่จะ
น าไปสู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ส าเร็จ วัดได้โดยใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
แบบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วยการคิด 3 ลักษณะ คือ 
   1. ความคล่องในการคิด หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการคิดหาวิธี
แก้ปัญหาจากปัญหาที่ก าหนดให้ได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมาก ๆ ในเวลาจ ากัด  
   2. ความคิดยืดหยุ่นในการคิด หมายถึง ความสามารถทางการคิดของ
นักเรียนในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาจากปัญหาที่ก าหนดให้ได้หลายวิธี หลายรูปแบบและสามารถ
เปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาได้ทันทีที่รู้ว่ามีความจ าเป็น  
   3. ความคิดริเริ่ม หมายถึงความสามารถทางการคิดของนักเรียนในการคิด
หาวิธีการแก้ปัญหา จากปัญหาที่ก าหนดให้ได้แปลกใหม่ และไม่ซ้ าจากความคิดของคนส่วนใหญ่ 





















แทรฟฟิงเกอร์ ไอซัคเซน และโดวอล 
สมปอง เพชรโรจน์ 
ขั้นที ่1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 
ขั้นท่ี 2 สร้างแนวคิดท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 
ขั้นที ่3 ค้นหาค าตอบ 
ขั้นที ่4 การยอมรบั 
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 อเล็กซ์ ออสบอร์น (Alex Osborn, อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์, 2549, น. 145) 
กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์คือความคิดจินตนาการประยุกต์ หมายถึง จินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
เพ่ือแก้ปัญหาที่ยุ่งยากเม่ือประสบ และไม่ใช่เป็นจินตนาการที่เลื่อนลอย เขาเป็นคนแรกที่สร้างแบบ
แผนกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ข้ึนมาโดยใช้ชื่อว่า Creative Problem Solving (CPS) ซ่ึง
เป็นกระบวนการที่กระท าโดยการน าเทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) เป็นวิธีของกระบวนการ
กลุ่มท่ีช่วยแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อความคิดสร้างสรรค์ 
ได้แก่ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออ (อาพันธ์ชนิด เจนจิต, 
2546, น. 19) โดยมีหลักการใหญ่ ๆ ดังนี้ คือ 1. ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นทั้งของตนและ
ผู้อื่น 2. พยายามหาค าตอบที่แปลกแตกต่างออกไป 3. พยายามหาค าตอบให้ได้มากท่ีสุด 4. พยายาม
ดัดแปลงตกแต่งความคิดท่ีมีอยู่ หัวใจของวิธีแก้ปัญหาโดยวิธีระดมสมอง คือ การไม่วิพากษ์วิจารณ์
หรือการตัดสินถูกผิด ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่ หลักการนี้
จะท าให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะมากมายในการแก้ไขปัญหา (สุวิทย์ มูลค า, 2550, น. 44) 
 อเล็กซ์ ออสบอร์น เป็นนักวิจัยคนหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของตนได้ เขามีความสนใจที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในด้านการศึกษาของชาวอเมริกาเป็นอย่างมาก 
เป็นแรงผลักดันให้ในปี 1965 เขาก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาสร้างสรรค์เพ่ือสอนและวิจัยกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ในเมืองบัพฟาโล หลังจากการตายของอเล็กซ์ ออสบอร์น ก็มีนักการศึกษา
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และสถาบันต่าง ๆ ได้พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ขึ้นตามล าดับ ซึ่งปัจจุบันได้มีการน า
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มาใช้ในการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา 
 
 1.2 ความหมายของการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
 
  สมปอง เพชรโรจน์ (2549, น. 54) การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ หมายถึงความสามารถ
ในการคิดหาค าตอบหรือวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างไปจากการแก้ปัญหาโดยทั่วไป ซึ่งมีความแปลกใหม่ 
หลากหลายและมีความซับซ้อน เป็นกระบวนการทางความคิดที่ประกอบด้วยความคิดเอกนัยจากความรู้
และประสบการณ์เดิม และความคิดอเนกนัยจากความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งส่งเสริมกันอย่างเหมาะสม ท าให้
ได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาที่คิดค้นไว้หลาย ๆ ทาง และสามารถตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม
ที่สุดอย่างมีเหตุผลในสถานการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
  ภัทรภร แสงไชย (2551, น. 47-48) ได้กล่าวว่า การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง 
ความสามารถทางการคิดของแต่ละบุคคลในการแสวงหาค าตอบและวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่แปลก
ใหม่แตกต่างไปจากเดิม และมีคุณค่าเป็นประโยชน์ เป็นการคิดที่มีระบบ เป็นลักษณะเฉพาะภายในตัว
ของแต่ละบุคคลที่สามารถพัฒนาได้ 
  อรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ (2552, น. 21) ได้กล่าวว่า การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เป็น
กระบวนการในการคิดหาค าตอบ หรือวิธีการในการแก้ปัญหา ซึ่งมีความแตกต่างจากการคิดแก้ปัญหา
ตามปกติ การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้คิดหาวิธีการที่แปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิม มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วยความคิดเอกนัยและอเนกนัยในรูปแบบและวิธี
ส่งเสริมกันอย่างเหมาะสม ท าให้ได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาที่คิดค้นไว้หลายทาง และสามารถตัดสินใจ
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดอย่างมีเหตุผลในสถานการณ์ปัญหานั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง 








  สรุปได้ว่า การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้ มาก










 Guilford (1967) ได้กล่าวว่า การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลของ
ความคิดที่คล้ายกัน โดยความคิดสร้างสรรค์ จะแทรกอยู่ในทุกช่วงของการคิด แต่การแก้ปัญหาจะอยู่
ในช่วงสุดท้ายของการคิด ซึ่งเป็นผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ท่ีสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหา 




ปัญหาท าให้การแก้ปัญหาไม่เป็นสูตรส าเร็จตายตัวหรือส าเร็จรูป ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “การแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์” 
 สมปอง เพชรโรจน์ (2549, น. 54) กล่าวว่า การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เป็น




วิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถปรับใช้ได้ในสถานการณ์ที่ต่างกันออกไปและในชีวิตประจ าวันได้ 
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 ภัทรพร แสงไชย (2551, น. 46) กล่าวว่า การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือเราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหา หรือวิธีการ
แก้ปัญหาส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาใด ๆ นั้นผู้แก้ปัญหาต้องใช้การคิด 
ในการแก้ปัญหา เมื่อแก้ปัญหาได้ก็จะต้องมีความสามารถในการรวบรวมความรู้และประสบการณ์เดิมใน
การหาวิธีการแก้ปัญหา มีความสามารถในการคิดหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลาย และยังต้อง
มีการปรับใช้วิธีการได้อย่างเหมาะสมมีคุณค่าเป็นประโยชน์ มีการคิดที่เป็นระบบ แล้วจึงตัดสินใจเลือก
วิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ท่ีต่างกันออกไปได้ 
 อรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ (2552, น. 19) กล่าวว่า การแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาหรือ
วิธีการแก้ปัญหาส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการแก้ปัญหาใด ๆ ผู้แก้ปัญหา
จะต้องมีความสามารถในการรวบรวมความรู้และประสบการณ์เดิมในการหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่มี 
ความหลากหลายเหมาะสม แล้วจึงตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และสามารถปรับใช้ได้ 
ในสถานการณ์ท่ีต่างกันออกไปและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 










 อเล็กซ์ ออสบอร์น (Alex Osborn, 1953, 1957 cited in Scott G. Isaksen 
Donald J.Treffinger, 2004) ได้น าเสนอกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ในหนังสือ Applied 
Imagination เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งได้บรรยายถึงกระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์และเทคนิคการระดมสมองอย่างครอบคลุม ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ขั้นได้แก่ 
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  ขั้นที่ 1 ชี้ปัญหาที่เกิดข้ึน (Orientation) สามารถให้ทราบถึงประเด็น
ปัญหาที่ต้องการจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
  ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียม (Preparation) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาใช้
ในการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการแจกแจงข้อมูลเพื่อน าไปสู่การ
ตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมในขั้นต่อไป 
  ขั้นที่ 4 สมมติฐาน (Hypothesis) หาทางเลือกท่ีเป็นไปได้หลาย ๆ ทางโดย
ใช้ความคิด 
  ขั้นที่ 5 การฟักความคิด (Incubation) เป็นการท าให้เกิดความคิดแวบแล้ว
กระจ่างขึ้น 
  ขั้นที่ 6 การสังเคราะห์ (Syntensis) บรรจุส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
  ขั้นที่ 7 การตรวจสอบ (verification) คัดเลือกค าตอบที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุด 
 ออสบอร์น และพารน์ (Osborn and Parnes, 1966, อ้างถึงใน สมปอง เพชรโรจน์, 
2549, น. 55) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จะมีวิธีค้นหาค าตอบที่แตกต่างออกไป มีความ
สลับซับซ้อนและค้นพบแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ และเหมาะสมที่สุดในสภาพแวดล้อมขณะนั้น 
แบ่งเป็น 5 ขั้น ได้แก่ 
  ขั้นที่ 1 การค้นหาความจริง (F-F=Fact finding) เป็นขั้นรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาที่เกดิขึ้น จากการตั้งค าถามที่ข้ึนต้นด้วย ใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน ท าไม และอย่างไร 
  ขั้นที่ 2 การค้นหาปัญหา(P-F= Problem finding เป็นขั้นพิจารณา
เปรียบเทียบมูลเหตุทั้งหลายของปัญหา แล้วจัดล าดับความส าคัญ เพื่อเลือกมูลเหตุที่ส าคัญที่สุด เป็น
ประเด็นส าหรับค้นหาวิธีแก้ไขต่อไป 





  ขั้นที่ 4 การค้นหาค าตอบ (S-F=Solution finding) เป็นขั้นพิจารณา
คัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดจากวิธีการที่หามาได้ในขั้นที่ 3 โดยใช้ความประหยัด ความรวดเร็ว 
เป็นเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 
  ขั้นที่ 5 การค้นหาค าตอบที่เป็นที่ยอมรับ (A-F=Acceptance finding) 
เป็นขั้นพิสูจน์ให้เห็นว่าวิธีการที่เลือกไว้แล้วนั้น น าไปใช้ได้จริง โดยแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ







ภาพที ่2 กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของออสบอร์นและพาร์นส์ (Treffinger, 2005, p. 3) 
 
  Treffinger, Isaksen and Doval (2000, p. 1-4) ได้กล่าวถึงกระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ว่าประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the challenge) ในขั้น
นี้จะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อยคือ  
    1.1 สร้างโอกาส (Constructing opportunities) เป็นการค้นหา
โอกาสส าหรับการแก้ไขปัญหา โดยการสร้างเป้าหมายแบบกว้าง ๆ เพ่ือจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
    1.2 ส ารวจข้อมูล (Exploring data) เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริง 
ความคิดเห็น ความพ่ึงพอใจ ข้อยืนยัน ข้อขัดแย้ง และพิจารณาบริบทโดยรอบ จะต้องตั้งค าถาม
เพ่ือให้ได้ข้อมูลว่า ใคร ท าอะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร 
    1.3 ก าหนดกรอบปัญหา (Framing problem) เป็นขั้นที่ผู้
แก้ปัญหาพยายามคิดอเนกนัย โดยเฉพาะค าถามต้องถามในลักษณะเชิงบวกซ่ึงจะกระตุ้นการตอบ 
เช่น แนวทางท่ีควรจะเป็นคืออะไร หรือ ควรเป็นอย่างไร 
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ต่อยอดความคิดแบบเดิมก็ได้ ซึ่งในขั้นนี้จะเน้นการท างานเป็นกลุ่ม ร่วมกันระดมความคิด และจะได้
วิธีการแก้ปัญหาจ านวนมากที่จะน าไปเลือกใช้ 
   ขั้นที่ 3 ขั้นเตรียมการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ (Preparing for action) จะ
ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนย่อยคือ  
    3.1 การพัฒนาวิธีแก้ปัญหา (Developing Solutions) ผู้
แก้ปัญหาจะต้องพิจารณาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้เสนอไว้โดยคัดเลือก กลั่นกรองวิธีแก้ปัญหา พร้อม
สามารถอธิบายว่าแต่ละวิธีการจะต้องด าเนินการอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต้องหาข้อมูลอะไรเพ่ือ
ใช้ในการสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว 
    3.2 สร้างการยอมรับ (Building Acceptance) โดยจะต้องมีการ
ให้เหตุผลในการเลือกวิธีแก้ปัญหานั้น ว่าสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง และเป็นวิธีการแปลก
ใหม่ 
  ขั้นที่ 4 วางแผนและปฏิบัติตามแนวคิด (Planning Your Approach) น า
วิธีการแก้ปัญหาที่ได้เลือกไว้สู่การปฏิบัติ จะต้องมีการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง โดยรู้ว่า
ตนเองคิดจะท างานนั้นอย่างไร ทบทวนแผนที่วางไว้ว่าเป็นไปได้เพียงใด พิจารณาความเหมาะสมของ























ภาพที ่3 โมเดลกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 4 ขั้นของ Treffinger, Isaksen and Doval   
            (2000, p. 3) 
 
 สมปอง  เพชรโรจน์ (2549, น. 57) กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สามารถสรุป
เป็นขั้น ๆ ได้ดังนี้คือ 
   1. การค้นหาความจริง ได้แก่ การตั้งค าถามที่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วย ใคร 
(Who) อะไร (What) เมื่อไร (When) ที่ไหน (Where) ท าไม (Why) อย่างไร (How) พร้อมระบุค าตอบ
เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เป็นมูลเหตุของกรณีศึกษา 
   2. การค้นหาปัญหา ได้แก่ การพิจารณาเปรียบเทียบค าถาม-ค าตอบ (มูลเหตุ
ของปัญหา) ท าการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของปัญหา จ าแนกปัญหา
ใหญ่-ปัญหาย่อย เลือกประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด เป็นประเด็นส าหรับค้นหาวิธีแก้ไข พร้อมระบุเหตุผล 
   3. การค้นหาความคิด ได้แก่ การเสนอวิธีแก้ไขที่มีความหลากหลาย แปลก


























   4. การค้นหาค าตอบ ได้แก่ การบอกข้อดี–ข้อเสียของวิธีแก้ปัญหาแต่ละ
วิธีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกวิธีแก้ปัญหา พร้อมให้น้ าหนัก พิจารณาคัดเลือกวิธีแก้ไขที่เหมาะสม 
   5. การค้นหาค าตอบที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ การแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
แก้ปัญหา พร้อมระบุผลที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนอย่างเฉพาะเจาะจง 
   จากการศึกษากระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถสรุป
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
   ขัน้ที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา  เป็นขั้นที่ต้องค้นหาปัญหา ทราบปัญหาที่
จะใช้ในการแก้ปัญหาโดยเกิดจากการ ค้นหาความจริง ส ารวจข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่
เกิดขึ้น จากการตั้งค าถามที่ข้ึนต้นด้วย ใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน ท าไม อย่างไร เพ่ือกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน 




   ขั้นที่ 3 ค้นหาค าตอบ แสดงรายละเอียดขั้นตอนการแก้ปัญหา ท าการ
วิเคราะห์ แจกแจง จุดเด่น-จุดด้อย ของวิธีแก้ปัญหาแต่ละวิธี ก าหนดเกณฑ์ กลั่นกรองวิธีแก้ปัญหา โดย
ใช้ความประหยัด ความรวดเร็ว เป็นเกณฑ์ สามารถอธิบายได้ว่าแต่ละวิธีจะต้องด าเนินการอย่างไรถึงจะ
สามารถแก้ปัญหาส าเร็จ 
   ขั้นที่ 4 การยอมรับ พิสูจน์หรือน าเสนอให้เห็นว่าวธิีการที่เลือกไว้แล้วนั้น
น าไปใช้ได้จริง โดยจะต้องมีการให้เหตุผลในการเลือกวิธีแก้ปัญหานั้น ว่าสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง 
   ขั้นที่ 5 วางแผนปฏิบัติตามแนวคิด น าวิธีการแก้ปัญหาที่ได้เลือกไว้สู่การ
ปฏิบัติ จะต้องมีการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง โดยรู้ว่าตนเองคิดจะท างานนั้นอย่างไร 
ทบทวนแผนที่วางไว้ว่าเป็นไปได้เพียงใด พิจารณาความเหมาะสมของล าดับขั้นตอนที่เลือกใช้ รวมไปถึง
การประเมินความส าเร็จโดยการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติในระหว่างการแก้ปัญหาว่ามีข้อบกพร่องที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือไม่ และตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ 





































































































































ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นความสนใจผู้เรียน ด้วย
การสร้างสถานการณ์ปัญหา แล้วให้ผู้เรียนค้นหาปัญหา ทราบปัญหาที่จะใช้ใน
การแก้ปัญหาโดยเกิดจากการ ค้นหาความจริง ส ารวจข้อมูล และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น จากการตั้งค าถามที่ขึ้นต้นด้วย ใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน 













ขั้นที่ 3 ค้นหาค าตอบ  ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงรายละเอียดของวิธีการแก้ปัญหาแต่
ละวิธีพร้อมหาค าตอบ และพิจารณาจุดเด่น จุดด้อย ความแปลกใหม่ และรวดเร็ว
ที่สุดของวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ร่วมกันคิดไว้   
ขั้นที่ 4 การยอมรับ   
ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง ที่ไม่ซ้ ากับผู้อื่น สามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาได้จริงและถูกต้อง 
ขั้นที่ 5 วางแผนและปฏิบัติตามแนวคิดได้  
เมื่อผู้สอนสร้างสถานการณ์ปัญหาอ่ืนๆมาให้ผู้เรียนแล้วผู้เรียนสามารถน าวิธีการ
แก้ปัญหาที่ได้เลือกไว้สู่การปฏิบัติ จะต้องมีการควบคุมและประเมินการคิดของ
ตนเอง โดยรู้ว่าตนเองคิดจะท างานนั้นอย่างไร ทบทวนแผนที่วางไว้ว่าเป็นไปได้
เพียงใด พิจารณาความเหมาะสมของล าดับขั้นตอนที่เลือกใช้ รวมไปถึงการ
ประเมินความส าเร็จโดยการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติในระหว่างการแก้ปัญหา












 2.1 ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 
  สิริพร ทิพย์คง (2544, น. 9) ได้ให้ความหมายของปัญหาคณิตศาสตร์ว่า เป็นงานที่
บุคคลเผชิญอยู่และต้องการหาค าตอบแต่ไม่สามารถหาค าตอบได้ทันที ประกอบด้วยสิ่งส าคัญ 3 ประการ 
คือความต้องการที่จะค้นหาค าตอบ ตอบค าถามของปัญหานั้นไม่ได้ทันทีทันใดและต้องใช้ความพยายาม
อย่างสม่ าเสมอ จะแก้ปัญหานั้นได้ ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นปัญหาที่จะพบในการเรียนคณิตศาสตร์การ
แก้ปัญหาต่าง ๆ จะต้องใช้ความสามารถในวิธีการแก้ปัญหาและความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนมา 
  มงคล วงศ์พยัคฆ์ (2546, น. 31) ได้กล่าวว่าปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์
หรือค าถามที่เกี่ยวข้องกับปริมาณที่ต้องการค าตอบ ซึ่งในการหาค าตอบจะต้องใช้เทคนิควิธีการทาง
คณิตศาสตร์ที่เหมาะสม เลือกตัดสินใจและลงมือแก้ปัญหา 
  อรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ (2552, น. 27) ได้กล่าวว่าปัญหาคณิตศาสตร์หมายถึง 
สถานการณ์ปัญหาหรือค าถามที่ไม่คุ้นเคย และไม่สามารถหาค าตอบได้ทันทีทันใด ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับคณิตศาสตร์ผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้กระบวนการและความรู้ทางคณิตศาสตร์ รวมถึงประสบการณ์มาใช้
ในการหาค าตอบ 
  ศศิธร แม้นสงวน (2556, น. 165) ได้ให้ความหมายว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ซึ่งเผชิญอยู่และต้องการค้นหาค าตอบโดยที่ยังไม่รู้วิธีการหรือขั้นตอน
ที่จะได้ค าตอบของสถานการณ์นั้นในทันที  
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ




 2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 
  การแก้ปัญหาเป็นหัวใจของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพราะในการแก้ปัญหา ผู้เรียน
ต้องใช้ความคิดรวบยอด ทักษะการคิดค านวณ หลักการ กฎ หรือสูตร แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่มักไม่ประสบ
ความส าเร็จ (สิริพร ทิพย์คง, 2545, น. 97) เนื่องจากขาดความสามารถในการแก้ปัญหา นักวิชาการและ
นักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาและได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 
  Polya (1980 อ้างถึงใน สมศักดิ์ โสภณพินิจ, 2544) ได้ให้แนวคิดว่าการแก้ปัญหาคือ 
การหาทางที่ยังไม่ทราบมาก่อน เพ่ือเอาชนะอุปสรรค ความยุ่งยากข้อขัดแย้งต่าง ๆ ไปสู่จุดมุ่งหมายที่
ต้องการ ทั้งนี้จะพบว่า วิธีการจะแก้ปัญหาใด ๆ ได้อย่างเหมาะสมนั้น ไม่สามารถจะคิดได้ในทันทีทันใด 
แต่จะสามารถหาวิธีการอันเหมาะสมได้เมื่อมีเวลาตามสมควร  
  Krulik & Rey (1980, น. 3-4 อ้างถึงใน ศศิธร แม้นสงวน, 2556, น. 166) ได้ให้
ความหมายของการแก้ปัญหาไว้ 3 ประการ ได้แก่ 
  1. การแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นเป้าหมายของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Problem Solving 
as a Goal) ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นเหตุผลหนึ่งที่ส าคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนั้น การ
แก้ปัญหาจึงเป็นอิสระจากค าถามหรือปัญหาเฉพาะเจาะจงใด ๆ หรือวิธีการและเนื้อหาสาระใด ๆ 
  2. การแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นกระบวนการ (Problem Solving as a Process) สิ่งที่
ถือว่าส าคัญเมื่อแก้ปัญหาเป็นกระบวนการ คือ วิธีการ ยุทธวิธี หรือเทคนิค เฉพาะต่าง ๆ ที่นักเรียน
จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ กระบวนการแก้ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นสาระส าคัญและเป็น
เป้าหมายของหลักสูตรคณิตศาสตร์ 
  3. การแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นทักษะพ้ืนฐาน (Problem Solving as a Basic Skill) 
เมื่อการแก้ปัญหาถูกจัดเป็นทักษะพ้ืนฐาน การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงให้ความส าคัญกับ
ลักษณะเฉพาะของโจทย์ปัญหา แบบของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ควรใช้ จุดเน้นอยู่ที่
สาระส าคัญของการแก้ปัญหาที่ทุกคนต้องเรียนรู้และการเลือกปัญหาและเทคนิควิธีการแก้ปัญหา
เหล่านั้น 
  สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM.2000 อ้างถึงใน พงศธร มหาวิจิตร, 
2550, น. 49) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็นหัวใจส าคัญของคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาจะประสบความส าเร็จ
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จ าเป็นต้องมีความรู้ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ยุทธวิธีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา การก ากับตัวเองอย่างมี
ประสิทธิภาพและการก าหนดประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างและแก้ปัญหานั้น ๆ 
  สิริพร ทิพย์คง (2545, น. 112) ได้ให้ความหมายว่า การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็น
กระบวนการที่ใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบ ปัญหาของคน ๆ หนึ่งอาจจะไม่ใช่ปัญหาของอีกคนหนึ่ง ในการ
แก้ปัญหาจะต้องมีการวางแผนการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ การก าหนดสารสนเทศที่ต้องการเพ่ิมเติม มีการ
แสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และทดสอบวิธีการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปการแก้ปัญหาที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
  อัมพร ม้าคนอง (2547, น. 94) ได้กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน
และเกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะ และความสามารถหลายอย่าง เช่น ความรู้ในเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการท างาน ทักษะการคิด และความสามารถในการประเมินการท างานของตนเอง นอกจากนี้ ยัง
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ เจตคติ และความเชื่อของผู้แก้ปัญหาด้วย 
  พงศธร มหาวิจิตร (2550, น. 49) ได้ให้ความหมายว่า การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
หมายถึง ความสามารถในการค้นหาค าตอบของปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว โดยใช้ความรู้
ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา 
   ศศิธร แม้นสงวน (2556, น. 167) ได้ให้ความหมายว่า การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
หมายถึง กระบวนการในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนและกระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธี
แกป้ัญหาจากประสบการณ์ท่ีมีอยู่ไปใช้ในการหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความสามารถในการน าความรู้ และประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ค้นหาค าตอบของปัญหาที่ถูกต้อง โดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   
 2.3 กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 
  จากความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ต้องผ่านกระบวนการแก้ปัญหาที่ผู้เรียนจะสามารถน าไปใช้ประกอบในการการแก้ปัญหาทั่ว ๆ 




  Polya (1985 อ้างถึงใน สิริพร ทิพย์คง, 2544) ได้น าเสนอกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the problem) ต้องเข้าใจว่า
โจทย์ถามอะไร โจทย์ก าหนดอะไรมาให้ และเพียงพอส าหรับการแก้ปัญหานั้นหรือไม่ สามารถสรุปปัญหา
ออกมาเป็นภาษาของตนเองได้ ถ้ายังไม่ชัดเจนในโจทย์อาจใช้การวาดรูปและแยกแยะสถานการณ์ หรือ
เงื่อนไขในโจทย์ออกเป็นส่วน ๆ ซึ่งจะช่วยท าให้เข้าใจโจทย์ปัญหามากขึ้น 
  ขั้นที่ 2 การวางแผนการแก้ปัญหา (Devising a plan) ผู้เรียนมองเห็นความส าคัญของ
ข้อมูลต่าง ๆ ในโจทย์ปัญหาอย่างชัดเจนมากขึ้น เป็นขั้นที่ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่โจทย์ถาม กับ
ข้อมูลหรือสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ ถ้าหากไม่สามารถหาความสัมพันธ์ได้ ก็ควรอาศัยหลักการของการวาง
แผนการแก้ปัญหาดังนี้ 
  - โจทย์ปัญหาลักษณะนี้เคยพบมาก่อนหรือไม่ มีลักษณะคล้ายคลึงกับโจทย์ปัญหาที่
เคยท ามาแล้วอย่างไร 
  - เคยพบโจทย์ปัญหาลักษณะนี้เมื่อไร และใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา 
  - ถ้าอ่านโจทย์ปัญหาครั้งแรกแล้วไม่เข้าใจ ควรอ่านโจทย์ปัญหาอีกครั้ง แล้ววิเคราะห์
ความแตกต่างของปัญหานี้กับปัญหาที่เคยท ามาก่อน 
  ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผน (Carrying out the plan) ลงมือปฏิบัติการตามแผนที่
วางไว้ เพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหาด้วยการรู้จักเลือกวิธีการคิดค านวณ สมบัติ กฎ หรือสูตร ที่เหมาะสม
มาใช้ 
  ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking back) เป็นการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่
ได้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยการพิจาณาและตรวจดูว่าผลลัพธ์ถูกต้องและมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่ 
ตลอดจนกระบวนการในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะใช้วิธีการอีกวิธีหนึ่งตรวจสอบเพ่ือดูว่าผลลัพธ์ที่ได้
ตรงกนัหรือไม่ หรืออาจใช้การประมาณค่าของค าตอบอย่างคร่าว ๆ  
  The Integrated Mathematics, Science and Technology (IMAST) (2007 อ้าง
ถึงใน อัมพร ม้าคะนอง, 2553, น. 42) ได้น าเสนอกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC เป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาที่บูรณาการกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เข้าด้วยกัน โดย DAPIC เป็นชื่อที่เกิดจากการน าตัวอักษรตัวแรกของกระบวนการแก้ปัญหาและเพ่ือให้












Define   เป็นการท าความเข้าใจปัญหา ก าหนดหรือระบุปัญหาที่จะแก้ให้มีความชัดเจน 
Access  เป็นการระบุหรือเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและที่จะใช้ในการแก้ปัญหา 
Plan   เป็นการหาวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา และวางแผนการด าเนินงาน 
Implement  เป็นการน าแผนที่วางไว้มาปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการปรับแผนให้ดีขึ้น 
Communicate  เป็นการน าผลจากการด าเนินการมาวิเคราะห์ สรุป และสื่อสาร 
  กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC เป็นกระบวนการที่ยืดหยุ่น ไม่ซับซ้อน ไม่มีการก าหนด
ว่าต้องเริ่มต้นจากองค์ประกอบใด และไม่จ าเป็นต้องท าตามเป็นล าดับขั้นตอนหรือเป็นวงจร ผู้แก้ปัญหา
จะพิจารณาตามลักษณะของปัญหาว่าควรเริ่มต้นจากองค์ประกอบใด และจะใช้องค์ประกอบใดบ้าง ด้วย
ความยืดหยุ่นดังกล่าว กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC จึงถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมศึกษา 
  สมศักดิ์ โสภณพินิจ (2544 ) ได้สรุป กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ท าความเข้าใจในปัญหา ซึ่งอาจจะใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์ช่วย เช่น กราฟ 
แผนภูมิ ตาราง 
  2. แสวงหาความรู้เพ่ือน าไปใช้การแก้ปัญหานั้น ๆ พิจารณาถึงเหตุ และหาหนทางที่จะ
แก้ปัญหา 
  3. วางแผนในการแก้ปัญหา เป็นการวางโครงการ หายุทธวิธีที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา 
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  4. แก้ปัญหา โดยด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งอาจจะมีความจ าเป็นต้องใช้การ
ค านวณช่วย  
  5. ตรวจสอบ เป็นการทบทวนเหตุผล ที่ได้ด าเนินการแก้ปัญหาไปแล้วนั้นว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด ค านวณถูกต้องหรือไม่ ค าตอบน่าเชื่อถือเพียงใด 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอนหลัก คือ 1. การท าความเข้าใจปัญหา 2. แสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา 3. การวางแผนการ
แก้ปัญหา 4. การด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ 5. การตรวจสอบ 
 
 2.4 กลวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 
  การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์แต่ละปัญหา อาจใช้วิธีที่แตกต่างกันได้หลายวิธี รวมทั้ง
กลวิธีที่ใช้ก็อาจแตกต่างกันด้วยกลวิธีแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนคิดและแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ได้ส าเร็จ กลวิธีแก้ปัญหามีอยู่หลากหลาย ได้มีผู้เสนอแนะกลวิธีคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
  Sobel & Maletsky et al (1988 อ้างถึงในอัมพร ม้าคนอง, 2553, น. 45) ได้เสนอ
กลวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
  1. การลองผิดลองถูก (Trial and error) เป็นวิธีที่ผู้เรียนมักใช้กับปัญหาที่สามารถจะ
ทดสอบค าตอบได้ แม้จะเป็นวิธีที่ไม่แน่นอนว่าจะได้ค าตอบช้าหรือเร็ว แต่ก็เป็นวิธีที่ผู้เรียนสามารถท าได้
สะดวก 
  2. การวาดภาพ (Picture) บางครั้งการวาดภาพประกอบก็ท าให้ผู้เรียนเข้าใจความ
ซับซ้อนและบริบทของปัญหาง่ายขึ้น หรือท าให้ปัญหาที่เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
  3. การสร้างโมเดล (Model) เป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การจ าลองโมเดลของปัญหา 
เช่น การใช้สมการหรือกราฟสร้างโมเดล 
  4. การค้นหาแบบรูป (Pattern) ปัญหาบางอย่างมีแบบรูป การค้นหารูปแบบทั่วไปของ
ปัญหาอาจท าให้พบความสัมพันธ์บางอย่าง และอาจมีประโยชน์ในการหาค าตอบ 





  6. การท างานย้อนกับ (Working backward) เป็นการแก้ปัญหาโดยเริ่มต้นจากค าตอบ
ที่ต้องการแล้วมองย้อนกลับไปหาข้อมูลหรือวิธีการแก้ปัญหาก่อนหน้า เพ่ือจะตัดสินว่าจะต้องใช้ข้อมูล
หรือท างานอะไรก่อน 
  7. การใช้ปัญหาที่คุ้นเคยและง่ายกว่า (Familiar and simpler problem) เป็นการท า
ปัญหาให้อยู่ในรูปแบบที่เคยแก้ได้ หรือสามารถใช้วิธีแก้ปัญหาอ่ืนที่ง่ายกว่า 
  8. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical reasoning) เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการที่
เป็นเหตุเป็นผลและไม่เกิดข้อขัดแย้ง เนื่องจากปัญหาคณิตศาสตร์บางอย่างไม่เกี่ยวข้องกับการค านวณแต่
ต้องใช้เหตุผลในการคิด เช่น การเปรียบเทียบปริมาตรของภาชนะ การเรียงล าดับขั้นตอนการท างาน 




  1. การหาแบบรูป 
  2. การเขียนแผนผัง หรือภาพประกอบ 
  3. การสร้างแบบรูป 
  4. การสร้างตาราง หรือกราฟ 
  5. การคาดเดา และตรวจสอบ 
  6. การแจกแจงกรณีท่ีเป็นไปได้ทั้งหมด 
  7. การเขียนเป็นประโยคคณิตศาสตร์ 
  8. การมองปัญหาย้อนกลับ 
  9. การระบุข้อมูลที่ต้องการ และข้อมูลที่ก าหนดให้ 
  10. การแบ่งปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย ๆ หรือเปลี่ยนมุมมอง ปัญหานั้น 
  สมศักดิ์ โสภณพินิจ (2544) รวบรวมกลวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ มี 15 ประการ
ดังต่อไปนี้ 
  1. มองภาพรวม ๆ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาในลักษณะของปัญหาทั้งหมด การมองภาพรวม ๆ 




เสียใหม่ ทั้งนี้จ าเป็นต้องใคร่ครวญเสยีก่อนที่จะกระโจนเข้าใส่ 
  2. ก าหนดทางเลือกไว้หลาย ๆ ทาง การหาทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดหลาย ๆ ทาง
เพ่ือน ามาพิจารณาในรายละเอียดว่า ทางเลือกใดที่ดีและเป็นไปได้มากที่สุด การก าหนดทางเลือกตาม
แบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถน าเอามาใช้ได้แต่การพิจารณาเพ่ือตัดสินใจ
เลือกนั้นต้องกระท าอย่างรอบคอบ 
  3. ก าจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาทิ้ง เหลือไว้แต่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
แก้ปัญหานั้น ๆ โดยเฉพาะขีดเส้นใต้เนื้อหาหรือเรื่องราวที่ส าคัญจากข้อมูลที่มีอยู่ พิจารณาหนทางเลือก
ที่เป็นไปได้ โดยตัดหนทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้หรือประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไปเสียก่อนโดยใช้หลัก
ตรรกศาสตร์ แล้วจึงค่อยพิจารณาตัดสินจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ประกอบกัน 
  4. เลือกวิธีการในการค านวณให้เหมาะ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาว่า
จะใช้ข้อมูลข่าวสารใด กลวิธีทีส่มควรน ามาใช้คือวิธีใดจึงจะได้ผล และควรจะใช้การค านวณ บวก ลบ คูณ 
หาร หาค่าราก ยกก าลัง หรือใชค้วามรู้ทางสถิติ แคลคูลสั พีชคณิต กราฟฯลฯ อย่างใดมาช่วยในการค านวณ  
  5. ใช้การเดาแลว้ทดสอบ โดยใช้เหตุผลในการพิจารณาว่าค าตอบควรจะเปน็เชน่ใดในการ
เดาจะต้องเดาอย่างมีหลักเกณฑ์ สมเหตสุมผล ไม่ล าเอียง เมื่อเดาแลว้ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องไป
เรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ค าตอบ การเดาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้ามีเทคนิคบางอย่างชว่ย เช่น การประมาณ
ค่า การวิเคราะห์ข้อมูล การจ าลองสถานการณ์ การพิจารณากรณีแวดล้อมมาประกอบการพิจารณา 
  6. สร้างแบบรูป ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นปัญหาในลักษณะหลายมิติ 
รูปแบบที่สร้างขึ้น จ าลองขึ้นอาจจะเป็น คน วัตถุ สิ่งก่อสร้าง โครงสร้าง เครือข่าย เพ่ือให้เกิดต้นแบบ
และสามารถน าไปหาความสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ หรือน าไปสู่ค าตอบที่ต้องการได้ 
  7. หาแผนแบบ ที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ปัญหาบางปัญหา เรื่องราว
บางเรื่อง อาจจะมีลักษณะเป็นวงจร เป็นการเรียงล าดับ เป็นอนุกรมของตัวเลข เป็นรูปทรงทางเรขาคณิต 
เป็นค่าของสัดส่วน เป็นลักษณะของการแปลงค่า เป็นคู่ล าดับ หรือเป็นฤดูกาลเป็นต้น การหาแผนแบบ
ได้จะท าให้สามารถไขปัญหาได้ 
  8. จัดระบบข้อมูลใหม่ หมายถึงการจัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นให้มีรูปที่




  9. สร้างภาพประกอบ เพ่ือให้สามารถมองเห็นลักษณะของตัวปัญหาได้อย่างชัดเจน
จากข้อมูลที่มีอยู่ที่มีลักษณะเป็นการบรรยายความ เป็นตารางตัวเลข สามารถจะท าให้ชัดเจนขึ้นได้โดย
การสร้างภาพประกอบโดยการเขียนกราฟประกอบค าอธิบาย เขียนรูปทรงเรขาคณิต สเกตซ์ภาพลายเส้น 
เขียนเป็นไดอะแกรม จ าท าให้มองเห็นปัญหาในลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 




  11. ใช้ตรรกศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้สามัญส านึกใช้หลักเหตุ
และผล บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหาในบางครั้งผู้ที่พยายามแก้ปัญหา อาจจะมองลึกซึ้งจนเกินไปและ
ลืมนึกถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติ ขาดการใช้สามัญส านึกท าให้หาหนทางแก้ไขที่เหมาะสมไม่ได้  
  12. คิดย้อนหลัง การแก้ปัญหาโดยเริ่มพิจารณาเหตุในบางครั้ง ไม่สามารถกระท าได้
ง่ายนัก การสืบสาวจากผลย้อนหลังไปหาเหตุในบางครั้งสามารถจะแก้ปัญหาได้ดีกว่า  
  13. ใช้สูตร ปัญหาหลายปัญหามีสูตรในการแก้ บางสูตรใช้ได้กับหลายปัญหาในการ
แก้ปัญหาคงจะต้องพิจารณาก่อนว่าสูตรใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ให้
วิเคราะห์ปัญหาแล้วน าสูตรไปใช้ หลังจากนั้นจ าเป็นต้องตรวจสอบทั้งความถูกต้องของสูตรและการน า
สูตรไปใช้ได้อย่างถูกต้องกับเรื่องราวนั้น ๆ 
  14. ตั้งค าถาม ค าถามที่ตั้งเหมาะสม โดยตนเองหรือโดยคนอ่ืน สามารถให้แง่คิดที่
สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ ค าถามที่เป็นประโยชน์เช่น ท าไม เป็นไปได้อย่างไร ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 
จะช่วยให้เกิดความกระจ่างในปัญหามากขึ้น ช่วยให้สามารถจับใจความของปัญหาได้ การตั้งค าถามและ
หาค าตอบจะสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ 
  15. คุย อภิปราย หรือระดมความคิด เป็นยุทธวิธีอันหนึ่งที่จะท าให้ได้ความคิดหรือ
เห็นแนวทางในการแก้ปัญหา เนื่องจากการคุย หรือการอภิปราย ท าให้เกิดการมองปัญหาจากหลาย
มุมมองที่ต่างกันออกไป เกิดแนวทางในการแก้ปัญหาได้จากหลายจุด มีการเติมหรือแก้ไขในจุดบกพร่อง





ได้ดังนี้คือ ใช้การลองผิดลองถูก วาดภาพเป็นแบบรูป การคาดเดา ใช้ตรรกศาสตร์ในการแก้ปัญหา มอง
ภาพรวมและแยกแยะเป็นส่วนย่อย การสร้างรายการตาราง และการเลือกวิธีการค านวณอย่างเหมาะสม 
 




  Schroeder, Lester, and Baroody (1993, อ้างถึงใน พงศธร มหาวิจิตร, 2551, น. 49) 
ได้กล่าวว่า การสอนการแก้ปัญหามี 3 แบบ ได้แก่  
   1. การสอนเกี่ยวกับการแก้ปัญหา (Teaching about problem solving) 
เป็นการสอนที่เน้นยุทธวิธีการแก้ปัญหาทั่วไป โดยปกติแล้วมักใช้รูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยา ซึ่งมี 
 4 ขั้นตอน 
   2. การสอนการแก้ปัญหา (Teaching for problem solving) เป็นการสอนที่
เน้นการประยุกต์ใช้มักใช้กับปัญหาในชีวิตจริงและสถานการณ์ท่ีก าหนด นักเรียนสามารถประยุกต์และ
ฝึกใช้มโนมติและทักษะที่เรียนรู้มาแล้ว เป็นการสอนเนื้อหาสาระหรือทักษะต่าง ๆ ก่อน แล้วจึงเสนอ
ตัวอย่างปัญหา นักเรียนได้รับการฝึกขั้นตอนย่อย ๆ ก่อนที่จะแก้ปัญหา แนวทางนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการ
เรียนรู้ขั้นตอนที่หลากหลาย แต่ยังเรียนรู้การประยุกต์ใช้ความเข้าใจในบริบทที่หลากหลายด้วย 
   3. การสอนโดยใช้การแก้ปัญหา (Teaching via problem solving) เป็นการ
สอนที่เน้นการประยุกต์ใช้เช่นกัน แนวทางนี้จะใช้ปัญหาเป็นสื่อในการเรียนรู้แนวคิดใหม่ เชื่อมโยง
แนวคิดพัฒนาทักษะ และสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ กล่าวคือใช้ปัญหาในการศึกษาเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
โดยการแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหากับโลกที่เป็นจริง (Real World) ใช้ปัญหาในการแนะน าและท า
ความเข้าใจเนื้อหา บางครั้งใช้ปัญหาในการกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา  
  Bitter (1990 อ้างถึงใน สิริพร ทิพย์คง, 2544) ได้เสนอวิธีการสอนของครูเพ่ือช่วย
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนดังนี้ 
   - ควรเลือกปัญหาที่น่าสนใจ และไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปมาสอนนักเรียน 
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   - ควรแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพ่ือให้ร่วมกันแก้ปัญหาเป็นการฝึกให้
นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกัน 
   - ควรให้นักเรียนพิจารณาว่าโจทย์ก าหนดข้อมูลอะไรมาให้ ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา และยังต้องการใช้ข้อมูลอ่ืนใดบ้าง ในการแก้ปัญหาข้อนั้น ๆ 
   - ควรให้นักเรียนพิจารณาว่า ปัญหาถามอะไร ถ้าไม่สามารถบอกได้ ให้อ่าน
ปัญหานั้นใหม่ และถ้าจ าเป็นจริง ๆ ให้ครูอธิบายความหมายของค าที่ใช้ในปัญหาข้อนั้นให้นักเรียนทราบ 
   - ควรให้ฝึกการแก้ปัญหาหลาย ๆ รูปแบบ เพ่ือไม่ให้รู้สึกเบื่อกับการแก้ปัญหา
ที่ซ้ าซาก ไม่ท้าทายความสามารถ 
   - ควรให้นักเรียนท าการแก้ปัญหาบ่อย ๆ จนเคยชินว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนการสอน 
   - ควรส่งเสริมให้นักเรียนแก้ปัญหาหลาย ๆ ข้อโดยใช้วิธีการเดียวกัน เพ่ือจะ
ไดฝ้ึกทักษะและส่งเสริมให้ใช้การแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธีในข้อเดียวกัน เพ่ือให้เห็นว่ายังมีวิธีการอ่ืน ๆ อีก
ที่จะใช้แก้ปัญหาในข้อนั้นได้ 
   - ควรช่วยเหลือนักเรียนในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมส าหรับ
รูปแบบเฉพาะข้อนั้น ๆ 
   - ควรให้นักเรียนพิจารณาว่า ปัญหาในข้อนั้นคล้ายกับปัญหาที่เคยพบมาก่อน
หรือไม่ 
   - ควรให้เวลากับนักเรียนในการลงมือแก้ปัญหา อภิปรายผลการแก้ปัญหาและ
วิธีการด าเนินการแก้ปัญหา 
   - ควรให้นักเรียนฝึกการคาดคะเนค าตอบและทดสอบค าตอบที่ได้ เพ่ือ
ประหยัดเวลาในการแก้ปัญหา 
  สิริพร ทิพย์คง (2551, น. 16-17) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของครูในการส่งเสริมการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
   1. เลือกปัญหาที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เป็นโจทย์ปัญหาที่
นักเรียนมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านนั้น 
   2. ตรวจสอบดูว่านักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอหรือไม่ ในที่นี้ได้แก่ 
ความคิดรวบยอดทักษะการคิดค านวณ และหลักการ กฎหรือสูตรต่าง ๆ ที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วและ
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สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้ ถ้านักเรียนมีความสามารถในเรื่องเหล่านี้ไม่เพียงพอ ครูต้องสอนเสริมหรือ
ทบทวนในสิ่งที่นักเรียนเคยเรียนไปแล้ว 
   3. ควรให้อิสระแก่นักเรียนในการใช้ความคิด กระตุ้นให้นักเรียนคิดว่านักเรียน
จะสามารถใช้ความคิดรวบยอด ทักษะการคิดค านวณ และหลักการใดในการแก้โจทย์ปัญหานั้น ๆ 
   4. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน แบบฝึกหรือโจทย์ปัญหา
ที่นักเรียนท าจะต้องมีหลายระดับ ทั้งยาก ปานกลาง และง่าย เพ่ือให้นักเรียนทุกคนประสบความส าเร็จ
ในการแก้ปัญหา เป็นการเสริมสร้างก าลังใจให้กับนักเรียน 
   5. ตรวจสอบดูว่านักเรียนเข้าใจปัญหาในข้อนั้น ๆ หรือไม่ โดยครูอาจจะถาม
นักเรียนว่าโจทย์ต้องการอะไร หรือโจทย์ถามอะไร โจทย์ก าหนดอะไรมาให้ 
   6. ฝึกให้นักเรียนรู้จักการหาค าตอบโดยการประมาณ ก่อนที่จะคิดค านวณ
เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง เพราะในชีวิตประจ าวันของคนเรานั้น เราต้องใช้การประมาณค่า เช่น การไป
ซื้อของในห้างสรรพสินค้า เราต้องกะประมาณราคาของสิ่งของที่เราหยิบใส่ตะกร้าอย่างคร่าว ๆ ก่อนที่
เราจะไปจ่ายเงิน เพ่ือตรวจสอบดูว่าเรามีเงินพอที่จะจ่ายในการซื้อสิ่งของเหล่านั้นหรือไม่ 
   7. ช่วยนักเรียนคิดในการที่จะได้มาซึ่งความสัมพันธ์ของโจทย์ปัญหา ครู




   8. ช่วยนักเรียนในการหาข้อมูลจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เช่น การถาม
นักเรียนว่า นักเรียนเคยแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้หรือโจทย์ที่มีลักษณะคล้ายข้อนี้มาก่อนหรือไม่ ลองคิดวิธีที่
นักเรียนคิดว่าจะแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ ลองแก้โจทย์ปัญหาดู ท าตารางหรือวาดรูป ลองแยกแยะโจทย์
ปัญหานั้นเป็นปัญหาย่อย ๆ ลองอ่านโจทย์แต่ละวรรคแล้วคิดดูว่าข้อความนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
อย่างไรการอ่านโจทย์จะอ่านออกเสียงให้ตนเองได้ยินก็ได้ ลองแก้ปัญหาส่วนที่นักเรียนคิดว่าตนเองท าได้
ก่อนดู ขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ด้วยปากกาสีน้ าเงิน และขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามด้วยปากกาสีแดง 
   9. การแก้ปัญหาโจทย์ ครูอาจถามนักเรียนว่าการแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนที่




เมื่อนักเรียนท าส าเร็จแล้ว ครูสนับสนุนให้นักเรียนตอบวิธีการที่นักเรียนคิดและท าในการแก้โจทย์นั้น ๆ 
  ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหานั้น ครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนวาดภาพประกอบ ลองผิดลองถูก มองเห็นภาพรวมและส่วนย่อย 
เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และใช้ตรรกศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้ 
 
 2.6 การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   




  สิริพร ทิพย์คง (2544, น. 111-114) ได้กล่าวว่าการวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
ของนักเรียน นอกจากใช้แบบทดสอบเลือกตอบ ครูอาจให้นักเรียนท าแบบทดสอบที่มีทั้งแบบเลือกตอบ 
แบบเติมค าตอบ และแบบแสดงวิธีท า ตลอดจนใช้การสัมภาษณ์ และการใช้ค าถามสามารถกระตุ้นให้
นักเรียนคิดได้อย่างหลากหลาย  
  ตัวอย่างปัญหาข้อที่ 1 มานะและมั่งมี นับเงินในกระเป๋ารวมกันได้ 500 บาท ต่อมา
จ่ายเงินซื้อหนังสือ และค่าอาหารกลางวัน 280 บาท แล้วแต่ละคนรับเงินเหลือไปคนละครึ่งหนึ่งของเงิน
เหลือทั้งหมด จงพิจารณาว่าค าถามใดต่อไปนี้ เป็นค าถามที่ต้องการค าตอบ 
   -  หนังสือราคากี่บาท 
   -  ขนมราคาเท่าไร 
   -  มานะและมั่งมีได้รับเงินไปคนละกี่บาท 
   -  เงินที่เหลือจากการซื้อหนังสือและอาหารกลางวันครั้งแรก สามารถน าไป
จ่ายเป็นค่าหนังสือและอาหารกลางวันได้อีกหรือไม่ 
   -  มานะและมั่งมีจะสามารถซื้อหนังสือได้กี่เล่ม 
   ตัวอย่างปัญหาข้อที่ 2 คุณแม่ซื้อส้มโอ 3 ลูก ราคา 90 บาท ส้มราคาลูกละ 
กี่บาท จงพิจารณาค าถามต่อไปนี้ใช้วิธีการแก้ปัญหาเหมือนกับการแก้ปัญหาข้อที่ 2 
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   -  ดินสอ 1 แท่ง ราคา 3 บาท ดินสอ 90 แท่ง ราคาเท่าไร  
   -  ในขวดมีลูกแก้ว 90 ลูก ถ้าใส่ลูกแก้วในขวดอีก 3 ลูกจะมีลูกแก้วในขวด
ทั้งหมดกี่ลูก 
   -  ซื้อถุงมือ 3 คู่ คิดเป็นเงิน 90 บาท ถุงมือแต่ละคู่ราคาเท่าไร 
   -  มีมะนาว 90 ลูก ในตะกร้า แม่ค้าหยิบมะนาวที่เสียออก 3 ลูก จะมีมะนาว
เหลืออยู่ในตะกร้ากี่ลูก 
   -  เสื้อนักเรียนราคาตัวละ 90 บาท ถ้าซื้อเสื้อ 3 ตัว คิดเป็นเงินเท่าไร 
   ส าหรับเกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ควรจะมีวิธีการที่
มากกว่าการได้ค าตอบที่ถูกต้อง เกณฑ์การประเมินการแก้ปัญหาควรมี ดังนี้ 
   1. ความเข้าใจปัญหา 
    2  คะแนน  ส าหรับเข้าใจปัญหาได้ถูกต้อง 
    1  คะแนน  ส าหรับเข้าใจโจทย์บางส่วนไม่ถูกต้อง 
    0  คะแนน  เมื่อมีหลักฐานที่แสดงว่าเข้าใจน้อยมากหรือไม่เข้าใจ
         เลย 
   2. การเลือกยุทธวิธีการแก้ปัญหา 
    2  คะแนน  ส าหรับการเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ถูกต้องและเขียน 
         ประโยคคณิตศาสตร์ถูก 
    1  คะแนน  ส าหรับการเลือกวิธีแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะน าไปสู่ 
         ค าตอบที่ถูกต้อง แต่ยังมีบางส่วนผิด โดยอาจเขียน 
                   ประโยคสัญลักษณ์ผิด  
    0  คะแนน  ส าหรับเลือกวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง 
   3. การใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหา 
    2  คะแนน  ส าหรับการน ายุทธวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้ถูกต้อง 
    1  คะแนน  ส าหรับการน าวิธีการแก้ปัญหาบางส่วนไปใช้ได้ถูกต้อง 
    0  คะแนน  ส าหรับการใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง 




   4. การตอบ 
    2  คะแนน   ส าหรับการตอบค าถามได้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
    1  คะแนน   ส าหรับการที่ไม่สมบูรณ์หรือใช้สัญลักษณ์ผิด 
    0  คะแนน   เมื่อไม่ระบุค าตอบ 
  อัมพร ม้าคนอง (2546, น. 89-93) ได้กล่าวว่าการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์นั้นเกี่ยวข้อง
กับการรวบรวมและวิเคราะห์ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้เรียนมาใช้ การวัดและ
ประเมินผลที่ดีจึงควรค านึงถึงสิ่งเหล่านั้นและประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ ดังนี้ 
   1. การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking skills) เพ่ือแก้ปัญหาของผู้เรียน 
ทักษะการคดิที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับหลายทักษะ ดังนี้ 
    1.1 ทักษะการสร้างค าถามจากปัญหาหรือการท าความเข้าใจปัญหา 
    1.2 ทักษะการแยกแยะเงื่อนไขและตัวแปรในปัญหา 
    1.3 ทักษะการค้นหาและเลือกใช้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหา 
    1.4 ทักษะการสร้างปัญหาย่อยและเลือกกลวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
    1.5 ทักษะการใช้กลวิธีในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงกลวิธี 
                                                  การแก้ปัญหาย่อย 
    1.6 ทักษะการค านวณค าตอบของปัญหา 
    1.7 ทักษะการประเมินความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
   2. การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการเลือกและใช้เทคนิคการ
แก้ปัญหา (Problem Solving Techniques) เทคนิคการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ส าคัญ มีดังนี้ 
    2.1 การวาดภาพและใช้แผนภาพ 
    2.2 การสร้างตารางแสดงความสัมพันธ์ 
    2.3 การใช้วัตถุรูปธรรม 
    2.4 การเดา ตรวจสอบ และทบทวน 
    2.5 การท าย้อนกลับ 
    2.6 การค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ 
    2.7 การสร้างรายการแสดงล าดับความสัมพันธ์ 
    2.8 การสร้างสมการและเลือกการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
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    2.9 การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ 
   3. การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการใช้ความรู้ที่สัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกัน 
   4. การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการควบคุมและประเมินการคิดของ
ตนเองและความก้าวหน้าของงานขณะแก้ปัญหา 
   5. การพัฒนาเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   6. การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ที่รวมทั้งการหา
ค าตอบที่ถูกต้องและกระบวนการในการได้มาซึ่งค าตอบนั้น ๆ 
   การวัดผลและประเมินผลที่ค านึงถึงประเด็นส าคัญที่ได้กล่าวข้างต้น นอกจาก
จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความสามารถในการแก้ปัญหา และเจตคติในการแก้ปัญหาแล้ว ยังน ามาซึ่ง
วิธีที่ผู้สอนจะใช้เพ่ือประเมินว่าผู้เรียนเกิดการพัฒนาดังกล่าวหรือไม่ด้วย ซึ่งจะได้กล่าวถึงบางวิธี ดังนี้ 
   การใช้ค าถาม (Questioning) ในขณะที่ผู้เรียนแก้ปัญหา ผู้สอนอาจเดินดู
ผู้เรียนท างาน และใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความคิดก่อนตอบ ค าถามนั้นควรถามให้ผู้เรียนอธิบาย เช่น 
หาค าตอบนี้มาได้อย่างไร ท าไมต้องใช้วิธีนี้ อธิบายได้ไหมว่าสองวิธีนั้นต่างกันอย่างไร ทราบได้อย่างไรว่า
ต้องใช้บทนิยามช่วย แน่ใจได้อย่างไรว่าค าตอบที่ได้มาถูกต้อง  
   การสังเกต (Observing) การสังเกตนักเรียนในขณะท างานเดี่ยวหรือท างาน
กลุ่มจะท าให้ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถเพียงใด อย่างไรก็ตาม หากจ านวนผู้เรียนใน
แต่ละห้องมีจ านวนมากเกินไป ผู้สอนจะไม่สามารถจ าผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ ผู้สอนจึงอาจต้องใช้การจด
บันทึกช่วย วิธีง่าย ๆ ที่ผู้สอนท าได้ คือ การใช้มาตรวัดและแบบตรวจสอบการสังเกตการณ์แก้ปัญหา 
(Problem Solving Observation Rating Scale and Checklist)  
   การรายงานของผู้เรียน (Student Report)  
   การให้ผู้เรียนได้เขียนรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์การแก้ปัญหาของตนเอง
จะช่วยให้ผู้สอนทราบกระบวนการคิด การท างาน และเจตคติของผู้เรียน ก่อนให้ผู้เรียนเขียนรายงานของ
ตนเอง ผู้สอนควรตั้งกรอบค าถามไว้ก่อนว่าจะประเมินนักเรียนเรื่องใด เพ่ือให้สิ่งที่ทุกคนเขียนเป็นไปใน
แนวเดียวกัน และสิ่งที่ผู้สอนต้องการทราบ ตัวอย่างประเด็นที่ผู้สอนควรถามให้ผู้เรียนเขียน มีดังนี้ 
   1. เมื่อเห็นปัญหาครั้งแรก คิดว่าจะท าอะไรก่อน 
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   2. ควรใช้กลวิธีใดในการแก้ปัญหา เพราะเหตุใด และจะทราบได้อย่างไรว่า
กลวิธีใช้เหมาะสมหรือเปล่า 
   3. ได้ค าตอบมาได้อย่างไร 
   4. มีวิธีใดบ้างท่ีใช้แล้วแก้ปัญหาไม่ได้ เพราะอะไร 
   5. ในที่สุด แก้ปัญหาได้อย่างไร 
   6. ทราบได้อย่างไรว่าค าตอบที่ได้ถูกดต้อง 
   7. รู้สึกอย่างไรกับการแก้ปัญหานี้ 
   การท าแบบทดสอบที่เป็นข้อเขียน (Written Test) 
   การให้ผู้เรียนเขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาตามข้ันตอน จะช่วยให้ผู้สอน
ทราบระดับความเข้าใจของผู้เรียนโดยตรง การประเมินผลข้อเขียนอาจท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
   1. Analytic Scoring เป็นการให้คะแนนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
แก้ปัญหา ผู้สอนต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าว่า จะให้ผู้เรียนท ากี่ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนจะให้คะแนน
อย่างไร ตัวอย่างการให้คะแนนในลักษณะดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 
   การให้คะแนนโดยใช้ Analytic Scoring Scale 
ขั้นท าความเข้าใจปัญหา  0 : ไม่เข้าใจปัญหาเลย 
    1 : เข้าใจปัญหาเป็นบางส่วน 
    2 : เข้าใจปัญหาทั้งหมด 
ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา  0 : แผนการแก้ปัญหาไม่เหมาะสม 
    1 : ใช้ข้อมูลจากปัญหาวางแผนการแก้ปัญหาถูกต้องเป็นบางส่วน 
    2 : แผนที่วางไว้จะให้ค าตอบที่ถูกต้องได้ด าเนินการถูกต้อง 
ขั้นหาค าตอบ   0 : ไม่ได้ค าตอบหรือค าตอบผิด 
    1 : ได้ค าตอบผิดจากการค านวณผิดแต่มีบางส่วนถูกต้อง 
    2 : ค าตอบถูกต้องสมบูรณ์ 
   2. Focused Holistic Scoring เป็นเทคนิคการให้คะแนนการแก้ปัญหาทุก
ขั้นตอน ไม่เพียงแต่ดูที่ค าตอบ เป็นการให้คะแนนโดยอิงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับคะแนน




0  คะแนน - ไม่ตอบ 
  - ไม่เข้าใจปัญหา มีเพียงข้อความท่ีคัดลอกจากโจทย์ 
  - มีเพียงค าตอบที่ผิด 
1  คะแนน - แสดงความเข้าใจในการแก้ปัญหา แต่วิธีการไม่เหมาะสม 
  - กลวิธีที่เลือกไม่เหมาะสมและใช้จริงไม่ได้ และไม่มีกลวิธีอ่ืนส ารอง 
  - แสดงความพยายามในการแก้ปัญหาย่อย ๆ ของปัญหาใหญ่ ๆ แต่ท าไม่ส าเร็จ 
2  คะแนน - เข้าใจปัญหาแต่ใช้การแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง จึงได้ค าตอบผิด 
  - ใช้กลวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม แต่ด าเนินการไม่ถูกต้อง ท าให้ได้ค าตอบผิด 
  - แก้ปัญหาย่อยได้บางส่วนแต่ไม่ได้ทั้งหมด 
  - ได้ค าตอบที่ถูกต้อง แต่ไม่เข้าใจงานที่ท าหรืออธิบายไม่ได้ 
3 คะแนน - ใช้กลวิธีแก้ปัญหาเหมาะสมแต่เข้าใจผิดในเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อมูลบางส่วน 
  - ใช้กลวิธีที่ถูกต้องแต่ตอบผิด หรืออธิบายเหตุผลไม่ได้ หรือไม่มีค าตอบ 
  - ได้ค าตอบที่ถูกต้องจากกลวิธีที่เหมาะสม แต่วิธีท าแสดงให้ดูไม่ชัดเจน 
4 คะแนน - เข้าใจปัญหาเป็นอย่างดี เลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสม แต่ค านวณผิดพลาด 
  - เลือกและใช้กลวิธีที่เหมาะสม และได้ค าตอบที่ถูกต้อง 
   3. General lmpression Scoring เป็นเทคนิคการให้คะแนนโดยภาพรวม
ของงานทั้งหมดที่ผู้เรียนท า การตรวจควรต้องก าหนดเกณฑ์ไว้ก่อน เพ่ือจะได้ไม่เกิดความล าเอียงใน
การตรวจ  
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การวัดความสามารถในการแก้ปัญหานั้น ไม่ใช่การวัดให้คะแนน












 3.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ และ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  
 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ได้มีผู้ศึกษาและ
ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้หลายท่านผู้วิจัยได้รวบรวมไว้พอสังเขปดังนี้ 
  Guilford (1967, น. 62) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่จะ
คิดได้คล่องแคล่ว ยืดหยุ่น และมีความละเอียดลออ ซึ่งเป็นลักษณะของการคิดแบบอเนกนัย โดยลักษณะ
ดังกล่าวท าให้บุคคลนั้นเป็นคนกล้าคิด ไม่กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์และมีอิสระในการคิดน าไปสู่การ
ประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ส าเร็จ 
  Torrance (1963) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถของบุคคลในการคิด
แก้ปัญหา เพ่ือสร้างรูปแบบความคิดใหม่ ที่แตกต่างไปจากล าดับการคิดอย่างปกติธรรมดาเป็นลักษณะ
ภายในของบุคคลที่จะคิดหลายแง่หลายมุม รวมกันจนได้ผลผลิตใหม่ที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
 วนิช สุธารัตน์ (2544, น. 99) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดที่
แตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน โดยอาศัยพ้ืนฐานจากประสบการณ์เดิม คือ ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การศึกษา
เหตุผล และการใช้ปัญญาในการจัดสร้างรูปแบบของความคิด อาจแสดงออกมาเป็นรูปธรรมอย่าง
ประจักษ์ชัด หรือมีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานให้มีความคิดเชื่อมโยงจนเกิดความประจักษ์
ชัด และก่อให้เกิดเป็นผลงานทางศิลปะและวิทยาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งผลงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติและมนุษย์ชาติ 
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545, น. 3) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ 3 
ลักษณะคือ  
   1. ความคิดแง่บวก หมายถึง การพูดแง่บวก โดยไม่ได้มีนัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความแตกต่างหรือแปลกใหม่ทั้งนี้ความคิดแง่บวกเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะนิสัยมากกว่าวิธีคิด 
ตรงกันข้ามกับความคิดแง่ลบ ซึ่งหมายถึง ความคิดที่ไม่ดีงาม คิดไม่ดีต่อผู้อ่ืนหรือตนเอง คิดบั่นทอน
ก าลังใจ  
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   2. การกระท าที่ไม่ท าร้ายใคร หมายถึง ใช้ในความคิดที่ไม่ท าลายล้าง การคิด
และการกระท าในเชิงบวก มุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างให้ดีขึ้น ตรงข้ามกับการคิดและการกระท าในเชิงลบที่
มุ่งท าลาย เป็นลักษณะการเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสามารถเอาไปใช้ได้  
   3. การคิดสร้างสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งเป็นความหมายเกี่ยวกับความหมายทั่ว ๆ ไปใน
ภาษาอังกฤษเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม 
  ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2546, น. 7) ได้ให้ความหมายว่าเป็นความสามารถของสมองที่
คิดไว้กว้างไกลหลายแง่มุม เรียกว่า ความคิดแบบอเนกนัย ซึ่งท าให้เกิดความคิดแปลกใหม่แตกต่างไป
จากเดิมเป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551, น. 172) ได้อธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะ
ดังนี้ 
   1. เป็นสมรรถภาพทางด้านสมองในการคิดได้หลายทาง 
   2. มีอยู่ในบุคคลทุกคนมากน้อยต่างกันไป 
   3. มีผลงานหรือการกระท าที่แสดงออกเป็นลักษณะเฉพาะ  
  ลักขณา สริวัฒน์ (2549, น. 137) ได้ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์หมายถึง
ความสามารถทางสมองของบุคคลที่ประกอบด้วยความคิดคล่อง ความยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ และคิด
ริเริ่มผสมผสานกันจนเกิดเป็นการคิดได้ทิศทางหรือแบบอเนกนัย เป็นการคิดที่ท าให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ หรือ
เป็นการคิดที่ดัดแปลงปรับปรุง แก้ไขสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมหรือประดิษฐ์คิดค้น
สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่ซ้ าของเดิม และเป็นการคิดที่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน 
  วีระ สุดสังข์ (2550, น. 49) ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิด
และจินตนาการที่ค้นพบสิ่งใหม่ทั้งที่เป็นความคิด ทฤษฎี ปรัชญา หลักการ อันเป็นนวัตกรรมที่น าไปสู่
การผลิตหรือสร้างสิ่งใหม่ ๆ ออกมา และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งในระดับจุลภาคและมหัพภาค 
  สุวิทย์ มูลค า (2550, น. 9) กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ ถือว่าเป็นกระบวนการทาง
ความคิดที่มีความส าคัญต่อเด็ก ท าให้เด็กสามารถสร้างความคิด สร้างจินตนาการ ไม่จนต่อสถานการณ์
หรือสภาพแวดล้อมที่ก าหนดไว้ ความคิดสร้างสรรค์คือพลังทางความคิดที่เด็ก ๆ ทุกคนมีมาแต่ก าเนิด 




  สุกัญญา ศรีสืบสาย (2551, น. 7) ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์หมายถึง เป็น
การคิดที่มุ่งเสาะหาความคิดใหม่ที่มีความเป็นไปได้ โดยรวบรวมจากความคิดที่หลากหลาย และหา
มุมมองใหม่ที่แตกต่างจากเดิมเพ่ือสร้างสรรค์แนวทางใหม่ที่แตกต่างจากเดิม 
  สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ (2552, น. 30) ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์
หมายถึงความสามารถของบุคคลที่แสดงความคิดหลายทิศทาง หลายแง่ หลายมุม คิดได้กว้างไกล โดยน า
ประสบการณ์ ที่ผ่านมาเป็นขั้นพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดความคิดใหม่ อันน าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่าง ๆ 
ที่แปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด
และความละเอียดลออ 
  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553, น. 111) ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการคิดแบบอเนกนัย ที่บูรณาการประสบการณ์ท่ีมีแล้วสร้างรูปแบบความคิดใหม่หรือผลิตผล
ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 ฆนัท ธาตุทอง (2554, น. 52) ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์หมายถึง 
กระบวนการทางปัญญาที่สามารถขยายขอบเขตความคิดที่มีอยู่เดิมสู่ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไป
จากความคิดเดิม และเป็นความคิดที่ใช้ประโยชน์ไดเหมาะสม 
 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556, น. 207) ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
ความสามารถรวบรวมความรู้ความคิดเดิมของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบได้ มีผลงานการคิด มี
ลักษณะที่คิดในแง่บวก คิดในทางที่ดี (Positive Thinking) คิดที่เป็นประโยชน์ ไม่ท าลายล้าง 
(Constructive Thinking) คิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ผลงานการคิดสร้างสรรค์ จึงต้องเป็นสิ่ง
ใหม่ ๆ เป็นต้นแบบ แหวกวงล้อมเดิม ๆ ไม่เหมือนใคร ใช้การได้ มีความเหมาะสม มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับ
ได้ เป็นประโยชน์และมีความคุ้มค่า สามารถใช้แก้ปัญหาได้ มิใช่จินตนาการ เพ้อฝัน 
 อารี พันธ์มณี (2557, น. 7) ได้อธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรค์ได้เป็น 3 
ลักษณะ คือ 
   1. ลักษณะทางกระบวนการ หมายถึง ความรู้สึกไวต่อปัญหาและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ และน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสิ่งใหม่ต่อไป 
  2. ลักษณะของบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความอยากรู้อยากเห็น 
กระตือรือร้น กล้าคิด กล้าแสดง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และมีความยืดหยุ่นทั้งความคิด
และการกระท า มีความสุขกับการท างานหรือสิ่งที่ตนพอใจและไม่หวังผลจากการประเมินภายนอก 
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  3. ลักษณะทางผลิตผล หมายถึง คุณภาพของผลงานที่เกิดขึ้นมีตั้งแต่ขั้นต่ าที่
แสดงผลที่เกิดจากความพอใจของตนที่จะแสดงออกซึ่งความคิดและการกระท า จนกระทั่งพัฒนาขึ้นเป็น
การฝึกทักษะ และค่อยคิดได้เองจนถึงระดับการคิดค้นพบทฤษฎี หลักการ และการประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ 
 จากความหมายและแนวคิดต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ 
หมายถึงกระบวนการคิดที่ใช้ประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐานในการคิดสิ่งที่แปลกใหม่ เกิดจากการริเริ่ม
สร้างสรรค์ จินตนาการของตนเองให้ส าเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 
  ส าหรับความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ได้มีนักการศึกษาที่กล่าวถึง
ความหมายและให้ค านิยามของความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 
Gerhard (1971, น. 157 อ้างถึงใน นัฎฐิตา โพธิ์เพชร, 2545, น. 29) ได้กล่าวถึง
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า “เป็นการสร้างหรือจัดระบบความคิดใหม่จากสถานการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ที่น าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ ริเริ่ม คาดไม่ถึงและมองเห็นผลผลิตในรูปแบบใหม่ 
กุลภัสสร ศิริพรรณ (2545, น. 5) ได้กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลในการคิดกว้างไกล หลายทิศทาง การออกแบบ ต่อเติมหา 
ความสัมพันธ์ของสิ่งเร้าทางคณิตศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ อันเป็นการคิดก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ประกอบด้วย
ความคิด 3 ลักษณะ คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความคิดริเริ่ม 




กชกร รุ่งหัวไผ่ (2547, น. 51) ได้กล่าวว่าความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถทางการคิดของนักเรียนที่จะน าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ที่แปลกใหม่ มีความยืดหยุ่น และมีความหลากหลาย โดยมีสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ เป็นตัวกระตุ้นให้
นักเรียนแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมา ประกอบด้วยการคิด 3 ลักษณะ 
 1. ความคิดคล่องตัว หมายถึง ความสามารถทางการคิดของนักเรียนในการ
คิดหาค าตอบได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องและได้ค าตอบในปริมาณมาก ๆ ในเวลาจ ากัด 
 2. ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถทาวการคิดของนักเรียนในการคิด
หาค าตอบได้หลายทาง หลายรูปแบบและสามารถเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาได้ทันทีที่รู้ว่ามีความจ าเป็น 
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 3. ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความสามารถทางการคิดของนักเรียนในการคิดหา
ค าตอบ ที่มีความแปลกใหม่ และแตกต่างจากความคิดของผู้อื่น 
อัมพร ม้าคะนอง (2553, น. 25) ได้กล่าวว่าการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เป็นการ
สร้างแนวคิดที่แปลกใหม่ หาวิธีการแก้ปัญหาหรือหาค าตอบที่ง่ายกว่า สะดวกกว่า และมีประสิทธิภาพ
มากกว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องเอ้ือให้ผู้เรียนได้คิดและท างานอย่างอิสระ โดยอาจให้งานที่
สามารถท าได้หลากหลายวิธี หรือการให้ค าถามหรือปัญหาปลายเปิดปลายเปิด (Open-ended problem) 
ซึ่งอาจเป็นการเปิดค าตอบคือมีหลากหลายค าตอบ หรือเป็นการเปิดกระบวนการคือท าได้หลากหลายวิธี 
  จุฑาทิพย์ อินต๊ะ (2554, น. 7) ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความสามารถทางสมองของนักเรียนที่แสดงออกในด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม 
ความคิดละเอียดลออ จากสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ 
  ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดหาวิธีที่จะ
น าไปสู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ส าเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วยการคิด 3 ลักษณะ คือ 
   1. ความคล่องในการคิด หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการคิดหาวิธี
แก้ปัญหาจากปัญหาที่ก าหนดให้ได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมาก ๆ ในเวลาจ ากัด  
   2. ความคิดยืดหยุ่นในการคิด หมายถึง ความสามารถทางการคิดของนักเรียน
ในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาจากปัญหาที่ก าหนดให้ได้หลายวิธี หลายรูปแบบและสามารถเปลี่ยนวิธีการ
แก้ปัญหาได้ทันทีที่รู้ว่ามีความจ าเป็น  
   3. ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความสามารถทางการคิดของนักเรียนในการคิดหา
วิธีการแก้ปัญหา จากปัญหาที่ก าหนดให้ได้แปลกใหม่ และไม่ซ้ าจากความคิดของคนส่วนใหญ่ 
 
  3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
 
  3.2.1 ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของออสบอร์น  
 
  ลักขณา สริวัฒน์ (2549, น. 147-148) ได้ศึกษาและสรุปทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์
ของออสบอร์นว่า อเล็กซ์ เอฟ. ออสบอร์น (Alex F. Osborn) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์คือ ความคิด




สร้างสรรค์ว่า มี 7 ขัน้ ได้แก่ 
   1. ปัญหา สามารถระบุให้ทราบประเด็นปัญหาที่ต้องการจะใช้ความคิด
สร้างสรรค์มาแก้ไขได้ 
   2. การเตรียมและรวบรวมข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลเพ่ือมาใช้ในการ
แก้ปัญหา 
   3. การวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเลือกแนวทาง
ที่เหมาะสมในขั้นต่อไป 
   4. การใช้ความคิดหรือคัดเลือกเพ่ือหาทางเลือกต่าง ๆ นับว่าเป็นขั้นของการ
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและหาทางเลือกที่เป็นไปได้และเหมาะสมที่สุดจากหลาย ๆ แนวทาง 
   5. การฟักความคิด และการกระท าให้กระจ่าง (Incubation and Illumination) 
เป็นขั้นที่ท าให้การฟักความคิดว่างแลว้เกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแล้วท าให้ความคิดนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น 
   6. การสังเคราะห์ หรือการบรรจุชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
   7. การประเมินผล เป็นการคัดเลือกจากค าตอบทีมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
   ออสบอร์น ได้สร้างเทคนิคระดมสมองมาใช้ในการสอนความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คน ที่มีความสามารถต่าง ๆ กัน เพ่ือให้บุคคลมี
ความคิดหลายทิศทาง และคิดได้มากในช่วงเวลาจ ากัด โดยมีหลักเกณฑ์ในการระดมความคิดดังนี้  
   1. การไม่วิจารณ์ตัดสินความคิด หมายถึง เมื่อมีสมาชิกในกลุ่มเสนอความคิด
ขึ้นมาจะไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินความคิดใด ๆ ทั้งสิ้น 
   2. ยอมรับและให้อิสระในการเสนอความคิด หมายถึง การยอมรับฟังและให้
อิสระแก่สมาชิกในกลุ่มเพ่ือเสนอความคิดออกมา 
   3. ส่งเสริมปริมาณความคิด หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนให้ได้ปริมาณ
ความคิดมากยิ่งมากเท่าใดก็ยิ่งดี และพยายามกระตุ้นให้ทุกคนได้แสดงความคิดของตนโดยไม่มีการยับยั้ง
หรือถูกขัดขวางแต่อย่างใด  
   4. การระดมความคิด และการปรุงแต่งความคิด หมายถึง หลังจากที่มีการ
ระดมสมองเพ่ือให้แนวคิดตามข้อ 1-3 แล้ว ให้น าความคิดทั้งหมดมาประมวลผล แล้วพิจารณาประเมิน
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ตัดสินร่วมกันว่า ความคิดใดให้คุณค่ามากกว่ากัน และจัดเรียงล าดับความคิดโดยใช้เกณฑ์ก าหนดตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม เช่น บุคลากร งบประมาณ นโยบาย เป็นต้น 




  3.2.2 ทฤษฎีโครงสร้างสมรรถภาพทางสมอง 
 
  อารี พันธ์มณี  (2557, น. 30-37) ได้กล่าวว่า การศึกษาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ก็มี
แนวคิดพ้ืนฐานมาจากกิลฟอร์ดนักจิตวิทยาชาวอเมริกันและคณะ ได้ท าการศึกษาและวิจัยการวิเคราะห์
ตัวประกอบ (Factor Analysis) ของสติปัญญาอยู่เป็นเวลา 20 ปี โดยเน้นศึกษาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ 
ความมีเหตุผล และการแก้ปัญหา ในที่สุดก็ได้เสนอแบบจ าลองโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมองขึ้น
หรือแบบจ าลองโครงสร้างทางสติปัญญา (The Structure of Intellect Model ที่เรียกว่า SI) ซ่ึง
แบบจ าลองนี้ได้ครอบคลุมสมรรถภาพทางสมองต่าง ๆ  
  ความส าคัญของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กิลฟอร์ด ได้พัฒนาวิธีการคิดขึ้น 2 ประเภทคือ 
   1. ความคิดรวมหรือความคิดเอกนัย (Convergent thinking) หมายถึง 
ความคิดที่น าไปสู่ค าตอบที่ถูกต้องตามสภาพข้อมูลที่ก าหนดให้เพียงค าตองเดียว 




   โครงสร้างของสมรรถภาพทางสมอง 
   Guilford (1967, อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลค า, 2550, น. 14) ได้อธิบายโครงสร้าง














ภาพที่ 5 แบบจ าลองโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมองของกิลฟอร์ด 
 
   จากโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมอง หรือทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา 
กิลฟอร์ดได้แบ่งสมรรถภาพทางสมองออกเป็น 3 มิติ ดังนี้ 
   มิติที่ 1 : เนื้อหา (Content) หมายถึง เนื้อหาข้อมูล หรือสิ่งเร้าที่เป็นสื่อใน
การคิดที่สมองรับเข้าไปคิด แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 
    1. ภาพ (Figural เขียนย่อว่า F) หมายถึงข้อมูล หรือสิ่งเร้าที่เป็น
รูปธรรม หรือรูปที่แน่นอน ซึ่งบุคคลสามารถรับรู้ และท าให้เกิดความรู้สึกนึกคิดได้ เป็นต้น 
    2. สัญลักษณ์ (Symbolic เขียนย่อว่า S) หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ในรูป
เครื่องหมายต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข ตัวโน้ตทางดนตรี รวมถึงสัญญาณไฟต่าง ๆ 
    3. ภาษา (Semantic เขียนย่อว่า M) หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ในรูป
ถ้อยค าที่มีความหมายต่าง ๆ กัน สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้  
   มิติที่ 2 :  วิธีการคิด (Operation) หมายถึง มิติที่แสดงลักษณะกระบวนการ
ปฏิบัติงานหรือกระบวนการคิดของสมอง แบ่งออกตามล าดับได้ 5 ลักษณะ คือ 
    1. การรู้และเข้าใจ (Cognition เขียนย่อว่า C) หมายถึง 
ความสามารถในการตีความของสมองเมื่อเห็นสิ่งเร้าแล้วเกิดการรับรู้เข้าใจในสิ่งนั้น และบอกได้ว่าเป็น









    2. การจ า (Memory เขียนย่อว่า M) หมายถึง ความสามารถในการ
เก็บสะสมความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ไว้ได้และสามารถระลึกได้เมื่อต้องการ เช่น จ าสูตรคูณ จ ารหัส
ประจ าตัว จ าเหตุการณ์ส าคัญ เป็นต้น 
    3. การคิดแบบอเนกนัย หรือความคิดกระจาย (Divergent 
Thinking เขียนย่อว่า D) หมายถึง ความสามารถในการคิดตองสนองต่อสิ่งเร้าได้หลายรูปแบบ หลายแง่
หลายมุมแตกต่างกันไป  
    4. การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking เขียนย่อว่า N) 
หมายถึงความสามารถในการคิดหาค าตอบที่ดีที่สุดจากข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ก าหนด และค าตอบที่ถูกต้องก็
มีค าตอบเดียว  
    5. การประเมินค่า (Evaluation เขียนย่อว่า E) หมายถึง
ความสามารถในการตีค่า ประมาณราคาลงสรุปโดยอาศัยเกณฑ์ที่ดีที่สุด 
   มิติที่ 3 : ผลของการคิด หมายถึง มิติที่แสดงผล (Product) ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานทางสมอง หรือกระบวนการคิดของสมอง หลังจากที่สมองได้รับข้อมูลหรือสิ่งเร้าจากมิติที่ 1 
และตอบสนองต่อข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ได้รับมิติที่ 2 แล้ว  ผลที่ได้ออกเป็นมิติที่ 3 หรืออาจกล่าวได้อีกอย่าง
ว่าผลการคิดเกิดจากการท างานของมิติที่ 1 และมิติที่ 2 แล้ว ผลที่ได้ออกเป็นมิติที่ 3 หรืออาจจะกล่าวได้
อีกอย่างว่าผลของการคิดเกิดจากการท างานของมิติที่ 1 และมิติที่ 2 นั่นเอง ซึ่งผลของการคิดแบ่ง
ออกเป็น 6 ลักษณะดังนี้  
  1. หน่วย (Unit เขียนย่อว่า U) หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว
และแตกต่างไปจากสิ่งอ่ืน ๆ เช่น คน เสือ ภูเขาไฟ เป็นต้น 
  2. จ าพวก (Class เขียนย่อว่า C) หมายถึง ประเภท หรือจ าพวกหรือกลุ่มของ
หน่วยที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทผลไม้ ได้แก่ เงาะ ลางสาด ล าไย ลิ้นจี่ เป็นต้น  
  3. ความสัมพันธ์ (Relation เขียนย่อว่า R) หมายถึง การเชื่อมโยงของผลที่ได้
จากการจับคู่ทีละ 2 อันเข้าด้วยกัน โดยอาศัยลักษณะบางประการเป็นเกณฑ์ อาจอยู่ในรูปหน่วยกับ
หน่วย จ าพวกกับจ าพวก ระบบกับระบบ เป็นต้น 
  4. ระบบ (system เขียนย่อว่า S) หมายถึง การเชื่อมโยงกลุ่มสิ่งเร้าโดยอาศัย
กฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนบางอย่าง เช่น 1, 3, 5, 7, 9 เป็นระบบเลขคี่ เป็นต้น 
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  5. การแปลงรูป (Transformation เขียนย่อว่า T) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง 
การปรับปรุง การให้ค านิยามใหม่ การขยายความหรือการจัดองค์ประกอบของข้อมูลที่ก าหนดให้เสียใหม่
ให้มีรูปร่างต่างจากเดิมไปในรูปของข้อมูลหรือหน้าที่ 
  6. การประยุกต์ (Implications เขียนย่อว่า I) หมายถึง การคาดหวังหรือ
ท านายอะไรบางอย่างจากข้อมูลที่ก าหนดให้ โดยอาศัยความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่ศึกษา 
 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมอง หรือการวัดเชาวน์ปัญญาของ     กิล
ฟอร์ดแบ่งออกเป็น 120 เซลล์ หรือ 120 องค์ประกอบโดยในแต่ละตัวจะประกอบด้วยหน่วยย่อยของ
สามมิติ เรียงจาก เนื้อหา วิธีการคิด ผลของการคิด (Content–Operation–Product) 
 
 3.3 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
 
  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษา และ
สามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนใหญ่จะยึดตามแนวคิดของทอแรนซ์และกิลฟอร์ด 
ดังนี้  
 Torrance (1962 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553, น. 111) เสนอองค์ประกอบของ
ความคิดสร้างสรรค์ว่ามี 3 องค์ประกอบดังนี้ 
  1. ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการคิดหาค าตอบได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วและสามารถสร้างค าตอบได้ในปริมาณมากในเวลาที่จ ากัด 
  2. ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) หมายถึง ความของบุคคลในการคิด
หาค าตอบได้หลายประเภท หลายทิศทาง หลายรูปแบบ 
  3. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดที่แปลกใหม่ 
แตกต่างจากความคิดธรรมดาและไม่ซ้ ากับความคิดที่มีอยู่ทั่วไป 
 Guilford (1967, p. 145-151 อ้างถึงในสุคนธ์และคณะ, 2552, น. 32-33) จากทฤษฎี
โครงสร้างทางสติปัญญาของเขา เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้อย่าง
ซับซ้อน กว้างไกล หลายทิศทางหรือเรียกว่าความคิดอเนกนัย ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม ความคิด




  1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึงความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ้ ากับความคิด
ของคนอ่ืนและแตกต่างจากความคิดธรรมดา อาจเกิดความคิดเดิมที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงประยุกต์เป็นสิ่ง
ใหม่ และเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่นการสร้างเครื่องบินได้ส าเร็จโดยน าแนวคิด
มาจากการท าเครื่องร่อน 
  2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความคล่องตัวในการคิด
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ หรือความสามารถในการคิดหาค าตอบได้รวดเร็วและได้
ปริมาณมากในเวลาจ ากัด โดยเน้นปริมาณของความคิด ความคิดคล่องแคล่วแบ่งเป็น 4 ประเภท 
   2.1 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยค า (Word Fluency) เป็น
ความสามารถในการใช้ถ้อยค าอย่างคล่องแคล่ว 
   2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational 
Fluency) เป็นความสามารถที่จะคิดหาถ้อยค าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ภายในเวลาที่ก าหนด 
   2.3 ความคล่องแคล่วด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) 
เป็นความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค สามารถน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ได้ประโยชน์ที่
ต้องการ 
   2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็น
ความสามารถที่จะคิดสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด 
  3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิด
หาค าตอบได้หลายประเภท หลายทิศทาง มีความยืดหยุ่นทั้งความคิดและการกระท า เป็นความสามารถ
ในการปรับสภาพของความคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   3.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) 
เป็นความสามารถที่จะพยายามคิดให้หลายอย่าง อย่างอิสระ สามารถคิดได้หลายประเภท หลายอย่าง 
เช่น ประโยชน์ของภูมิปัญญาไทย มีอะไรบ้าง  
   3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) 
ซึ่งมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา คนที่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้ไม่ซ้ ากัน 
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  4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียด 
เพ่ือขยายความคิดหลัก หรือความคิดครั้งแรกให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความละเอียดลออเป็น
คุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการสร้างผลงานแปลกใหม่ให้ส าเร็จ 
 Guilford and Hoepfner (1971, p. 125-143 อ้างถึงในสุคนธแ์ละคณะ, 2552, น. 33-
34) ได้ศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรคเ์พ่ิมเติมว่า ความคิดสร้างสรรค์ต้องมีองค์ประกอบ
อย่างน้อย 8 องค์ประกอบ คือ 
1) ความคิดริเริ่ม (Originality) 
2) ความคิดคล่องตัว(Fluency) 
3) ความยืดหยุ่น (Flexibility) 
4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
5) ความคิดไวต่อปัญหา(Sensitivity Problem) 
6) ความสามารถในการนิยามใหม่ (Redefinition) 
7) ความซึมซาบ (Penetration) 
8) ความสามารถในการท านาย (Prediction)    
  นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้คล้ายคลึงกันดังนี้ 
  ออลสัน โรเบิร์ด ดับบลิว (2535, น. 15) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์มีส่วนประกอบที่
ส าคัญอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ ความคล่องกับความยืดหยุ่น 
  ความคล่อง หมายถึง ความสามารถในการผลิตความคิดเห็นออกมาได้เป็น
จ านวนมาก เพ่ือแก้ปัญหาให้ได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว โดยสามารถมีประจักษ์พยานให้เห็นได้เด่นชัด  
  ความยืดหยุ่น โดยทั่วไป หมายถึง ความสามารถในการแสวงหาความแตกต่าง
ที่ผิดไปจากแนวทางการแก้ไขเดิม โดยไม่เคยใช้วิธีนั้นมาก่อน 
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545, น. 21) กล่าวว่า การที่เราจะก าหนดว่าสิ่งใดเกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถพิจารณาได้จากองค์ประกอบส าคัญ อันได้แก่  
    1. ความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ เป็นความคิดที่แหวกวงล้อมความคิดที่มีอยู่




  2. ความคิดนั้นต้องสามารถพัฒนาต่อได้ ไม่ได้หยุดเพียงจินตนาการเพ้อฝัน 
แต่สามารถน ามาพัฒนาให้เป็นจริงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการคิด
ได้เป็นอย่างดี 
  3. ความคิดใหม่นั้นต้องมีเหตุผล แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วย
ความแปลกใหม่เป็นความคิดต้นแบบ แต่ต้องผสมผสานองค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสม
และคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย 
  ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556, น. 212-215) กล่าวว่า ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 
  1. คิดจินตนาการ (Imagination) เป็นความคิดในสิ่งที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้น 
และอาจเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย แต่อาจเกิดเป็นจริงขึ้นมาได้ หรืออย่างน้อยก็จะเป็นพ้ืนฐาน
ของการเริ่มต้นในความคิดเพ่ือสร้างผลงานต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งจ าเป็นต้องมีความคิดแบบอ่ืน ๆ มาสานต่อ
ความคิดจินตนาการ จึงน าไปสู่การค้นพบหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ 
  2. คิดคล่องแคล่วหรือการคิดเร็ว (Ideational Fluency) เป็นการคิดที่มี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้า สามารถสังเกตเห็น รับรู้และเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ได้เร็วท่ีสุด เป็นการหา
ค าตอบได้มาก ๆ ได้จ านวนความคิดเยอะ ๆ โดยใช้เวลาน้อย ๆ  
  3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) บางที่เรียก คิดกว้าง หรือ คิดหลากหลาย 
เป็นการคิดได้ไกล คิดได้หลายทิศทาง หลายแง่มุม หลายรูปแบบ ในค าถามเดียวสามารถมีค าตอบหลาย
อย่าง ซึ่งควรเน้นทั้งทางด้านปริมาณ และคุณภาพของความคิดจึงจะเป็นพ้ืนฐานในการได้ความคิดดี ๆ มี
คุณภาพออกมา 
  4. คิดริเริ่ม (Original) เป็นความสามารถในการค้นพบสิ่งแปลก ๆ ใหม ่ๆ เป็น
ความสามารถในการคิดที่ต่างจากคนอ่ืน ต่างจากธรรมดา ต่างจากที่เคยเป็น เป็นความคิดที่ไม่มีใครคิดมา
ก่อน คนอ่ืนคิดไม่ถึง หรืออาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ต่างจากของเดิม บางที่การคิดง่าย ๆ พ้ืน ๆ ที่
แปลกใหม่ ก็อาจเป็นความคดิสร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่า 





  6. การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง การรวม การผสมผสาน การน าเอา
สิ่ง   เดิม ๆ มาประยุกต์และมาผสมผสานให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ข้ึน 
 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น จะประกอบ
ไปด้วย 4 องค์ประกอบด้วยกันคือ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความคิด
ละเอียดลออ แต่ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์เพียง 3 
องค์ประกอบคือ ความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด และความคิดยืดหยุ่น เท่านั้น ทั้งนี้เพราะความคิด
ละเอียดลออนั้นได้สอดแทรกอยู่กับองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านอยู่แล้ว 
 
 3.4 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
 
   กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง วิธีคิดหรือกระบวนการท างานของ
สมองอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถคิดแก้ปัญหาได้ส าเร็จ (อารี พันธ์มณี, 2557, น. 8) ส าหรับ
กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ นักจิตวิทยาและนักการศึกษาแต่ละท่านได้กล่าวไว้
ดังนี้ 
   Torrance (1964 อ้างถึงในอัมพร ม้าคะนอง, 2553, น. 65) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ไว้ว่าประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้  
 1. ขั้นเริ่มต้น  เป็นขั้นของการเริ่มต้นคิด ซึ่งมักจะต้องมีการรวบรวมข้อมูล 
สารสนเทศ และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือท าความเข้าใจในปัญหาหรือสถานการณ์ 
 2. ขั้นคิดไตร่ตรอง เป็นขั้นที่ต้องใช้ความคิดอย่างหลากหลาย โดยมีการ
เชื่อมโยงทั้งระหว่างข้อมูลระหว่างกระบวนการ และระหว่างข้อมูลกับกระบวนการ 
 3. ขั้นเกิดความคิดแปลกใหม่ เป็นขั้นที่มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่คิด 
ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ไม่เหมือนกับที่มีคนคิดไว้ 
 4. ขั้นปรับปรุง เป็นขั้นการปรับความคิดที่เกิดในขั้นที่ 3 ให้เหมาะสมกับ
บริบทและเงื่อนของปัญหา 
 ฮาดามาร์ด (Hadamard, 1945, อ้างถึงใน นวลน้อย เจริญผล, 2548, น. 19-20) เป็น




กล่าวว่า กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มีอยู่ 4 ขั้นตอน คือ 
 1. ขั้นเตรียม (Preparation) เป็นขั้นตอนที่ได้รับปัญหาและบุคคลมีการ
กระท าต่อปัญหานั้นในระดับที่รู้ตัว (Conscious) อย่างเป็นระบบ (Systematic) โดยวิธีการเชิงตรรก 
(Logical Approach) ซึ่งความพยายามในระดับที่รู้ตัวนี้ จะเป็นการกระตุ้นในแนวทางทั่ว ๆ ไป ในการ
แกป้ัญหา ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการขั้นความคิดฟักตัว (Incubation) ต่อไป 
 2. ขั้นความคิดฟักตัว (Incubation) เป็นขั้นตอนที่มีกระบวนการคิดที่ไม่รู้ตัว 
(Unconscious Thinking Processes) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการรวมกันของความคิดต่าง ๆ แบบสุ่มและ
มีเพียงความคิดที่ดีเท่านั้นที่จะขึ้นสู่ระดับความมีสติรู้ตัว (Consciousness) 
 3. ขั้นรู้แจ้ง (IIIumination) เป็นขั้นที่เกิดจุดวิกฤติ (Critical Point หรือ 
Point of IIIumination หรือ point of insinght) (Wilson) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นในระดับรู้ตัว (ขั้น
ตรวจสอบ เสนอผลงานและการน าไปใช้ 
 4. ขั้นตรวจสอบ เสนอผลงานและการน าไปใช้เป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดในระดับรู้ตัวทั้งหมด 
 ในการตรวจสอบความชัดเจนและความถูกต้องนั้น วิธีการหนึ่งที่ท าได้คือ การ
พูดสื่อสาร ซึ่งกระท าได้ 2 ลักษณะ คือการพูดสื่อสารกับตนเอง และการพูดสื่อสารกับผู้อ่ืน 
 ในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ขั้นรู้แจ้ง เป็นขั้นที่ส าคัญที่เกิดจุดวิกฤติขึ้น ซึ่ง
เป็นการใช้จุดวิกฤตินี้แบ่งแยกขั้นเตรียม และขั้นความคิดฟักตัว ออกจากขั้นตรวจสอบ 
Wilson (1978, อ้างถึงในนวลน้อย เจริญผล, 2548, น. 20) ได้กล่าวว่าจุดวิกฤติ อาจ
พิจารณาได้ว่าเป็นตัวชี้ถึงกระบวนการ 3 ประการ คือ การรับรู้ การหยั่งรู้ และการพูดสื่อสาร ซึ่งโพลยา
ได้ใช้กระบวนการ 3 ประการของจุดวิกฤติ ดังกล่าวแบ่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็น 4 ขั้นตอนคือ 
   1. ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 
   2. ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา 
   3. ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา 


















































 ภาพที่ 6 แสดงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของโพลยา            








ขจรศักดิ์ สีเสน (2544, น. 17) กล่าวว่า กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
มี 4 ขั้น คือ 
 1. ขั้นเตรียม (Preparation) ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ รู้ปัญหาและ
ความคิดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 2. ขั้นฟูมฟัก (Incubation) ผู้มีความคิดสร้างสรรค์  มีคิดใคร่ครวญถึง
ปัญหาทั้งในขณะที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว 
 3. ขั้นรู้แจ้ง (illumination) ความคิดเข้ารูปเข้ารอยอย่างกะทันหัน หา
วิธีการแก้ปัญหาได้แล้ว 
 4. ขั้นตรวจสอบ (Verification) ตรวจสอบว่าวิธีแก้ปัญหานั้นได้ผลจริงหรือ
ไม 
  ดังนั้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์จึงเป็นขั้นตอนของกระบวนการคิด
ที่จะท าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย ขั้นท าความเข้าใจปัญหา วางแผนใน
การหาวิธีการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา และตรวจสอบ 
 
 3.5 ลักษณะของผู้ทีมีความคิดสร้างสรรค์ 
 
  ลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้มีผู้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจหลายท่าน ดังนี้ 
  Garison (1954, อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2551, น. 173-174) ได้
อธิบายถึงลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ไว้ด้งนี้   
   1. เป็นคนที่มีความสนใจในปัญหา ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่กลัวว่าปัญหา
จะเกิดขึ้น แต่กล้าที่จะเผชิญปัญหา กระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาตลอดจนหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
พัฒนาอยูเ่สมอ 
   2. เป็นคนที่มีความสนใจกว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์รอบด้านต้องการเอา
ใจใส่ในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอพร้อมทั้งยอมรับข้อคิดเห็นจากข้อเขียนที่
มีสารประโยชน์ และน าข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบใช้พิจารณาปรับปรุงพัฒนางานของตน 
   3. เป็นคนที่ชอบคิดหาทางแก้ปัญหาไว้หลาย ๆ ทาง เตรียมทางเลือก




ขึ้น เพราะการเตรียมทางแก้ไขหลาย ๆ ทางย่อมสะดวกในการเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ได้ 
และยังเป็นการประหยัดเวลาและเพ่ิมก าลังใจในการแก้ปัญหาด้วย 
   4. เป็นคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายและจิตใจแข็งแรง สุขภาพกายดี 
สุขภาพจิตดี มีความสนใจต่อสิ่งใหม่ ช่างซักช่างถาม จดจ าได้ดี สามารถน าข้อมูลที่จดจ าได้มาใช้
ประโยชน์ได้ดี ท าให้งานด าเนินไปด้วยดี 
   5. เป็นคนที่ยอมรับและเชื่อในบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ว่ามี
ผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม จะขจัด
สิ่งรบกวนและอุปสรรค และท าให้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Guilford (1967, p.79 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553, น. 115) สรุปว่าผู้ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ มีความรู้สึกไวต่อปัญหา มีความคล่องในการคิด 
มีความคิดริเริ่ม มีความยืดหยุ่นในการคิดและมีแรงจูงใจ 
  กรมวิชาการ (2535, น. 15) ได้กล่าวว่าบุคคลสร้างสรรค์มีลักษณะดังนี้ 
   1. เป็นตัวของตัวเองมีความคิดอิสระ ไม่ชอบตามอย่างใคร ไม่ยอมคล้อย
ตามความคิดเห็นของคนอ่ืนอย่างง่ายดาย กล้าคิด กล้าแสดงออก ชอบแสดงความเห็น ชอบคลุกคลีใน
สังคม ถือตัวเองเป็นศูนย์กลาง 
   2. รักที่จะก้าวไปข้างหน้า เต็มใจท างานหนัก อุทิศเวลาให้งาน มีความมานะ
บากบั่นที่จะท างานยากและซับซ้อนให้ส าเร็จจนได้ เปิดรับประสบการณ์อย่างไม่หลีกเลี่ยง มี
ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง มีความเต็มใจเสี่ยง อยากรู้อยากเห็น ตื่นตัวที่จะรับรู้ตลอดเวลา 
กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร มีแรงจูงใจสูง มี Self Concept สูง 
   3. ไวต่อปัญหา รับรู้เร็วและง่าย มองการณ์ไกล มีความสามารถในการคิด
หลายแง่หลายมุม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ใช้ความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่น
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีเก่ามาสู่แนวใหม่หรือวิธีการใหม่ ช่างสงสัยและมีนิสัยที่จะคิดหาค าตอบ 
   4. มีความสามารถในการใช้สมาธิ มีความในการพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน 





   6. ยอมรับในสิ่งที่ไม่แน่นอนและสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้ง อดทนต่อสิ่งที่ยังไม่แน่
ชัด ไม่ขลาดกลัวต่อสิ่งที่ยังไม่ทราบ สิ่งที่ลึกลับและน่าสงสัย กลับรู้สึกพึงพอใจและตื่นเต้นที่จะเผชิญ
กับสิ่งเหล่านั้น 
   7. มีความอดทนต่อความไม่เป็นระเบียบ ไม่ชอบท าตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ ไม่ค่อยมีความสม่ าเสมอและไม่ชอบถูกบังคับ  
   8. มีอารมณ์ขัน ชอบคิดเล่นไปเรื่อย ๆ มีจินตนาการ 
  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553, น. 115) ได้สรุปว่า ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีลักษณะ
ของคนที่ตืน่ตัวอยู่เสมอ มีความรู้สึกไวต่อปัญหา มีสมาธิ ช่างพินิจพิเคราะห์ เปิดรับประสบการณ์ 
ต่าง ๆ จากผู้อื่น คิดแตกต่างจากผู้อ่ืน มีความคล่องในการคิด มีความคิดริเริ่ม มีความยืดหยุ่นในการ
คิดและมีแรงจูงใจ มีความเป็นผู้น า ช่างสังเกต ชอบส ารวจค้นคว้าทดลอง ชอบซักถามโดยใช้ค าถาม
แปลก ๆ มีความเป็นอิสระไม่วิตกกังวล มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีผลงานที่ไม่ซ้ าแบบใคร 
  อารี พันธ์มณี (2557, น. 19-20) ได้กล่าวถึงลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์มี
ดังนี้  มีความสามารถในการคิดพลิกแพลงแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงด้วยดี  มีจิตใจจดจ่อและผูกพันกับ
งานและมีความอดทนอย่างทรหด  เป็นผู้ไม่ยอมเลิกล้มอะไรง่าย ๆ หรือเป็นนักสู้ที่ดี  มีความคิดค านึง
หรือจินตนาการสูง มีลักษณะความเป็นผู้น า มีลักษณะขี้เล่น รื่นเริง ชอบรับประสบการณ์ใหม่ ๆ นับ
ถือตนเองและเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความคิดอิสระและยืดหยุ่น ยอมรับและสนใจสิ่งที่แปลก ๆ มีความ
ซับซ้อนในการรับรู้ กล้าหาญ กล้าเผชิญความจริง ไม่ค่อยเคร่งครัดกับระเบียบแบบแผน ไม่ยึดมั่นใน
สิ่งหนึ่งจนเกินไป ชอบท างานเพ่ือความสุขและความพอใจของตนเอง มีอารมณ์ขัน  
  ดังนั้นจึงสามารถสรุปลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ว่าเป็นบุคคลที่มี
ความคิดอิสระ ไม่ชอบท าตามกฎระเบียบ ชอบที่จะริเริ่มเรียนรู้ในสิ่งที่แปลกใหม่อยู่เสมอ มีความ
สนใจในปัญหา ชอบซักถามและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง อดทนต่องานโดย









 3.6 การส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 
  Torrance (1959, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2557, น. 102-104) ได้เสนอหลักใน
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว้หลายประการ ซึ่งเขาเน้นตัวครูกับนักเรียนและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียนเป็นส าคัญ ดังนี้   
   1. การส่งเสริมให้เด็กถามและให้ความสนใจต่อค าถามท่ีแปลก ๆ ของเด็ก 
และเขายังเน้นว่าพ่อแม่หรือครูไม่ควรมุ่งที่ค าตอบที่ถูกแต่เพียงอย่างเดียว เพราะในการแก้ปัญหาแม้
จะใช้วิธีเดาหรือเสี่ยงบ้างก็ควรจะยอม แต่ควรจะกระตุ้นให้เด็กได้วิเคราะห์ ค้นหา เพ่ือพิสูจน์การเดา
โดยใช้การสังเกตและประสบการณ์ของเด็กเอง 
   2. ตั้งใจฟังและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลก ๆ ของเด็กด้วยใจเป็นกลาง เมื่อ
เด็กแสดงความคิดเห็นในเรื่องใด แม้จะเป็นความคิดที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อน ผู้ใหญ่ก็ไม่ควนตัดสินและ
ลิดรอนความคิดนั้น แต่รับฟังไว้ก่อน 
   3. กระตือรือร้นต่อค าถามที่แปลก ๆ ของเด็กด้วยการตอบค าถามอย่างมี
ชีวิตชีวาหรือชี้แนะให้เด็กหาค าตอบจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
   4. แสดงให้เด็กเห็นความคิดของเด็กนั่นมีคุณค่าและน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ เช่น จากภาพที่เด็กวาดอาจน าไปเป็นลวดหลายถ้วยชาม ภาชนะ เป็นภาพปฏิทิน บัตร 
ส.ค.ส. เป็นต้น ซึ่งจะท าให้เกิดความภูมิใจและมีก าลังใจที่จะคิดสร้างสรรค์ต่อไป 
   5. กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรให้โอกาสและ
เตรียมการให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูอาจจะเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ ลดการอธิบายและบรรยาย
ลงบ้าง แต่เพ่ิมการให้นักเรียนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมด้วยตนเองมากขึ้น 
   6. เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอโดยไม่ต้องใช้
วิธีขู่ด้วยคะแนน หรือการสอบ การตรวจสอบ เป็นต้น 
   7. พึงระลึกว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กจะต้องใช้เวลาพัฒนา
อย่างค่อยเป็นค่อยไป 





  กรมวิชาการ (2535, น. 16-17) กล่าวว่า การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อาจท าได้
ทั้งทางตรง โดยการสอนและฝึกอบรม หรือในทางอ้อม โดยการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ หลักการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในทางอ้อมมีดังนี้ 
   1. ยอมรับคุณค่าและความสามารถของคนอ่ืนอย่างไม่มีเงื่อนไข  
   2. แสดงและเน้นให้เห็นว่าความคิดของเขามีคุณค่า และสามารถน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
   3. ให้ความเข้าใจ และเห็นใจในตัวเขา และความรู้สึกของเขา  
   4. อย่าพยายามก าหนดแบบเพ่ือให้ทุกคนมีความคิดและบุคลิกภาพเดียวกัน  
   5. อย่าสนับสนุน หรือให้รางวัลเฉพาะงานที่มีผู้ทดลองท าเป็นที่ยอมรับแล้ว 
ควรให้ผลงานที่แปลกใหม่มีโอกาสได้รับรางวัลและค าชมเชยบ้าง  
   6. ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการของตนเอง โดยยกย่องชมเชยเมื่อมีจินตนาการ
ที่แปลกและมีคุณค่า  
   7. กระตุ้นและส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  
   8. ส่งเสริมให้ถามและให้ความสนใจแก่การถาม รวมทั้งชี้แนะแหล่งค าตอบ  
   9. ตั้งใจและเอาใจใส่ความคิดแปลก ๆ ของเขาด้วยใจที่เป็นกลาง  
   10. พึงระลึกเสมอว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะต้องใช้เวลาและค่อย
เป็นค่อยไป 
  สุคนธ์ สินธพานนท์ (2555, น. 68) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สามารถท าได้หลายทาง ทั้งทางตรงและทางอ้อม วิธีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
สามารถท าได้ ดังนี้ 
   1. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้นักเรียนรู้สึกอิสระ ไม่ถูกควบคุมด้วย
ระเบียบวินัย นักเรียนสามารถแสดงความคิดใหม่ ๆ แปลก ๆ ของตนเอง เมื่อนักเรียนมีอิสระในการ
คิด การตัดสินใจ ย่อมท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
   2. ส่งเสริมให้นักเรียนถาม และให้ความสนใจต่อค าถามแปลก ๆ ของ





และพิสูจน์ค าตอบโดยการใช้วิธีชี้แนะให้นักเรียนหาค าตอบจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการ
คิดวิเคราะห์ซึ่งจะน าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนตอบค าถามชนิดปลายเปิดที่มีความหมาย ไม่มีค าตอบ
ที่แน่นอนตายตัว ค าถามลักษณะนี้จะสนับสนุนให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
มากขึ้น 




   5. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้จินตนาการของตนเองและยกย่องชมเชยเมื่อ
นักเรียนมีจินตนาการที่แปลกกว่าคนอ่ืน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการมีความริเริ่มสร้างสรรค์ หรือชื่น
ชมผลงานของนักเรียนที่มีพัฒนาการชิ้นงานที่แปลกใหม่และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
   6. ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยยั่วยุให้นักเรียนหาความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล ในรูปแบบที่แปลกใหม่จากเดิม ส่งเสริมให้คิดแก้ปัญหาใหม่ ๆ และมีความกล้าเสี่ยงทาง
สติปัญญา 
  ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556, น. 235-236) ได้กล่าวว่า เด็กที่ประสบความส าเร็จใน
การคิดสร้างสรรค์ เกิดจากการเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองและการส่งเสริมของครู ทั้งการท าตน
เป็นแบบอย่างและการสร้างบรรยากาศโดยการ 
   1. เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกและตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
   2. ผู้ใหญ่ต้องไว้วางใจและยอมรับการตัดสินใจของเด็ก ให้เด็กดูแล
รับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
   3. สนับสนุนให้ก าลังใจเด็กท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ควรเข้าไปท าให้หรือ
ช่วยเหลือทุกอย่าง ควรเสนอแนะและให้ก าลังใจเมื่อเด็กท าผิดพลาดหรือไม่ประสบความส าเร็จ 
   4. ยกย่อง ชมเชยเด็กเสมอ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมื่อเด็กพบความส าเร็จ
พยายามจัดกิจกรรมที่ง่ายข้ึนเพ่ือให้เด็กประสบความส าเร็จ 
   5. เมื่อเด็กเกิดค าถาม หรือพบข้อสงสัย จะส่งเสริมให้เด็กค้นพบแสวงหา




   6. สนับสนุนให้เด็กค้นพบและแสวงหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองต้องการและ
สนใจเพ่ือหาทางเลือกใหม่ ๆ ผู้ใหญ่ควรจัดประสบการณ์ให้เด็กอย่างหลากหลาย เพ่ือค้นหา
ความสามารถพิเศษท่ีซ่อนอยู่ในตัวของเด็ก อันจะพัฒนาให้เขาพัฒนาให้เขาไปสู่ศักยภาพสูงสุดตาม
ความต้องการและความสนใจ 
   7. ฝึกฝนให้เด็กท างาน สร้างผลงาน หาประสบการณ์จากการท างาน เพื่อ
ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท างาน และสร้างผลงาน 
   8. กระตุ้นให้เด็กกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง ด้วยวิธีการอย่างหลากหลาย
และขจัดความเฉื่อยชา เกียจคร้านของเด็ก 
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนมีส่วนอย่าง
มากที่จะท าให้นักเรียนเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยที่ผู้ใหญ่ควรให้ความสนใจต่อค าถามที่ 
แปลก ๆ ของเด็ก ท าให้เด็กรู้สึกว่าความคิดของเขามีคุณค่า น าไปใช้ประโยชน์ได้ และควรมีการ
ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการของตนเอง มีการกระตุ้นให้เด็กมีการเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเองอยู่เสมอ 
นอกจากนั้นแล้วบรรยากาศในห้องเรียนก็ควรท าให้นักเรียนรู้สึกอยากเรียนรู้ มีความเป็นอิสระ ไม่ถูก
ควบคุมด้วยระเบียบวินัยมากเกินไป 
 
 3.7 อุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์ 
 
  นักการศึกษา และนักจิตวิทยาหลายท่านได้มองถึงอุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์ที่
ท าให้เราพัฒนาไม่ได้ดีเท่าท่ีควร ไว้ดังนี้ 
  Rawlinson (1971, อ้างถึงใน กรมวิชาการ, 2535, น. 17) ได้ศึกษาและรวบรวม
อุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์ไว้ 6 ประการดังนี้ 
   1. การต้องการค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว (The one right 
answer) บุคคลทั่ว ๆ ไปหรือแม้แต่ผู้ที่ชอบวิเคราะห์ จะพยายามหาค าตอบซึ่งถูกต้องที่สุดเพียง
ค าตอบเดียว และจะมีความพอใจเมื่อได้พบค าตอบนั้นแล้ว แต่ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เมือพบค าตอบ




   2. การจ ากัดความคิดตนเอง (The self–imposed barrier) บุคคลทั่ว ๆ 
ไป จะคิดในขอบเขตที่จ ากัด ซึ่งในบางปัญหาก็จะไม่สามารถหาค าตอบได้ แต่ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
จะคิดเกินขอบเขตไม่อยู่ในวงจ ากัด และเขาจะพบวิธีแก้ปัญหาในที่สุด 
   3. ความเคยชิน (Conformity) บุคคลทั่ว ๆ ไป จะคิดเท่าที่เห็นปรากฏตาม
ความเคยชินหรือประสบการณ์ท่ีตนมีมา แต่ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดในแง่มุมต่าง ๆ 
นอกเหนือจากที่เป็นอยู่ เช่น อาจจะมองสิ่ง ๆ หนึ่งในหลายมิติ ในขณะที่คนทั่ว ๆ ไป มองเห็นเพียง
มิติเดียว เป็นต้น 
   4. การไม่สนใจในสิ่งที่ท้าทายความคิด (Failing to challenge the 
obvious) มีการกระท าบางอย่างที่ท้าทายความสนใจและความคิด ซึ่งถ้าพิจารณาแล้วก็ไม่น่าเป็นไป
ได้ แต่ก็อาจเป็นไปได้ คนทั่วไปจะไม่สนใจท าสิ่งเหล่านี้ แต่ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะพยายามท าสิ่ง
นั้นให้เป็นจริงขึ้นมาให้ได้ 
   5. การประเมินผลความคิดเร็วเกินไป (Evaluating ideas too quickly) 
นักวิเคราะห์หรือคนทั่วไปมักจะประเมินผลความคิดของเขาเกือบทันทีเม่ือเริ่มใช้ความคิดเกี่ยวกับสิ่ง
นั้น ๆ เช่น อาจจะประเมินว่าความคิดของตนเป็นความคดโง่ ๆ หรืออาจเป็นไปได้ ซึ่งจะท าให้
ความคิดนั้น ๆ ไม่ได้ถูกน ามาใช้เลย การประเมินยังไม่ควรมีบทบาท ในขณะที่คนเราก าลังใช้ความคิด
สร้างสรรค์ควรจะรั้งรอพิจารณาความคิดที่เกิดขึ้นไว้ก่อน เพราะความคิดนั้นอาจจะเป็นก้าวหนึ่งของ
ความคิดสร้างสรรค์ 
   6. ความกลัวจะถูกมองว่าโง่ (The fear of looking a fool) บุคคลทั่วไป
จะไม่พยายามแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา ด้วยกลัวจะถูกมองว่าโง่ แต่ผู้ที่มีความคิด
สร้างสรรค์จะไม่คิดเช่นนี้ เขาจะกล้าแสดงความคิดออกมาให้มากท่ีสุดที่จะมากได้ โดยไม่จ าเป็นต้อง
ค านึงคุณภาพของความคิดเหล่านั้น 
  สุวิทย์ มูลค า (2550, น. 28) ได้ศึกษาและสรุปอุปสรรคความคิดสร้างสรรค์ไว้ 9 
ประการดังนี้ 
   1. อุปสรรคการรับรู้ คือไม่สามารถมองปัญหาที่แท้จริงได้และฟังแล้วไม่
วิเคราะห์ขาดข้อมูลที่น าไปใช้ประกอบการคิด 





   3. อุปสรรคทางความเชื่อ โดยมีความเชื่อผิด ๆ ไม่กล้าถามเมื่อสงสัยและ
เชื่อโหราศาสตร์ 
   4. อุปสรรคทางสังคมและวัฒนธรรม เน้นชื่นชมความส าเร็จและประณาม
ความล้มเหลว ไม่ทนต่อความวิจารณ์ค าปฏิเสธหรือต่อต้านจากสังคม การเอาอย่างกันหรือท าตามกัน 
เน้นบทบาทและความแตกต่างระหว่างเพศมากเกินไป กฎเกณฑ์ทางสังคมก าหนดให้อยู่ในกรอบ
ระเบยีบท าให้สกัดก้ันความท้าทายการคิดค้น 
   5. อุปสรรคจากผู้ใหญ่ อบรมสั่งสอนให้เชื่อฟังไม่ชอบให้ถาม 
   6. ความมีอัตตา สรุปความคิดเร็วเกินไป ไม่เปิดใจกว้างรับสิ่งใหม่ ยึด
ความคิดของตนเองเป็นหลัก มีอคติหรือความล าเอียง 
   7. อุปสรรคทางอารมณ์ บรรยากาศเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังมากเกินไป 
ปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ อยู่เหนือเหตุผล 
   8. อุปสรรคจากความกลัว กลัวเป็นคนขลาดหรือโง่ไม่เหมือนชาวบ้าน กลัว
ผิดหรือล้มเหลวพ่ายแพ้ 
   9. อุปสรรคจากความเฉื่อยชา ไม่สนใจสิ่งท้าทายหรือเสี่ยง ไม่ทันการ
หรือไม่ทันสมัย อึดอาดล่าช้า 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551, น. 176 ) ได้ศึกษาและสรุปอุปสรรคของความคิด
สร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
   1. ความเคยชิน (Habit) เป็นความติดแน่นอยู่กับวิธีการเดิม ท าให้ยากต่อ
การเปลี่ยนแปลง ท าให้ท างานด้วยวิธีเก่าและไม่คิดวิธีใหม่เพราะท าจนเคยชิน 
   2. ความกลัว (Fear) ความกลัวการพ่ายแพ้ กลัวเสียหน้า ท าให้เกิดความ
ลังเลที่จะใช้วิธีการใหม่ ๆ  
   3. อคติ (Fear) เพราะหมกมุ่นอยู่กับความคิดเดิม ไม่ยอมเปลี่ยนอคตินั้น 
ท าเราท าอะไรบางอย่างโดยไร้เหตุผล เราต้องยอมรับว่าเราอคติและพยายามเอาชนะอคตินั้น 
   4. ความเฉื่อยชา (Inertia) ท าให้บุคคลท างานไปเรื่อย ๆ เข้าลักษณะเช้า





  ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556, น. 239-240) ได้กล่าวว่า อุปสรรค์ในตัวคนที่สกัดกั้น
ความคิดสร้างสรรค์ คือ  
   1. อคติ คนเรายิ่งมีอายุมากขึ้น ยิ่งมีอคติเพ่ิมขึ้น เพราะความที่เรารู้มาก มี
ประสบการณ์มาก ท าให้เรามีความคิดแบบเก่าเดิม ๆ ที่เราเคยคิดเคยเชื่อ ท าให้ไม่ยอมมองเห็นสิ่งใหม่
ที่แตกต่างไปจากเดิม และท าให้เราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ความคิดเช่นนี้เป็นสิ่งกีดขวาง
การมองเห็นของคน  
   2. การยึดติด ไม่ยืดหยุ่น ติดยึดกับโครงสร้าง หน้าที่ บทบาทเดิม ๆ ของสิ่ง
ต่าง ๆ ว่าเคยท า เคยเป็นอย่างไร ก็ต้องเป็นอย่างนั้น 
   3. ความรู้สึกอับจนหนทาง เนื่องจากเป็นเพราะคิดว่าฉันไม่มีความรู้ ฉัน
ไม่ได้ร่ าเรียนมา และฉันไม่รู้จะไปปรึกษาใคร หรือขอความช่วยเหลือใคร เป็นความรู้สึกว่า ถ้าไม่มี
เครื่องมือ ความรู้ ความสามารถหรือวัสดุอุปกรณ์แล้ว ก็ไม่มีความสามารถท่ีจะท าอะไรได้ จึงไม่ควร
เสี่ยงหรือลองท าให้เสียเวลา แต่แท้จริงแล้วยังมีแนวทางในการแสวงหาความรู้อีกมาก  
   4. การปิดก้ันทางความคิดเชิงจิตวิทยา เช่นความน่าเกลียด ความน่ากลัว 
ความขยะแขยง ความอาย กลัวเสียศักดิ์ศรี ความหยิ่งทะนง สิ่งเหล่านี้ท าให้เราไม่สามารถท าบางสิ่ง
บางอย่างเพียงเพราะเรารู้สึกว่าไม่น่าจะดีหรือถูกต้อง จึงจ าเป็นต้องฝึกเพ่ือพัฒนาลดความรู้สึก
เหล่านั้นให้มากข้ึน  
  อารี พันธ์มณี (2557, น. 154-160) อธิบายว่า นอกจากการส่งเสริมแล้ว ก็ต้องขจัด
อุปสรรคให้หมดไปด้วย จึงจะท าให้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์มีดังนี้ 
   1. การไม่ชอบให้ซักถาม หมายถึง การที่ผู้ใหญ่ไม่ชอบและไม่สนับสนุนให้
เด็กเป็นช่างซักช่างถามหรือยับยั้งการถามและรู้สึกร าคาญและไม่พอใจการที่เด็กถามบ่อย ๆ 
โดยเฉพาะเด็กบางคนชอบถามค าถามแปลก ๆ  
   2. การเอาอย่างเอากันหรือการท าตามอย่างกัน หมายถึง การกระท าที่ชอบ
เอาอย่างกัน คิดตามกัน คิดในสิ่งที่ไม่เคยมี เลียนแบบของเดิม ไม่กล้าคิดและกระท าให้แตกต่างจาก





   3. การเน้นบทบาทและความแตกต่างทางเพศมากกเกินไป หมายถึง การที่
สังคมได้ก าหนดบทบาทของเพศชายเพศหญิงอย่างเคร่งครัดท าให้ทั้งสองเพศไม่กล้าล่วงล้ าในเส้นที่ขีด
ก าหนดไว้ ทั้งที่ตนมีความสามารถ 
   4. วัฒนธรรมที่เน้นความส าเร็จและประณามความล้มเหลว หมายถึง การที่
สังคมมีค่านิยมต่อความส าเร็จมากเกินไป เมือมีการท าสิ่งใดแล้วก็ต้องการให้เกิดความส าเร็จเพียง
อย่างเดียว ความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับและท าให้อับอาย ดังนั้นจึงท าให้เด็กไม่กล้าทดลอง
ของใหม่เพราะกลัวความล้มเหลวและผลที่ได้จากสังคม คือการดูถูกดูแคลนลักษณะเหล่านี้จึงเป็นเหตุ
ให้เกิดความหวาดกลัว ไม่กล้าทดลอง ความคิดความสนใจของตนหรือวิทยาการใหม่ ๆ  




   6. ความกลัว หมายถึง ความไม่กล้าคิดไม่กล้าแสดง และไม่กล้ากระท าสิ่ง
ใดใหม่ ๆ เพราะกลัวการถูกหัวเราะเยาะ กลัวการถูกต าหนิติเตือนและกล่าวหาว่าเชย บ๊อง ไม่เข้าท่า 
อยากดัง และกลัวการถูกลงโทษ 
   7. ความเคยชิน หมายถึง การยอมรับหรือการติดอยู่กับรูปแบบหรือการ
กระท าเดิมที่เคยท าเป็นประจ าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ 
   8. ความมีอคติหรือความล าเอียง หมายถึง ความเชื่อและคิดตามทัศนะของ
ตน ล าเอียงและยึดมั่นกับความเข้าใจของตนโดยไม่ยอมรับรู้สิ่งใหม่ ท าให้เกิดทัศนะที่คับแคบไม่ยอม
เชื่อถือแนวทางอ่ืน ๆ ที่เป็นไปได้ 
   9. ความเฉื่อยชา หมายถึง ความอืดอาด เชื่องช้า และความล่าช้าในการ
ริเริ่มทั้งความคิดและการกระท า 
   10. ความเกียจคร้าน ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคของงานทุกชนิด ซึ่ง
หมายรวมถึงลักษณะที่ท าเพียงให้ผ่านไป ชอบแต่ความสะดวกสบายเท่านั้น ไม่รับผิดชอบ ไม่หวังผล
ในงานที่เกิดขึ้น 
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความกลัว ความเฉื่อยชา 




 3.8 การวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
 
  ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถทางสมองที่ซับซ้อนไม่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน จึงมีการเสนอแนวทางการวัดความคิดสร้างสรรค์ไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้ 
  Balaka (1975, p. 1 อ้างถึงใน อรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์, 2552, น. 66) ได้
ท าการศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยท าการส ารวจเกณฑ์ที่น ามาสร้าง
แบบทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 กลุ่ม ได้แก่ ครูผู้สอน นักวิชาการคณิตศาสตร์ และนักคณิตศาสตร์ 
แล้วคัดเลือกที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน 80% ขึ้นไป มาสร้างแบบทดสอบ ผลการ
ส ารวจพบว่า เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดความคิดสร้างสรรค์มีดังนี้ 
   1. ความสามารถในการตั้งสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ในลักษณะของเหตุ
และผลจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  
   2. ความสามารถในการก าหนดรูปแบบจากสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ 
   3. ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด เพื่อแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ 
   4. ความสามารถในการประเมินปัญหา ตลอดจนคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้น 
   5. ความสามารถในการค้นหาสิ่งที่ขาดหายไปจากสถานการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ 
  6. ความสามารถในการแยกแยะปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เป็นปัญหาย่อยท่ี
เฉพาะเจาะจงได้ 
  ซ่ึง Balaka (1974 , p. 634-636 อ้างถึงในอรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์, 2552, น. 66-67) 
ได้ยกตัวอย่างแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ไว้ เช่น กรณีท่ีต้องการวัดความสามารถ
ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด เพ่ือแก้ปัญหาจากสถานการณ์คณิตศาสตร์ เช่น สมมติให้มีถังน้ า 2 ใบ ตวง
น้ าใส่ใบที่ 3 ให้ได้น้ า 9 ลิตร นักเรียนจะมีวิธีการตวงน้ าอย่างไร และกรณีท่ีต้องการวัดความสามารถใน
การประเมินปัญหา ตลอดจนคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้น เช่น สมมติว่าไม่ให้นักเรียนเขียนข้อความ หรือวาด







  กรมวิชาการ (2535, น. 48-51) ได้กล่าวว่า การสร้างแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ก็อาศัยหลักการเดียวกับทางด้านภาษาหรือศิลปะ คือให้ผู้ตอบคิดหา
ค าตอบได้หลาย ๆ ทาง หลาย ๆ แบบให้มาที่สุด ประกอบด้วยแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
        1. แบบให้ตั้งค าถาม โดยให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่
ก าหนดให้ แล้วสร้างค าถามให้ได้มากท่ีสุด 
   ตัวอย่าง แดงอายุ 10 ปี ด าอายุ 8 ปี สุดาอายุ 3 ปี 
ค าตอบ 1. แดงแก่กว่าด ากี่ปี 
 2. ด าอายุแก่กว่าสุดากี่ปี 
 3. แดงและด าอายุรวมกันกี่ปี 
 4. ถ้าแดงอายุ 12 ปี ด าอายุกี่ปี 
  ฯลฯ 
        2. แบบแบ่งครึ่งรูป โดยให้ลากเส้นแบ่งครึ่งรูป ในลักษณะหลาย ๆ แบบ 
แตกต่างกัน ให้ได้มากแบบที่สุด 




  ค าตอบ 
    
 
 
   
 






   3. แบบให้เติมตัวเลข โดยให้เติมตัวเลขลงในรูป        ที่ก าหนดตัวเลข ที่
เติมให้ใช้เฉพาะเลข 0 ถึงเลข 10 และจะใช้ตัวเลขห้ากี่ครั้งก็ได้ โดยผลลัพธ์จะต้องเท่ากับที่ก าหนดให้ 
จงพยายามคิดให้รอบคอบให้ได้วิธีการมากข้อที่สุดเท่าท่ีจะมากได้ 
  ตัวอย่าง            +          -         = 
ค าตอบ  1. 4  +  2 – 4   = 2          2. 3  +  1 – 2   = 2          3. 8  +  1 – 7  = 2     
        4. แบบสร้างรูปเรขาคณิต โดยก าหนดไม้ขีดให้จ านวนหนึ่ง แล้วให้ใช้ไม้ขีด
สร้างรูปเรขาคณิตให้ได้มากที่สุดในเวลาที่ก าหนด 
   5. แบบประกอบภาพ Tangrams เป็นการสร้างสรรค์เก่าของจีน ซึ่งรูจักกัน
ในชื่อว่า Ch’i chiso pan ประกอบด้วย 7 ชิ้น ที่แบ่งมาจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยภาพ โดยให้น า






   ภาพที่ 8 แบบประกอบภาพ Tangrams 
 













   ส าหรับเกณฑ์การตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์นั้น ได้ดัดแปลงมา
จากของ Torrance โดยในแต่ละกิจกรรมตรวจให้คะแนน 3 ด้าน คือ ความคล่องในการคิด ความ
ยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม 
   1. การให้คะแนนความคล่องในการคิด พิจารณาค าตอบที่เป็นไปได้ตาม
เงื่อนไขของค าถาม โดยให้คะแนนค าตอบละ 1 คะแนน ตามปริมาณค าตอบที่ไม่ซ้ ากัน 
   2. การให้คะแนนความยืดหยุ่นในการคิด พิจารณาค าตอบที่เป็นไปได้ ซึ่งจะ
จัดกลุ่มหรือประเภทของค าตอบของนักเรียนแต่ละคน  ตามวิธีการคิดที่แตกต่างกันต่อสิ่งเร้าหรือ
เงื่อนไขท่ีก าหนดให้ โดยให้คะแนนค าตอบเป็นกลุ่มหรือประเภทละ 1 คะแนน 
   3. การให้คะแนนความคิดริเริ่ม พิจารณาจากความถี่ของค าตอบของ
นักเรียนทั้งหมดที่เป็นความคิดแปลกแตกต่างไปจากธรรมดาในการตอบของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ก าหนดให้ค าตอบที่มีความถี่จากกลุ่มตั้งแต่ 2-4.99 เปอร์เซ็นต์ จะได้ 1 คะแนน  ถ้าเป็นค าตอบที่ไม่
ซ้ ากับกลุ่มเลยจะได้ 2 คะแนน ถ้าความถ่ีเกินกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ จะไม่ถือเป็นความคิดริเริ่ม หรือให้
คะแนนตามสัดส่วนของความถี่ค าตอบ ตามวิธีการของ ครอพเลย์ (Cropley, 1966, อ้างถึงใน กรม
วิชาการ, 2535) ค าตอบใดที่กลุ่มตัวอย่างตอบซ้ ากันมาก ๆ ก็ให้คะแนนน้อยหรือไม่ได้เลย ถ้าค าตอบ
ยิ่งซ้ ากับคนอ่ืนน้อยหรือไม่ซ้ ากับคนอ่ืนเลยก็จะได้คะแนนมากข้ึน เกณฑ์การให้คะแนนยึดหลักดังนี้ 
   ค าตอบซ้ า  12%   ขึ้นไปให้  0   คะแนน 
   ค าตอบซ้ า  6 – 11%     ให้  1  คะแนน 
   ค าตอบซ้ า  3 – 5%       ให้  2  คะแนน 
   ค าตอบซ้ า  2%            ให้  3  คะแนน 
   ค าตอบซ้ าไม่เกิน 1%     ให้   4  คะแนน 
   คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหาได้จากผลบวกของคะแนน ความ
คล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด  และความคิดริเริ่ม ในแต่ละกิจกรรมน ามารวมกันเป็นผลบวก
ของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละคน 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์นั้น ผู้ตอบจะต้องคิดหาค าตอบเกี่ยวกับสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดให้อย่าง







 4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
 
  สุคนธ์ อักษรชู (2546) ได้ท าการวิจัยการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่
ฝึกและไม่ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนท าโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า 
 (1) ความคิดสร้างสรรค์ก่อนการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัย
ทางสถิติท่ีระดับ .01 (2) ความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มควบคุม
แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 (4) ความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองของกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 จากการเปรียบเทียบหัวเรื่องโครงงานและการวางแผน
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงงานที่นักเรียนน าเสนอ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ฝึกกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ก่อนการท าโครงงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกหัวเรื่องโครงงานที่หลากหลายและ
แตกต่างจากโครงงานที่เคยมีผู้ท าไว้แล้ว ส่วนหัวเรื่องของกลุ่มควบคุมส่วนมากเป็นประเภทเดียวกันและ
คล้ายคลึงกับที่เคยมีผู้ท าไว้แล้ว ส าหรับการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานโครงงานของกลุ่มทดลองเป็น
ล าดับที่สามารถปฏิบัติได้ชัดเจนกว่าและมีการจัดการที่ดีกว่ากลุ่มควบคุม 
  อาพันธ์ชนิต เจนจิต (2546) ได้ท าการวิจัยกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตโดยใช้
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตโดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
อาจน าไปใช้ได้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ของทุก
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการน าร่องศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เมื่อพิจารณาจาก (1) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการ
สอนเรขาคณิตโดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถสอบผ่านเกณฑ์ 75 มากกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับ นัยส าคัญ .01 (2) นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
การสอนเรขาคณิตโดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลัง




  สมปอง เพชรโรจน์ (2549) ได้ท าการวิจัยการน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนเพ่ือการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่องภาวะมลพิษทางอากาศ ส าหรับ
นิสิตปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า (1) การศึกษารูปแบบการเรียนการสอน 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบเพ่ือการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มี 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นน า 2) ขั้นเรียน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ การค้นหาความจริง การค้นหาปัญหา การค้นหา
ความคิด  การค้นหาค าตอบ และการค้นหาค าตอบที่เป็นที่ยอมรับ 3) ขั้นสรุป การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
สอบสวนเพ่ือการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เป็นวิธีการเรียนการสอนที่อาศัยค าถามและค าแนะน าจากผู้สอน 
เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่การค้นหาค าตอบและวิธีแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือน าเสนอสถานการณ์และสภาพ
ปัญหาให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (2) ผลการทดลองโดยใช้รูปแบบ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และกลุ่มตัวอย่างมีความพ่ึงพอใจสื่อเว็บการเรียนการสอนในระดับมาก (3) รูปแบบการเรียนการสอน
เว็บที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 
เป้าหมาย ชนิดการเรียนการสอน เนื้อหา บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน วิธีปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และการประเมินผล 2) วิธีการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย ขั้นตอนการเรียนการสอน ได้แก่ ขั้นน า ขั้นเรียนบนเว็บ ขั้นประเมินผลการเรียน และ
ระบบปฏิบัติการส าหรับผู้เรียนและผู้สอน 3) กิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ กิจกรรมในห้องเรียน คือ 
 1. การปฐมนิเทศ การจัดกลุ่มย่อย การลงทะเบียนเรียนบนเว็บ และการฝึกทักษะการใช้เว็บการเรียน  
2. การทดสอบการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน 3. กิจกรรมการเรียนบนเว็บได้แก่  
การอ่านกรณีศึกษา กิจกรรมแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 4 ทักษะ และสรุปผลการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
  นฤมล จันทร์สุวงศ์ (2551) ได้ท าการวิจัยและพัฒนาแผนกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานกลุ่ม ผลการวิจัย
พบว่า 1) แผนกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีออกแบบขึ้น
ประกอบด้วย 16 แผนย่อย มีล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่ส าคัญดังนี้ (1) การท าความเข้าใจปัญหา ซึ่ง
นักเรียนจะต้องค้นหาปัญหา แล้วคัดเลือกปัญหามาเป็นฐานในการคิดแก้ปัญหา (2) การก่อก าเนิดความคิด
นักเรียนจะได้คิดสร้างผลงานอย่างหลากหลาย แล้วคัดเลือกมาเป็นผลงานของกลุ่มเพียง 1 อย่าง (3) การ
เก็บรวบรวมข้อมูล (4) การวางแผนปฏิบัติการโดยเขียนเป็นเค้าโครงของโครงงาน (5) การลงมือท า




(6) การประเมินงานและชิ้นงาน (7) การเขียนรายงาน (8) การน าเสนอโครงงาน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้
นักเรียนออกแบบการน าเสนออย่างหลากหลายสร้างสรรค์และน่าสนใจ 2) นักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรม
โครงงานที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ทักษะการท างานกลุ่มและ
คุณภาพผลงานสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  ภัทรภร แสงชัย (2551) ได้ท าการวิจัยการวิเคราะห์ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอน
แบบแก้ปัญหาโดยอิงทฤษฏีสามศรกับรูปแบบการแก้ปัญหาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยสรุปว่า 
(1) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอนแบบแก้ปัญหาโดยอิงทฤษฏีสามศรกับรูปแบบการแก้ปัญหาที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 (2) นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบแก้ปัญหาโดยอิงทฤษฏีสามศรมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) นักเรียนที่มีรูปแบบการแก้ปัญหาแบบนักค้นคว้ามีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่มีรูปแบบการ
แก้ปัญหาแบบนักพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  อรวรรณ ตัณสุวรรณรัตน์ (2552) ได้ท าการวิจัยผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนมัธยมศึกษา 
ปีที ่2 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (2) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (3) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงและดีขึ้น 
  กัญญารัตน์ โคจรและคณะ (2554) ได้ท าการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องสารและสมบัติของสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นส ารวจตรวจสอบท าความเข้าใจปัญหา ขั้นสร้าง




องค์ความรู้ จากนั้นได้ทดลองน าร่องกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 54 คน พบว่ารูปแบบการ
เรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมสามารถน าไปใช้กับห้องเรียนที่นักเรียนมีระดับความรู้พ้ืนฐานที่แตกต่างกัน 
  ธัญญารัตน์ โกมลเกียรติ (2557) ได้ท าการวิจัยผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรืองการประยุกต์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 
(1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่องการประยุกต์ 1 สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ เรื่องการประยุกต์ 1 มีค่าเท่ากับ 0.3236 (3) ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่องการประยุกต์ 1 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.03 คิดเป็นร้อยละ 70.70 ของคะแนนเต็ม (4) ความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่องการประยุกต์ 1 สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 
  อรทัย ประทุมชาติภักดี (2544) ได้ท าการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการคิด 
ความคิดสร้างสรรค์กับความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างแบบการคิดทั้ง 3 แบบ คือ การคิดแบบวิเคราะห์เชิงบรรยาย การ
คิดแบบจ าแนกประเภทเชิงอ้างอิง การคิดแบบโยงความสัมพันธ์และความคิดสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์
กับความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์





คณิตศาสตร์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าน้ าหนักในรูปคะแนนดิบเท่ากับ .831 และ
คะแนนมาตรฐานเท่ากับ .884 ส่วนการคิดแบบจ าแนกประเภทเชิงอ้างอิง การคิดแบบโยงความสัมพันธ์ 
และความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถพยากรณ์ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ 
  วิชัย  บุญเลิศ (2547) ได้ท าการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน วชิา
คณิตศาสตร์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค ์เพ่ือเพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า (1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตรท์ี่เน้น
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีดังนี้ 1. ขั้นน าเข้าสูบ่ทเรียน 2. ขั้นสอน 
ซึ่งประกอบด้วย 2.1 รับรู้และทดสอบความเข้าใจ 2.2 เสนอวิธีแก้ปัญหาที่อาจเป็นไปได้ 2.3 ตรวจความ 
ถูกต้องของวิธีการแก้ปัญหา 2.4 ทดสอบและยอมรับการแก้ปัญหา 3. ขั้นสรุป 4. ขั้นประเมินผล และจาก
การวัดผลกิจกรรมพบว่านักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถน าประสบการณ์ทีเ่รียนมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ (2) นักเรียน
ที่เรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมทักษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (3) นักเรียนที่เรียนจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ มีความสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี   
  สุนทรีย์ สมมะโน (2553) ได้ท าการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนที่รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนปกติ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (2) นักเรียนที่รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามสภาพจริงมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนปกติ ที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 
  ปิยะนาถ เหมวิเศษ (2554) ได้ท าการวิจัยการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา







มากกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยส าคัญ .01 (2) เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ การเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และการค้นหาค าตอบที่ถูกต้องพร้อมค าอธิบายที่ชัดเจน 
(3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เลือกใช้กลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 
     
 4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
 
  กุลภัสสร ศิริพรรณ (2545) ได้ท าการวิจัยการศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
ขอนแก่นด้วยการวิเคราะห์พหุระดับ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง
ตัวแปรอิสระระดับนักเรียนกับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กันเท่ากับ 0.681ซึ่ง
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ตัวแปรอิสระทุกตัวร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 46.3 (2) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัว
แปรอิสระระดับห้องเรียน กับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กันเท่ากับ 0.883 ซึ่ง
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ตัวแปรอิสระระดับห้องเรียนร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 78.0 (3) ค่าน้ าหนักความสัมพันธ์ของตัวแปร
อิสระระดับนักเรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 (4) ค่าน้ าหนักความสัมพันธ์
ของตัวแปรระดับห้องเรียน ได้แก่ บรรยากาศในห้องเรียนคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
ของครู ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 
  นัฎฐิตา โพธิ์เพชร (2545) ได้ท าการวิจัยผลของการจัดกิจกรรมการเรียนสอนโดยใช้
เทคนิค 4 MATที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนสอนโดยใช้เทคนิค 4 MAT หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น




ที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 (3) ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนสอนโดยใช้เทคนิค 4 MAT 
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 (4) ความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนสอนโดยใช้
เทคนิค 4 MAT สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
  กชกร รุ่งหัวไผ่ (2547) ได้ท าการวิจัยผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบสวนที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
ประยุกต์ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ช่วงชั้นที่ 3) ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบสวนสูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบสอบสวน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 
  ปานจิตร รัตนพล (2547) ได้ท าการวิจัยผลของการใช้ปัญหาปลายเปิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัย
พบว่า (1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 50% (2) หลังการทดลอง
นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนทางคณิตศาสตร์สูง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า นักเรียนที่มีระดับผล
การเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง และต่ า และนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนทางคณิตศาสตร์ปานกลางมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่า นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 (3) นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนทางคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ า หลังทดลองมีความคิด
สร้างสรรค์สูงขึ้นจากก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 (4) หลังการทดลองนักเรียนที่มีระดับ
ผลการเรียนทางคณิตศาสตร์สูง มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่มีระดับผลการเรียน
คณิตศาสตร์ปานกลาง และต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 แต่นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 
ปานกลาง มีความคิดสร้างสรรค์ไม่สูงกว่านักเรียนที่มีระดับผลการเรียนทางคณิตศาสตร์ 
  พะยอม ศรีสมัย (2551) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดวิจารณญาณ 
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้คือ (1) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้วิธีการหาค่า




ความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 มีค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณเท่ากับ .354 และมีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .126 ส่วนความคิด
สร้างสรรค์มีเพียง 1 องค์ประกอบ คือ ความคิดยืดหยุ่นโดยมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์




การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา ได้สมการดังนี้ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ = 
9.222 + .596X1 (การนิรนัย) + .873X3 (การสรุปอ้างอิง) + .366X4 (การตีความ) สมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐาน =.180Z1+.286 Z3+.129Z4 
  ดนัย ถนอมจิตร (2553) ได้ท าการศึกษาการจัดการเรียนรูโ้ดยเน้นการใช้ค าถามปลายเปิด
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่าย
มัธยมจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปว่า แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ค าถามปลายเปิด 
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แต่ละองค์ประกอบมีดังนี้ ด้านความคิดคล่องตัว ผู้สอนควรสร้าง
ความคุ้นเคยในการตอบค าถามปลายเปิดให้กับนักเรียนก่อน โดยใช้ค าถามชี้น าให้ผู้เรียนตระหนักถึงการ
ตอบค าถามให้ได้ในปริมาณมาก กระตุ้นนักเรียนให้เขียนค าตอบให้ได้หลายค าตอบ รวมถึงมีการเสริมแรง
ทางบวก  ด้านความคิดยืดหยุ่น ผู้สอนควรให้นักเรียนเห็นตัวอย่างการตอบที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีการอภิปราย เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของความคิดคล่องตัว และความคิดยืดหยุ่นเน้นให้
นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม และการอภิปรายร่วมกัน ด้านความคิดริเริ่ม ผู้สอนควรให้นักเรียนสังเกตจาก
ค าตอบที่หลากหลาย แล้วกระตุ้นให้นักเรียนคิดว่าควรท าอย่างไรให้ค าตอบนั้นแปลกและไม่ซ้ ากับคนอ่ืน 
หรือผู้สอนอาจยกตัวอย่างค าตอบที่แสดงถึงความริเริ่มให้นักเรียนดูก่อน ด้านความคิดละเอียดลออ ผู้สอน
ควรย้ าให้นักเรียนตระหนักว่าค าถามถามอะไรบ้าง และเปิดโอกาสให้นักเรียนบรรยายค าตอบหรือ อาจใช้
การเปรียบเทียบให้เห็นตัวอย่างของการตอบที่แสดงการคิดละเอียดลออ และตัวอย่างที่ไม่ใช้การคิด
ละเอียดลออ 
  จุฑาทิพย์ อินต๊ะ (2554) ได้ท าการวิจัยผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง




การศึกษาพบว่า (1) ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์หลังการเรียนโดยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เท่ากับร้อยละ 78.57 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก าหนดไว้ 
  ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์ (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมทางความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่นเรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
การระดมสมอง ผลการศึกษาพบว่าเมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และระดม
สมองมากขึ้น นักเรียนสามารถ (1) คิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่ก าหนด (2) คิดหาผลเฉลยได้
หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน (3) คิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือ
เงื่อนไขที่ก าหนด (4) คิดแล้วเลือกเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยได้ กล่าวคือ เมื่อนักเรียนลงมือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และระดมสมองในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดคล่องที่นักเรียนต้องคิดหา 
ผลเฉลยจ านวนมากภายในเวลาที่ก าหนด นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัญหามากยิ่งขึ้น ท าให้มีขั้นตอนในการคิดหาผลเฉลยที่กระชับขึ้น ส่งผลให้นักเรียนคิดหา
ผลเฉลยได้จ านวนมากภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งผลเฉลยเหล่านั้นเป็นผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกัน ต่อมา
เมื่อลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดยืดหยุ่นที่นักเรียนต้องคิดแล้วเลือก 
ผลเฉลย หรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดนั้น นักเรียนสามารถคิด
แล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดได้ถูกต้อง และมี
เกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่เขียนอธิบายได้ชัดเจน ท าให้ไม่มีผลเฉลยใดอยู่มากกว่าหนึ่งกลุ่ม 




ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม อีกทั้งความสามารถในการให้
เหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนยังสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คณิตศาสตร์และวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 









  ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับห้องเรียน ได้แก่ บรรยากาศในห้องเรียนคณิตศาสตร์และ
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครู ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์สามารถท าให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถน าประสบการณ์ท่ีเรียนมาใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ได้แก่ การสอนโดยใช้เทคนิค 4 MAT 
แบบสืบสอบสวน และการใช้ปัญหาปลายเปิด ซึ่งแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เนน้การใช้ค าถามปลายเปิด 
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แต่ละองค์ประกอบมีดังนี้ ด้านความคิดคล่องตัว ผู้สอนควรสร้าง
ความคุ้นเคยในการตอบค าถามปลายเปิดให้กับนักเรียนก่อน โดยใช้ค าถามชี้น าให้ผู้เรียนตระหนักถึงการ
ตอบค าถามให้ได้ในปริมาณมาก กระตุ้นนักเรียนให้เขียนค าตอบให้ได้หลายค าตอบ รวมถึงมีการเสริมแรง
ทางบวก ด้านความคิดยืดหยุ่น ผู้สอนควรให้นักเรียนเห็นตัวอย่างการตอบที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีการอภิปราย เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของความคิดคล่องตัว และความคิดยืดหยุ่นเน้นให้
นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม และการอภิปรายร่วมกัน ด้านความคิดริเริ่ม ผู้สอนควรให้นักเรียนสังเกตจาก
ค าตอบที่หลากหลาย แล้วกระตุ้นให้นักเรียนคิดว่าควรท าอย่างไรให้ค าตอบนั้นแปลกและไม่ซ้ ากับคนอ่ืน 
หรือผู้สอนอาจยกตัวอย่างค าตอบที่แสดงถึงความริเริ่มให้นักเรียนดูก่อน ด้านความคิดละเอียดลออ ผู้สอน














คณิตศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
  1.  แบบแผนการวิจัย 
  2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 




  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) ซ่ึง
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ One-group Pretest Posttest โดยมีรายละเอียด
ดังตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 แบบการวิจัย One-group Pretest Posttest 
กลุ่ม การทดสอบก่อนการทดลอง การทดลอง การทดสอบหลังการทดลอง 







  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในรูปแบบการวิจัย 
  E     แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
  O1   แทน การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง 
  O2   แทน การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังการทดลอง 





  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ซึ่งมีท้ังหมด 75 โรงเรียน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
เจาะไอร้อง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 21 คน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานราธิวาสเขต 3 ซึ่งได้จากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยมีเหตุผลในการเลือก ดังนี้ 
   1. กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะตรงกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย กล่าวคือ จาก
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนบ้านเจาะไอร้องมีร้อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเลขคล่องและมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
ซึ่งไม่แตกต่างจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาสเขต 3 
   2. บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3 มี
โรงเรียนที่รับผิดชอบจ านวน 75 โรงเรียน ในอ าเภอจะแนะ ระแงะ และเจาะไอร้องซึ่งเป็นอ าเภอรอบ
นอกของจังหวัดนราธิวาส จึงมีการแข่งขันทางด้านวิชาการ และมีความกระตือรือร้น ความเอาใจใสใน




   3. สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้ตลอด เพราะเป็นโรงเรียนที่ผู้อ านวยการ 




  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ทดลอง และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดการสร้างดังต่อไปนี้ 
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เรื่อง บทประยุกต์(โจทย์ปัญหาร้อยละ) จ านวน 15 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดการสร้างดังต่อไปนี้ 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสาร วารสาร และงานวิจัยเพื่อ
เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
   1.2 ศึกษาจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
   1.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
ที่อิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   1.4 ศึกษารายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องบทประยุกต์(โจทย์ปัญหาร้อยละ) การ












ตารางที่ 4 รายละเอียดของเนื้อหาแต่ละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่องบทประยุกต์ (โจทย์ปัญหาร้อยละ) 
แผนการจัดเรียนรู้ที่ เนื้อหา จ านวนชั่วโมง 
1 โจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางศ์ 2 
2 การแปลความหมายร้อยละ 1 
3 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 2 
4 การลดราคา 2 
5 การหาราคาขายเมื่อลดราคาให้ 2 
6 การหาก าไร ขาดทุน 2 
7 การหาราคาขาย เมื่อขายได้ก าไร 2 
8 การหาราคาขาย เมื่อขายขาดทุน 2 
รวม 15 
    
   1.5 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งแต่ละแผน
ประกอบด้วย ชื่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ คุณลักษณะสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล จ านวน 8 แผน 15 ชั่วโมง โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอนดังนี้ 
    1.5.1 ขั้นน า ทบทวนความรู้เดิมที่เรียนในคาบที่แล้วเชื่อมโยงกับ
องค์ความรู้ใหม่ของนักเรียน 
    1.5.2 ขั้นสอนจะน ากระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มาใช้แต่
ละข้ันดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นทีผู่้สอนกระตุ้นความ
สนใจผู้เรียน ด้วยการสร้างสถานการณ์ปัญหา แล้วให้ผู้เรียนค้นหาปัญหา ทราบปัญหาที่จะใช้ในการ
แก้ปัญหาโดยเกิดจากการ ค้นหาความจริง ส ารวจข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น 




    ขั้นที่ 2 สร้างแนวคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ผู้สอนให้
ผู้เรียนร่วมกันระดมความคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ โดยพยายามหาวิธีที่แปลกและแตกต่าง
ออกไป ให้ได้มากท่ีสุด จะไม่มีการประเมินความคิดเห็นที่แสดงออกมาว่าเป็นสิ่งที่ใช้ได้หรือไม่ 
    ขั้นที่ 3 ค้นหาค าตอบ ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงรายละเอียดของวิธีการ
แก้ปัญหาแต่ละวิธีพร้อมหาค าตอบ และพิจารณาจุดเด่น จุดด้อย ความแปลกใหม่ และรวดเร็วที่สุด
ของวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ร่วมกันคิดไว้ 
    ขั้นที่ 4 การยอมรับ  ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของ
ตนเอง ที่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้จริงและถูกต้อง 
    ขั้นที่ 5 วางแผนและปฏิบัติตามแนวคิดได้ เมื่อผู้สอนสร้าง
สถานการณ์ปัญหาอื่น ๆ มาให้ผู้เรียนแล้วผู้เรียนสามารถน าวิธีการแก้ปัญหาที่ได้เลือกไว้สู่การปฏิบัติ 
จะต้องมีการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง โดยรู้ว่าตนเองคิดจะท างานนั้นอย่างไร ทบทวน
แผนที่วางไว้ว่าเป็นไปได้เพียงใด พิจารณาความเหมาะสมของล าดับขั้นตอนที่เลือกใช้ รวมไปถึงการ
ประเมินความส าเร็จโดยการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติในระหว่างการแก้ปัญหาว่ามีข้อบกพร่องที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือไม่ และตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ 
    1.5.3 ขั้นสรุปครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการแก้ปัญหา 
และการริเริ่มค้นหาวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
   1.6 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรคจ์ านวน 8 แผน 15 ชั่วโมง ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้อาจารย์
ที่ปรึกษาน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น พิจารณา ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
น าไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้ปรับกิจกรรมการ
เรียนรู้ในขั้นสอนของแต่ละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากกว่านี้ เพราะมี
บางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คล้าย ๆ กัน  
1.7 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้อง
เหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีประเด็น






ด้านเนื้อหาสาระ   ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 
ด้านสื่อการเรียนการสอน  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.47 
ด้านการวัดและการประเมินผล ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 
1.8 น าผลการประเมินทั้ง 4 ประเด็น ในข้อ 1.7 ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
มาหาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ได้ผลการพิจารณาว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความเหมาะสมมาก และผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรเพิ่ม
ในส่วนตัวอย่าง โบว์ชัวร์ เพ่ือท าให้กระตุ้น และเพ่ิมความน่าสนใจของกิจกรรม และควรเป็นสินค้าที่
อยู่ในความสนใจของนักเรียน ใกล้ตัวนักเรียน 
   1.9 เตรียมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรคท์ี่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 แบบ คือ แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบอัตนัย และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์แบบอัตนัย ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างแต่ละแบบดังนี้  
   2.1 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง 
จ านวน 4 ข้อ และหลังการทดลองจ านวน 4 ข้อ คะแนนเต็ม 32 คะแนน ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย 
เรื่อง บทประยุกต์(โจทย์ปัญหาร้อยละ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น มีข้ันตอนการสร้าง
ดังนี้ 
    2.1.1 ผู้วิจัยก าหนดจุดมุ่งหมายของแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์(โจทย์ปัญหาร้อยละ) 
    2.1.2 ศึกษาเนื้อหาคณิตศาสตร ์เรื่องบทประยุกต(์โจทย์ปัญหาร้อยละ) 
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
    2.1.3 สร้างตารางการวิเคราะห์จ านวนข้อสอบ และก าหนดจ านวน







ตารางที่ 5 ตารางการวิเคราะห์จ านวนข้อสอบ  
เรื่องบทประยุกต์ (โจทย์ปัญหาร้อยละ) 
เนื้อหา จ านวนชั่วโมง จ านวนข้อสอบ 
โจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางศ์ 2  
1  การแปลความหมายร้อยละ  1  
การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ  2  
การลดราคา  2   
1 
 
การหาราคาขายเมื่อลดราคาให้  2  
การหาก าไร ขาดทุน  2   
2 การหาราคาขาย เมื่อขายได้ก าไร  2  
การหาราคาขาย เมื่อขายขาดทุน  2  
รวม 4 
 
    2.1.4 สร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เรื่องบทประยุกต์(โจทย์ปัญหาร้อยละ) ให้สอดคล้องกับเนื้อหาดังตารางที่ 5 จ านวน 10 ข้อ ใช้จริง  
4 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบอัตนัย 
    2.1.5 น าเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดความสามารถในการ













ตารางที่ 6 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
รำยกำร ระดับคะแนน เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
1. ความเข้าใจปัญหา 2 - ส าหรับเข้าใจปัญหาได้ถูกต้อง 
 1 - ส าหรับเข้าใจโจทย์บางส่วนไม่ถูกต้อง 
 0 - เมื่อมีหลักฐานที่แสดงว่าเข้าใจน้อยมากหรือไม่เข้าใจเลย 
2. การเลือกยุทธวิธีการ
แก้ปัญหา 
2 - ส าหรับการเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ถูกต้องและเขียนประโยค 
คณิตศาสตร์ถูก 
1 - ส าหรับการเลือกวิธีแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะน าไปสู่ค าตอบที่ถูกต้อง 
แต่ยังมีบางส่วนผิด โดยอาจเขียนประโยคสัญลักษณ์ผิด 
0 - ส าหรับเลือกวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง 
3. การใช้ยุทธวิธีการ
แก้ปัญหา 
2 - ส าหรับการน ายุทธวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้ถูกต้อง 
1 - ส าหรับการน าวิธีการแก้ปัญหาบางส่วนไปใช้ได้ถูก 
0 - ส าหรับการใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง 
4. การตอบ 2 - ส าหรับการตอบค าถามได้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
1 - ส าหรับการที่ไม่สมบูรณ์หรือใช้สัญลักษณ์ผิด 
0 - เมื่อไม่ระบุค าตอบ 
        
 2.1.6 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา ความ
ครอบคลุมของเนื้อหา และจ านวนข้อค าถามที่ใช้ให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียน แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขซึ่งผลจากการตรวจพิจารณา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้  
  เดิม  โจทย์ปัญหาใช้ค าท่ีเข้าใจยาก และโจทย์
ที่ก าหนดไม่สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาที่ใช้ถามในใบกิจกรรม และใบงานที่ท าในชั้นเรียน 
  แก้ไขเป็น  สร้างโจทย์ปัญหาใหม่ให้อ่านแล้วเข้าใจ
ง่าย และสอดคล้องกับโจทย์ในใบกิจกรรม และใบงานในชั้นเรียน 
    2.1.7 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่




ค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Consistency: IOC) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 จึงจะถือว่าวัดได้สอดคล้องกัน (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543, น. 249) แล้ว
น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อบกพร่อง  
    2.1.8 ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ (Index of Consistency: IOC) พบว่าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์จ านวน 8 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีค่า
เท่ากับ 0.67 จ านวน 2 ข้อ และมีค่าเท่ากับ 1 จ านวน 6 ข้อ 
    2.1.9 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไป 
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้ค าแนะน าว่าให้น าแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จ านวน 6 ข้อ ที่ตรงตามเนื้อหาดังตารางที่ 5 ไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการเรียนเรื่องบทประยุกต์ (โจทย์ปัญหาร้อย
ละ) แล้ว  
    2.1.10 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์จ านวน 6 ข้อไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน 
เจาะไอร้อง เป็นนักเรียนที่ผ่านการเรียนเรื่องบทประยุกต์ (โจทย์ปัญหาร้อยละ)  
    2.1.11 น าผลการทดสอบหาค่าความยากและอ านาจจ าแนกโดยใช้
สูตรของวิทเนย์และซาเบอร์ โดยมีเกณฑค์่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
มีค่า 0.20 ขึ้นไป หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค โดยมีเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น 0.70 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ และ อังคณา 
สายยศ 2543, น. 220-223) และคัดเลือกข้อสอบ 4 ข้อน ามาใช้ในการวิจัย ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
ข้อสอบ ดังนี้  
    ค่าความยากของข้อสอบ (p) มีค่า 0.50 - 0.69 
    ค่าอ านาจจ าแนก (r)  มีค่า 0.86 - 0.95 
    ค่าความเชื่อมั่น   มีค่า 0.89 





   2.2 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนการทดลอง จ านวน 3 ข้อ และหลังการทดลองจ านวน 3 ข้อ คะแนนเต็ม 27 คะแนน ซึ่งเป็น
แบบทดสอบอัตนัย เรื่อง บทประยุกต์(โจทย์ปัญหาร้อยละ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผู้วจิัยสร้างขึ้น  
มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
    2.2.1 ก าหนดกรอบการสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดของทอแรนซ์ ซึ่งสรุปได้ว่าความคิด
สร้างสรรค์ประกอบด้วยความคิด 3 ลักษณะ คือ 
    ความคิดคล่อง ซึ่งวัดได้จากความสามารถในการคิดหาวิธีแก้ปัญหา
จากปัญหาที่ก าหนดให้ได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมาก ๆ ในเวลาจ ากัด   
    ความคิดยืดหยุ่น  ซึ่งวัดได้จากความสามารถทางการคิดของ
นักเรียนในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาจากปัญหาที่ก าหนดให้ได้หลายวิธี หลายรูปแบบและสามารถ
เปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาได้ทันทีที่รู้ว่ามีความจ าเป็น  
    ความคิดริเริ่ม ซึ่งวัดได้จากความสามารถทางสมองของนักเรียนใน
การคิดหาวิธีการแก้ปัญหาจากโจทย์ที่ก าหนดให้ได้แปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคิดของคนอ่ืน ไม่
ซ้ ากับคนส่วนใหญ่ 
    2.2.2 ผู้วิจัยสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 6 ข้อ ใช้จริง 3 ข้อ โดยแต่ละข้อในแบบวัดความคิด
สร้างสรรคน์ั้นจะให้นักเรียนแสดงวิธีการหาค าตอบให้ได้หลายวิธี ซึ่งเป็นค าสั่งที่ให้นักเรียนได้แสดงถึง
ลักษณะความคิด 3 อย่าง ที่เป็นองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวข้างต้น 
    2.2.3 น าเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
โดยเน้นความสามารถในการคิดหาค าตอบในปริมาณมาก ความสามารถในการแก้ปัญหาได้หลาย
แนวทาง และ ความคิดท่ีแปลกใหม่ โดยมีแนวทางการตรวจให้คะแนนดังนี้  
     2.2.3.1 การให้คะแนนความคล่องในการคิด จะมีคะแนน
เต็มข้อละ 3 คะแนนพิจารณาจากจ านวนวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นไปได้ตามเงื่อนไขของโจทย์ 





     2.2.3.2 การให้คะแนนความยืดหยุ่นในการคิด จะมี
คะแนนเต็มเท่ากับ 2 คะแนนพิจารณาจากทิศทางของวิธีการแก้ปัญหา คือ น าวิธีการแก้ปัญหา
ทั้งหมดท่ีให้คะแนนความคล่องในการคิดไปแล้ว มาจัดเป็นกลุ่มหรือค าตอบที่เป็นทิศทางเดียวกัน หรือ
ความหมายอย่างเดียวกัน ก็จัดเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันเมื่อจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วให้นับจ านวนกลุ่ม โดยให้
คะแนนกลุ่มละ 1 คะแนน ซึ่งได้จัดกลุ่มข้อละ 2 กลุ่ม 
     2.2.3.3 การให้คะแนนความคิดริเริ่ม จะมีคะแนนเต็ม 4 
คะแนน พิจารณาจากความถี่ของวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนทั้งหมดที่เป็นความคิดแปลกแตกต่างไป
จากธรรมดาในการตอบของกลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไปตามสัดส่วนของความถ่ีของ
วิธีการแก้ปัญหา โดยการเปรียบเทียบตามวิธีการของ ครอพเลย์ (Cropley, 1966, อ้างถึงใน กรม
วิชาการ, 2535) ได้กล่าวว่า ค าตอบใดที่กลุ่มตัวอย่างตอบซ้ ากันมาก ๆ ก็ให้คะแนนน้อยหรือไม่ได้เลย 
ถ้าค าตอบยิ่งซ้ ากับคนอ่ืนน้อยหรือไม่ซ้ ากับคนอ่ืนเลยก็จะได้คะแนนมากขึ้น จึงได้น าเกณฑ์การให้
คะแนนของสมพร ปัญญาเหล็ก (2539, น. 52) มาใช้ดังนี้ 
    วิธีการแก้ปัญหาซ้ ากันไม่เกิน 1 คน   ให้  4  คะแนน 
    วิธีการแก้ปัญหาซ้ า  2 คน   ให้  3  คะแนน 
    วิธีการแก้ปัญหาซ้ า  3 – 5 คน                ให้  2  คะแนน 
    วิธีการแก้ปัญหาซ้ า  6 – 10 คน              ให้  1  คะแนน 
    วิธีการแก้ปัญหากัน 11 คนข้ึนไป             ให้  0  คะแนน 
 2.2.4 การใหค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
แต่ละข้อจะมีคะแนนเต็มเท่ากับ 9 คะแนน หาได้จากผลบวกของคะแนน ความคล่องในการคิด ความ
ยืดหยุ่นในการคิด และความคิดริเริ่ม และคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่
ละคนก็จะหาได้จากผลบวกของคะแนนความคิดสร้างสรรค์แต่ละข้อ 
    ตัวอย่างการให้คะแนนแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
    ค าชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากท่ีสุด  
โจทย์ปัญหา : พ่อซื้อรถจักรยานยนต์ราคา 40,000 บาท ขายไปขาดทุน 8% ของราคาที่ซื้อ พ่อขาย
รถจักรยานยนต์ราคากี่บาท  
วิธีท า  วิธีที่ 1 ถ้าพ่อซื้อรถจักรยานยนต์ราคา  100 บาท ขายไปขาดทุน 8 บาท 




             พ่อซื้อรถจักรยานยนต์ราคา 40,000 บาท ขายไปขาดทุน 8 x 400 = 3,200  บาท 
ดังนั้นพ่อขายรถจักรยานยนต์ราคา 40,000 – 3,200 = 36,800 บาท 
 วิธีที่ 2 ถ้าพ่อซื้อรถจักรยานยนต์ราคา  100 บาท ขายไปขาดทุน 8 บาท 
     พ่อซื้อรถจักรยานยนต์ราคา 40,000 บาท ขายไปขาดทุน 40,000 x 
100
8 = 3,200  บาท 
ดังนั้นพ่อขายรถจักรยานยนต์ราคา 40,000 – 3,200 = 36,800 บาท 
 วิธีที่ 3 ถ้าพ่อซื้อรถจักรยานยนต์ราคา  100 บาท ขายไปราคา 92 บาท 
     พ่อซื้อรถจักรยานยนต์ราคา 40,000 บาท ขายไปราคา 40,000 x 
100
92 = 36,800 บาท 
ดังนั้นพ่อขายรถจักรยานยนต์ราคา 36,800 บาท 
    เมื่อพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาตามเกณฑ์การให้คะแนน นักเรียน
คนนี้จะได้คะแนนความคล่องในการคิดเท่ากับ 3 คะแนน จากวิธีการแก้ปัญหา สามารถจัดกลุ่มวิธีการ
แก้ปัญหาเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คือ วิธีที่ 1 และ 2 ซึ่งจะหาว่าขาดทุนเท่าไหร่ก่อนจึงมาหาราคา
ขาย กลุ่มที่ 2 คือ วิธีที่ 3 ซึ่งจะหาราคาขายไปเลย ดังนั้นนักเรียนคนนี้ได้คะแนนความยืดหยุ่นในการ
คิดเท่ากับ 2 คะแนน ส่วนการหาคะแนนความคิดริเริ่ม มีวิธีการหาดังนี้ 
    วิธีที่ 1 ค าตอบซ้ ากัน 11 คนข้ึนไป ได ้  1  คะแนน 
    วิธีที่ 2 ค าตอบซ้ า  6 – 10 คน     ได้   1  คะแนน  
    วิธีที่ 3  ค าตอบซ้ ากันไม่เกิน 1 คน  ได้   4   คะแนน 
คะแนนความคิดริเริ่มเท่ากับ 1 + 1 + 4 = 6 น าคะแนนที่ได้มาเทียบกับคะแนนเต็ม 4 จะได้เท่ากับ 2 
คะแนน ดังนั้นนักเรียนคนนี้ได้คะแนนความคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 3 + 2 + 2 = 7 คะแนน 
 2.2.5 น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา ความครอบคลุม
ของเนื้อหา และจ านวนข้อค าถามที่ใช้ให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขซ่ึง
ผลจากการตรวจพิจารณา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้  






 แก้ไขเป็น ปรับโจทย์ปัญหาในแบบวัดใช้ตัวเลขไม่เกินหลักหมื่น 
และค านวณได้ลงตัว 
    2.2.6 น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ที่ผ่านการ
แก้ไขตามข้อ 2.2.5 ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Consistency: IOC) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้แล้วเลือกค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงจะ
ถือว่าวัดได้สอดคล้องกัน (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543, น. 249) แล้วน าข้อเสนอแนะ
ของผู้เชียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อบกพร่อง  
    2.2.7 ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ (Index of Consistency: IOC) พบว่าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ จ านวน 
6 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1 
    2.2.8 น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ไป เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้ค าแนะน าว่าให้น าแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ จ านวน 4 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ผ่านการเรียนเรื่องบทประยุกต์(โจทย์ปัญหาร้อยละ) แล้ว  
    2.2.9 น าแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
จ านวน 4 ข้อไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน เจาะไอร้อง 
เป็นนักเรียนที่ผ่านการเรียนเรื่องบทประยุกต์ (โจทย์ปัญหาร้อยละ)  
    2.2.10 น าผลการทดสอบหาค่าความยากและอ านาจจ าแนกโดยใช้
สูตรของวิทเนย์และซาเบอร์ โดยมีเกณฑ์ค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) มีค่า 0.20 ขึ้นไป หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค โดยมีเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น 0.70 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ และ อังคณา 
สายยศ 2543, น. 220 - 223) และคัดเลือกข้อสอบ 3 ข้อ มาใช้ในการวิจัยซ่ึงได้ผลการวิเคราะห์
คุณภาพข้อสอบ ดังนี้  
    ค่าความยากของข้อสอบ (p) มีค่า 0.26 - 0.36 
    ค่าอ านาจจ าแนก (r)  มีค่า 0.26 - 0.46 









  การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย  
  1. ขั้นก่อนการทดลอง  
   1.1 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนที่ผู้วิจัยเลือก
นักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.2 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
เจาะไอร้องที่ผ่านการเรียนเรื่องบทประยุกต์(โจทย์ปัญหาร้อยละ) เพ่ือท าการค านวณหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบ หาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก  
   1.3 ผู้วิจัยอธิบาย บทบาทหน้าที่ของผู้เรียนและบทบาทของผู้วิจัย เพ่ือให้
ผู้เรียนเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของตนเองในการวิจัยครั้งนี้  
  2. ขั้นด าเนินการทดลอง  
   2.1 ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียนวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และความคิดสร้างทางคณิตศาสตร์ 
   2.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 
เชิงสร้างสรรค์ ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 8 แผนการเรียนรู้ เรื่อง บทประยุกต์  
(โจทย์ปัญหาร้อยละ) เป็นเวลา 15 ชั่งโมง 
   2.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรคต์ามก าหนด ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง






  3. ขั้นหลังการทดลอง  
   3.1 ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล 
หาค่าสถิติ ดังนี้ 
  5.1 วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  5.2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การทดสอบค่า (t-test) กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน (Dependent 
Sample) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 















ตารางที่ 7 เกณฑ์การประเมินระดับความสามารถในการแก้ปัญหาและระดับความคิดสร้างสรรค์ 
             ทางคณิตศาสตร์ 
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ระดับผลการประเมิน 
80 - 100 มีความสามารถอยู่ในระดับดีมาก 
70 – 79 มีความสามารถอยู่ในระดับดี 
60 - 69 มีความสามารถอยู่ในระดับพอใช้ 
50 - 59 มีความสามารถอยู่ในระดับผ่าน 
0 - 49 มีความสามารถอยู่ในระดับไม่ผ่าน 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 19) 
 
  5.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน หาทิศทางความสัมพันธ์และทดสอบความสัมพันธ์ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยค านวณหาค่า 
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 มีการแปลผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 8 แสดงความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  
    ถ้า r  มีเครื่องหมาย +  หมายความว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
        r  มีเครื่องหมาย  -  หมายความว่า มีความสัมพันธ์เชิงลบ 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ควำมหมำย 
1 มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
0.7 - 0.9 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
0.4 - 0.6 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
0.1 - 0.3 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
0 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก 
(Dancey, Christine P 2002, p. 166) 
 






  สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  6.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย 
   6.1.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดย
การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและ
แฮมเบลตัน (Rowinelli and Hambleton, 1977 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 
2543 น. 248–249) มีสูตรค านวณ ดังนี้  
 







 เมื่อ IOC  แทน  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ 
     จุดประสงค์การเรียนรู้มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 
  R  แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
 N  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
   6.1.2 การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของแบบสอบอัตนัย ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (พร้อมพรรณ อุดมสิน 2544, น. 128) มีสูตรค านวณดังนี้ 
 

































  เมื่อ       แทน ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบ 
   k      แทน จ านวนข้อในแบบทดสอบ 
   2iS    แทน ความแปรปรวนของข้อสอบในแต่ละข้อ 
   2tS    แทน ความแปรปรวนของข้อสอบทั้งหมด 
 
   6.1.3 หาค่าความยากง่าย (Difficulty: p) แบบสอบอัตนัต ของแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดย














   เมื่อ P  แทน ดัชนีความยาก 
    HS  แทน ผลรวมคะแนนในกลุ่มเก่ง 
    LS  แทน ผลรวมของคะแนนในกลุ่มเก่ง 
    N  แทน จ านวนผู้เข้าสอบในกลุ่มเก่งหรืออ่อน 
    maxX  แทน คะแนนสูงสุดในข้อนั้น 
    minX  แทน คะแนนต่ าสุดในข้อนั้น 
 
   6.1.4 การหาอ านาจจ าแนก (Discrimination: D) ของแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดย
ค านวณจากสูตรดังนี้ (Whitney & Sabers, 1970)     
 













   เมื่อ D  แทน อ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
    HS      แทน ผลรวมของคะแนนในกลุ่มเก่ง 
                                          LS       แทน ผลรวมของคะแนนในกลุ่มอ่อน 
     N      แทน จ านวนผู้เข้าสอบในกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 
    maxX  แทน คะแนนสูงสุดในข้อนั้น 
    minX     แทน คะแนนต่ าสุดในข้อนั้น  
 
  6.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย ประกอบด้วย 
   6.2.1 หาค่าร้อยละ โดยค านวณจากสูตรดังนี้  
 




   เมื่อ n  แทน จ านวนที่ต้องการหา    
    N  แทน จ านวนทั้งหมด 
    6.2.2 หาค่าเฉลี่ย โดยค านวณจากสูตรดังนี้ 
 







    เมื่อ  X  แทน ค่าเฉลี่ย 
     ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n   แทน  จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
   6.2.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรดังนี้ 
(ราตรี นันทสุคนธ์ 2555, น. 186 – 201) 
 















   เมื่อ  ..DS  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         2X   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละค่ายกก าลังสอง 
          2X      แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
         n       แทน จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
     
  6.3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
    6.3.1 การทดสอบค่าที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความคิดสร้างทางคณิตศาสตร์ ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ
แก่กัน (Dependent Sample) (Ferguson, 1976, p. 167) โดยใช้สูตรดังนี ้
 










        df   =   n-1 
 
   เมื่อ  t   แทน   ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤต เพ่ือทราบความ 
                                                  มีนัยส าคัญ 
             D   แทน   ผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
                 n  แทน  กลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 
 
   6.3.2 การประมาณค่าขนาดอิทธิพลกรณีที่วัดกลุ่มเดียว ทราบค่าเฉลี่ยและ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ (Becker, 1998 cited in Marck W. Lipsey and David B. 
Wilson, 2001, p. 44)  




















 เมื่อ  1Tx    แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน  
   2Tx    แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน 
   
1Ts   แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรียน 
   
2Ts   แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรียน 
 
    6.3.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
หาทิศทางความสัมพันธ ์(Argyrous George, 2011, p 236) โดยใช้สูตรดังนี ้
   
   
   









   เมื่อ r  แทน  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ต้องการศึกษา 
        n   แทน  จ านวนข้อมูล 
        x   แทน  สิ่งที่ศึกษาตัวที่ 1 













ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
  2. ผลการวิเคราะห์ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
  3. ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค ์
  4. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 











  จากการน าแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์ไปทดสอบก่อน
และหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแกป้ัญหาเชิงสร้างสรรค์กับกลุ่มตัวอย่าง แลว้น า
ข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (?̅?) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากนัน้ท าการเปรยีบเทียบคะแนนความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการทดสอบค่าที่ (t-test) ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที่ (t-test) และขนาดอิทธิพลของคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัเรียนของกลุ่มตัวอย่าง (คะแนนเต็ม 32 คะแนน) 
 
กลุ่มทดลอง N ?̅? SD t d Sig 




หลังการทดลอง 21 19.86 6.28 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 t(.05, 20)   = 1.72  ท าให้ได้ว่า t > t(.05, 20) 
 
  จากตารางที่ 9 ผลปรากฏว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนการเรียนโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีคะแนนความสามารถในการในการแก้ปัญหาเฉลี่ยเท่ากับ 5.52 
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.14 หลังการเรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มี
คะแนนความสามารถในการในการแก้ปัญหาเฉลี่ยเท่ากับ 19.86 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.28 
เมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ















เกณฑส์ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏผลดังแสดงใน








หลังการทดลอง 21 19.86 6.28 62.05 พอใช้ 
 
  
  จากตารางที่ 10  นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เฉลี่ยเท่ากับ 19.86 



























80 - 100 ดีเยี่ยม 3 14.29 3 14.29 
70 - 79 ดี 4 19.05 7 33.33 
60 - 69 พอใช้ 6 28.57 13 61.90 
50 - 59 ผ่าน 3 14.29 16 76.19 
0 - 49 ไม่ผ่าน 5 23.81 21 100 
 
  จากตารางที่ 11 ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาหลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคลคลและแจกแจงความถี่ 
พบว่า นักเรียนมีระดับความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนระดับดีเยี่ยมจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.29 ระดับดีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 ระดับพอใช้จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.57 ระดับผ่านจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และระดับไม่ผ่านจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.81 และเมื่อพิจารณาความถ่ีสะสมพบว่า นักเรียนมีระดับความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน
ระดับดีถึงดีเยี่ยม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ระดับพอใช้ถึงดีเยี่ยมจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ
61.90 และนักเรียนมีระดับความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนระดับผ่านขึ้นไปขึ้น 16 คนคิดเป็น
ร้อยละ 76.19  
 
 3. ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 
เชิงสร้างสรรค ์
 





น าข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (?̅?) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากนั้นท าการเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยการทดสอบค่าท่ี (t-test) ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที่ (t-test) และขนาดอิทธิพลของคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง (27 คะแนน) 
กลุ่มทดลอง N ?̅? SD t d Sig 




หลังการทดลอง 21 16.48 3.66 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 t(.05, 20)   = 1.72  ท าให้ได้ว่า t > t(.05, 20) 
 
  จากตารางที่ 12 ผลปรากฏว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนการเรียนโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 2.62 มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.97 หลังการเรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 16.48 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.66 เมื่อทดสอบ
สมมติฐานพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มี
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าของขนาดอิทธิพลของตัวแปรเท่ากับ 4.16 ซึ่งหมายความว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มาก 
 
 4. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 




เกณฑส์ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏผลดังแสดงใน











หลังการทดลอง 21 16.21 3.76 60.05 พอใช้ 
 
  
  จากตารางที่ 13 นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เฉลี่ยเท่ากับ 16.21 คิดเป็นร้อยละ 
60.05 ระดับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับพอใช้ และเมื่อน าระดับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค ์มาพิจารณาเป็นรายบุคคลและแจกแจงความถี่ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 แสดงระดับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้













80 - 100 ดีเยี่ยม 1 4.76 1 4.76 
70 - 79 ดี 5 23.81 6 28.57 
60 - 69 พอใช้ 8 38.10 14 66.66 
50 - 59 ผ่าน 1 4.76 15 71.42 
0 - 49 ไม่ผ่าน 6 28.57 21 100 
 
  จากตารางที่ 14  ระดับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคลคลและแจกแจงความถี่ 




ร้อยละ 4.76 ระดับดีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 ระดับพอใช้จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 
ระดับผ่านจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 และระดับไม่ผ่านจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และ
เมื่อพิจารณาความถี่สะสมพบว่า นักเรียนมีระดับความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนระดับดีถึงดีเยี่ยม 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.76 ระดับพอใช้ถึงดีเยี่ยมจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และนักเรียนมีระดับความคิด













  ความคิดสร้างสรรค์ 
 N Pearson Correlation Sig 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 21 0.86 .000* 
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 














  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา




  1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
  2. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
  4. เพ่ือศึกษาระดับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
  5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
   
สมมติฐานของการวิจัย 
 






  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนทดลอง 





 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3   
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
เจาะไอร้อง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 21 คน ซึ่งผู้วิจัยเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
  3. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
   3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
   3.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
  4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องบทประยุกต์(โจทย์ปัญหาร้อยละ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช2551  
 5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ด าเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึง ต้นเดือน











  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 แบบ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  





  การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองมีข้ันตอนการ
ด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย  
  1. ขั้นก่อนการทดลอง  
   1.1 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนที่ผู้วิจัยเลือกนักเรียน
เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.2 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้องที่
ผ่านการเรียนเรื่องบทประยุกต์ (โจทย์ปัญหาร้อยละ) เพ่ือท าการค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ หาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก  
   1.3 ผู้วิจัยอธิบาย บทบาทหน้าที่ของผู้เรียนและบทบาทของผู้วิจัย เพ่ือให้
ผู้เรียนเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของตนเองในการวิจัยครั้งนี้  
  2. ขั้นด าเนินการทดลอง  
   2.1 ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียนวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และความคิดสร้างทางคณิตศาสตร์ 
   2.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง





เป็นเวลา 15 ชั่วโมง โดยระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยใช้แบบสังเกตบันทึกข้อมูล 
   2.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ตามก าหนด ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียนวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และความคิด
สร้างทางคณิตศาสตร์  
  3. ขั้นหลังการทดลอง  
   3.1 ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
    3.2 ผู้วิจัยน าผลการบันทึกพฤติกรรมการเรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา




  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล หา
ค่าสถิติ ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  2. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การทดสอบค่า (t-test) กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน (Dependent Sample) ที่
ระดับนัยส าคัญ .05 















  2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรคมี์คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับพอใช้ 
  3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรคม์ีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
  4. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรคมี์คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ระดับพอใช้ 
  5. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทาง




  การวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีมี 
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย
อภิปรายผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีการเรียนเป็นกลุ่ม  โดย
แต่ละกลุ่มจะคละความสามารถของนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เดิมที่จะใช้ในการ








ต้องการอะไร หรือโจทย์ถามอะไร และโจทย์ก าหนดอะไรมาให้  
  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีขั้นตอนการจัด




นักเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ Bitter (1990 อ้างถึงใน สิริพร ทิพย์คง, 2544) ได้เสนอวิธีการสอนของครูเพ่ือ
ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนดังนี้ ควรเลือกปัญหาที่น่าสนใจ 
และไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปมาสอนนักเรียน ควรแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพ่ือให้ร่วมกันแก้ปัญหา
เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกัน ควรให้นักเรียนพิจารณาว่าโจทย์ก าหนดข้อมูลอะไรมาให้ 
ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหา และยังต้องการใช้ข้อมูลอ่ืนใดบ้าง ในการแก้ปัญหาข้อนั้น ๆ ควรให้
นักเรียนพิจารณาว่า ปัญหาถามอะไร ถ้าไม่สามารถบอกได้ ให้อ่านปัญหานั้นใหม่ และถ้าจ าเป็นจริง ๆ 
ให้ครูอธิบายความหมายของค าที่ใช้ในปัญหาข้อนั้นให้นักเรียนทราบ ควรให้ฝึกการแก้ปัญหาหลาย ๆ 
รูปแบบ เพ่ือไม่ให้รู้สึกเบื่อกับการแก้ปัญหาที่ซ้ าซาก ไม่ท้าทายความสามารถ ควรให้นักเรียนท าการ
แก้ปัญหาบ่อย ๆ จนเคยชินว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้นักเรียน
แก้ปัญหาหลาย ๆ ข้อโดยใช้วิธีการเดียวกัน เพ่ือจะได้ฝึกทักษะและส่งเสริมให้ใช้การแก้ปัญหาหลาย ๆ 
วิธีในข้อเดียวกัน เพ่ือให้เห็นว่ายังมีวิธีการอ่ืน ๆ อีกที่จะใช้แก้ปัญหาในข้อนั้นได้ ควรช่วยเหลือนักเรียน
ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมส าหรับรูปแบบเฉพาะข้อนั้น ๆ ควรให้นักเรียนพิจารณาว่า 
ปัญหาในข้อนั้นคล้ายกับปัญหาที่เคยพบมาก่อนหรือไม่ ควรให้เวลากับนักเรียนในการลงมือแก้ปัญหา 
อภิปรายผลการแก้ปัญหาและวิธีการด าเนินการแก้ปัญหา ควรให้นักเรียนฝึกการคาดคะเนค าตอบและ
ทดสอบค าตอบที่ได้ เพ่ือประหยัดเวลาในการแก้ปัญหา 
  นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยค้นหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง
อิสระในทุก ๆ กิจกรรม ท าให้นักเรียนสามารถน าประสบการณ์ การแก้ปัญหาเดิมของตนเองมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ และได้แลกเปลี่ยนวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเดียวกันในกลุ่มของ





แก้ปัญหาของตนเองว่าถูกหรือไม่ ท าให้นักเรียนกล้าที่จะคิดและแก้ปัญหาร่วมกับเพ่ือน ๆ  อีกทั้งมี
ขั้นตอนการยอมรับ ที่ผู้เรียนต้องน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเอง โดยน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่
แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ  ท าให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก เกิดความภูมิใจในแนวคิดของตนเอง ที่สามารถคิด
แก้ปัญหาได้แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน การให้คะแนนกลุ่มตามวิธีการคิดแก้ปัญหาได้หลายวิธีและแตกต่างจาก
กลุ่มอ่ืน มีผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างกลุ่มท าให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการช่วยกันค้นหาวิธีการแก้ปัญหา
ให้ได้หลายวิธี ท าให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น บรรยากาศในการเรียนแก้ปัญหาจึงมี
ความสนุกสนาน ไม่เคร่งเครียดเหมือนกับการเรียนแบบเดิม และ การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละ
กลุ่ม สามารถแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาระหว่างกลุ่มได้ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
จากการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มในทุก ๆ ใบกิจกรรมสามารถท าให้นักเรียนน าวิธีการแก้ปัญหาจากการ
ท าใบกิจกรรม ใบงานในคาบที่ผ่านมา มาพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาในใบกิจกรรมและใบงานในคาบต่อ ๆ 
ไปได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับค ากล่าวของสิริพร ทิพย์คง (2551, น. 16-17) ที่ได้กล่าวว่าการส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถท าได้โดย 1. เลือกปัญหาที่ช่วยกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียน เป็นโจทย์ปัญหาที่นักเรียนมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านนั้น 2. ตรวจสอบดูว่า
นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอหรือไม่ 3. ควรให้อิสระแก่นักเรียนในการใช้ความคิด กระตุ้นให้นักเรียน
คิดว่านักเรียนจะสามารถใช้ความคิดรวบยอด ทักษะการคิดค านวณ และหลักการใดในการแก้โจทย์
ปัญหานั้น ๆ 4. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน แบบฝึกหรือโจทย์ปัญหาที่นักเรียนท า
จะต้องมีหลายระดับ ทั้งยาก ปานกลาง และง่าย เพ่ือให้นักเรียนทุกคนประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหา 
เป็นการเสริมสร้างก าลังใจให้กับนักเรียน 5. ตรวจสอบดูว่านักเรียนเข้าใจปัญหาในข้อนั้น ๆ หรือไม่ โดย
ครูอาจจะถามนักเรียนว่าโจทย์ต้องการอะไร หรือโจทย์ถามอะไร โจทย์ก าหนดอะไรมาให้ 6. ฝึกให้
นักเรียนรู้จักการหาค าตอบโดยการประมาณ ก่อนที่จะคิดค านวณเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง 7. ช่วย
นักเรียนคิดในการที่จะได้มาซึ่งความสัมพันธ์ของโจทย์ปัญหา ครูแนะน าให้นักเรียนวาดภาพ เขียนแผนผัง 
และการใช้ค าถามเหล่านี้ถามนักเรียน 8. ช่วยนักเรียนในการหาข้อมูลจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  
9. การแกโ้จทยป์ัญหา ครูอาจถามนักเรียนว่าการแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนที่นักเรียนท านั้นเชื่อถือได้
หรือไม่ นักเรียนมีวิธีการอ่ืน ๆ ที่จะใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานั้นได้หรือไม่ วิธีการที่นักเรียนใช้แก้ปัญหา
นั้นถูกต้องหรือไม่เพียงใด ตลอดจนการทบทวนวิธีการคิดแก้ปัญหาแต่ละขั้นตอนเมื่อนักเรียนท าส าเร็จ





   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ยังมีข้ันตอนการ
วางแผนและปฏิบัติตามแนวคิดได้ ซึ่งครูผู้สอนจะให้นักเรียนท าใบงานเป็นรายบุคคล ท าให้นักเรียน
สามารถน าประสบการณ์ในการแก้ปัญหามาใช้ในการท าใบงานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย บุญ
เลิศ (2547) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนสอน วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ
เพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พบว่าจากการวัดผลกิจกรรมนักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง 
กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถน า
ประสบการณ์ท่ีเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
  จากการวิจัยครั้งนี้จึงท าให้นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีระดับความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับ
พอใช้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะนาถ เหมวิเศษ (2554) ที่พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ (มีคะแนนรวมจากใบกิจกรรมในชั้นเรียนและ
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม) 
มากกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยส าคัญ .01 และ เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ การเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และการค้นหาค าตอบที่ถูกต้องพร้อมค าอธิบายที่
ชัดเจน จึงกล่าวได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น ส าหรับนักเรียน
บางส่วนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดนั้น อาจเป็นเพราะนักเรียนมีสติปัญญาค่อนข้างต่ านักเรียนจึง
มีความบกพร่องในด้านการเขียน การอ่านและท าความเข้าใจโจทย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญในการน าไปสู่
การแก้ปัญหา นักเรียนขาดทักษะการบวก ลบ คูณ หาร ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานที่นักเรียนต้องมี
ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ จึงต้องคอยได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือนโดยตลอด ซึ่งในบาง
กิจกรรมนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ทั้งที่ผู้วิจัยใช้ค าถามกระตุ้นความสนใจและสร้าง
บรรยากาศให้ตื่นเต้นและสนุกสนานแล้วก็ตาม สอดคล้องกับ จันตรา ธรรมแพทย์ (2550, น. 31) ที่ได้
กล่าวว่าการที่นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้นั้นเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้  1.สติปัญญา ซึ่ง





ปัญหาไม่ได้มักจะมีสติปัญญาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า 2 .นักเรียนมีความบกพร่องในด้านการอ่านและ
ท าความเข้าใจโจทย์ไม่สามารถระบุได้ว่าโจทย์ต้องการทราบอะไร โจทย์ก าหนดสิ่งใดให้ 3. นักเรียนขาด
ความรู้ในเรื่องค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 4. นักเรียนขาดทักษะพ้ืนฐานในการค านวณ 5. นักเรียนขาด
แรงจูงใจในการเรียนและขาดความระมัดระวังในการแก้โจทย์ปัญหา 6 .นักเรียนขาดประสบการณ์ในการ
ฝึกแก้โจทย์ปัญหาหลาย ๆ รูปแบบ 7. วิธีการสอนของครูที่เน้นการค านวณมากกว่าความสามารถในการ
แก้ปัญหา   
 




สมองจากสมาชิกในกลุ่ม โดยไม่มีการประเมินความคิดเห็นที่แสดงออกมาว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่ ท าให้
บรรยากาศในชั้นเรียนนั้น พบว่า นักเรียนมีการคิดหาวิธีการแก้ปัญหา ตามมุมห้อง หน้าห้อง และหลัง
ห้องเรียน มีการนั่งคิด ยืนคิด และนอนคิด ตามความชอบของตนเอง โดยครูต้องควบคุม และจัดการชั้น
เรียน ให้อยู่ในบรรยากาศของการคิดแก้ปัญหา และคอยให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหา 
สอดคล้องกับค ากล่าวของสุคนธ์ สินธพานนท์ (2555, น. 68) ว่าวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์สามารถท าได้ โดยการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้นักเรียนรู้สึกอิสระ ไม่ถูกควบคุมด้วย
ระเบียบวินัย นักเรียนสามารถแสดงความคิดใหม่ ๆ แปลก ๆ ของตนเอง เมื่อนักเรียนมีอิสระในการคิด 
การตัดสินใจ ย่อมท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
  การแก้โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีจากการแก้
โจทย์ปัญหาในใบกิจกรรม และใบงาน จึงเป็นการน าไปสู่การคิดที่ประกอบได้ 3 ลักษณะ คือ 1. ความ
คล่องในการคิด ซึง่ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดหาวิธีแก้ปัญหาจากปัญหาที่ก าหนดให้ได้อย่าง
รวดเร็วในปริมาณมาก ๆ ในเวลาจ ากัด 2. ความคิดยืดหยุ่นในการคิด ซึ่งท าให้นักเรียนสามารถแสดง
วิธีการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาที่ก าหนดให้ได้หลายวิธี หลายรูปแบบและสามารถเปลี่ยนวิธีการ
แก้ปัญหาได้ทันทีที่รู้ว่ามีความจ าเป็น 3. ความคิดริเริ่ม ซึ่งท าให้นักเรียนสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหา 
จากปัญหาที่ก าหนดให้ได้แปลกใหม่ และไม่ซ้ าจากความคิดของคนส่วนใหญ่ ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์






สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 อีกทั้งการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีการน าโจทย์ปัญหาที่ใช้ในใบกิจกรรม
และใบงานที่เน้นให้ผู้เรียนต้องคิดหาวิธีที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ส าเร็จต้องประกอบ
ไปด้วยการคิด 3 ลักษณะ คือ ความคล่องในการคิด โดยนักเรียนมีความสามารถในการคิดหาวิธีแก้ปัญหา
จากปัญหาที่ก าหนดให้ได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมาก ๆ ในเวลาจ ากัด ความคิดยืดหยุ่นในการคิด เป็น
ความสามารถทางการคิดของนักเรียนในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาจากปัญหาที่ก าหนดให้ได้หลายวิธี 
หลายรูปแบบและสามารถเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาได้ทันทีที่รู้ว่ามีความจ าเป็น และ ความคิดริเริ่ม เป็น
ความสามารถทางการคิดของนักเรียนในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหา จากปัญหาที่ก าหนดให้ได้แปลกใหม่ 
และไม่ซ้ าจากความคิดของคนส่วนใหญ่  
  ผลการวิจัยจึงท าให้นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 60.05 มีระดับความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ในระดับพอใช้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ อินต๊ะ (2554) ได้ท าการวิจัยผลการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกองลอย 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการเรียนโดยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์เท่ากับร้อยละ 78.57 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรวรรณ  ตัณสุวรรณรัตน์  (2552)  ได้ท าการวิจัยผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน (2) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มี
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (3) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2 ที่เรียนโดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทาง





  3. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
   
  ในการแก้โจทย์ปัญหาหนึ่ง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จนั้น นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจ




สร้างสรรค์ได้ส าเร็จ การสร้างประสบการณ์แก้ปัญหาที่มีความเป็นอิสระบ่อย ๆ จะท าให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไป
พร้อม ๆ กัน ตรวจสอบได้ จากการบันทึกร่องรอยการท าใบกิจกรรม และใบงานของนักเรียน ที่พบว่า
นักเรียนมีพัฒนาการ การแสดงวิธีการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น โดยนักเรียนสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้
เพ่ิมขึ้นกว่าการเรียนในช่วงแรก และมีพัฒนาการที่ดีข้ึนเรื่อย ๆ ในการค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่ใหม่ๆและ
หลากหลาย จากการวิจัยครั้งนี้จึงท าให้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคล้องกับที่ สมปอง เพชรโรจน์ (2549) กล่าวว่า การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เกิด




เหตุผล สามารถปรับใช้ได้ในสถานการณ์ที่ต่างกันออกไปและในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ข้อเสนอแนะ          
           






ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3  ดังนี้         
  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
   1.1 โจทย์ปัญหาที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความส าคัญมากที่
จะสามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ได้ ครูจึงควรปรับโจทย์ปัญหาให้
เหมาะสมกับบริบท และความสนใจของผู้เรียน สามารถแก้ปัญหาได้หลายวิธี ซึ่งครูควรคาดการวิธีการ
แก้ปัญหาก่อนที่จะน าไปใช้กับนักเรียน  
   1.2 บรรยากาศการเรียนที่มีความเป็นอิสระ ในบางครั้งท าให้นักเรียนใช้เวลา
ไปกับการเล่น ครูจึงต้องศึกษาเทคนิคการกระตุ้นความสนใจให้นักเรียน 
   1.3 ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่องในเนื้อหาอ่ืนๆ และควรให้เวลาในการระดมสมองให้มาก เพราะการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์จะค่อย ๆ พัฒนาไปอย่างช้า ๆ  
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรท าการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ระดับชั้นอ่ืนๆ เพ่ือที่จะได้ทราบว่าการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถน าไปใช้ได้ผลดีในทุก
ระดับชั้นหรือไม่ 
   2.2 ควรท าการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะได้ทราบว่าการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถน าไปใช้ได้ผลดีกับ
รายวิชาอ่ืน ๆ หรือไม่ 
   2.3 ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ นอกจากความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น ความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถในการเชื่อมโยง เป็นต้น 
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  รายนามผู้เชียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย เรื่องผลของการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่
นราธิวาสเขต 3 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  
 









3. ว่าที่ร้อยตรีอับดุลเลาะ  ซิแต ข้าราชการบ านาญ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สังกัดส านักงานเขต








































มาตรฐาน ค 1.2 : เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ  
  ด าเนินการต่างๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
ป.5/3 : วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ 
  จ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ    
  สมเหตุสมผลของค าตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับได้ 
มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย   
  ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 







: ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม   
: ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย 
  และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
: เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ 
    1. แสดงวิธีท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางศ์ได้ 
    2. อธิบายถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
 ด้านทักษะกระบวนการ นักเรียนสามารถ 
    1. เสนอและอธิบายแนวคิดการแก้ปัญหาได้ 
    2. ใช้วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและหลากหลาย 
    3. ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาได้ 
    4. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
 ด้านคุณลักษณะ นักเรียน 
    1. กล้าแสดงความคิดเห็น 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รหัสวิชา  15101 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5     หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บทประยุกต์ 
เรื่องโจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางศ์    2 ชั่วโมง 






    2. ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในชั้นเรียน 
    3. ตั้งใจและมีความสนใจในการเรียน 
         4. ท างานอย่างมีระบบและมีระเบียบวินัย 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน นักเรียน 
    1. มีความสามารถในการสื่อสาร 
    2. มีความสามารถในการคิด 
    3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
        
สาระการเรียนรู้ 
  โจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางศ์ เป็นโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคูณและการหารที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่ง เมื่อโจทย์ก าหนดจ านวนของสิ่งหนึ่งให้ สามารถหาจ านวนของอีกสิ่ง




















    ร้านขายรองเท้าติดราคารองเท้า 4 คู่ ราคา 200 บาท อามีนาต้องการซื้อ 
รองเท้า 2 คู่ จะต้องจ่ายเงินกี่บาท 
 เพื่อนๆช่วยอามีนาคิดวิธีหาราคา
รองเท้าให้ได้หลายวิธีนะคะ 
      ด.ช.การิมมีเงินอยู่ 5 บาท ได้รับเงินรางวัลจากคุณครูจ านวน 100 บาท เขาต้องการซื้อนมเปรี้ยวไปฝาก











 ขั้นน า 
  1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คน โดยครูจัดแต่ละกลุ่มให้มีนักเรียนที่คละความสามารถ
กัน 
  2. ให้นักเรียนทบทวนเรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร โดยครูวางสมุด 3 เล่มไว้บนโต๊ะ   
และก าหนดว่า สมุด 3 เล่ม ราคา 15 บาท   ครูถามค าถาม ดังนี้ 
                     สมุด 3 เล่ม บนโต๊ะ   ราคาเท่าไร (15 บาท)        
                     ดังนั้นสมุด 1 เล่มจะมีราคามากขึ้นหรือน้อยลงจากราคา 15 บาท (น้อยลง) 
                     ค านวณราคาสมุด 1 เล่มได้อย่างไร (หาผลหาร) 
                     นั่นคือสมุด 1 เล่ม ราคาเท่าไร (15 ÷ 3  =  5 บาท)   
                     ถ้าครูน าสมุดมาวางบนโต๊ะอีก 7 เล่มจะรวมเป็นสมุดบนโต๊ะกี่เล่ม (10  เล่ม) 
                     สมุด 10 เล่มบนโต๊ะราคาเท่าไร (50  บาท) 
                     ค านวณเพื่อหาค าตอบได้อย่างไร (10 × 5  =  50) 
      ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง   
  3. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาแล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าค าตอบจะมากขึ้นหรือ
น้อยลง ใช้วิธีคูณหรือหารในการหาค าตอบ ดังนี้ 
    กระเป๋า  3 ใบ ราคา 36 บาท กระเป๋า 1 ใบ ราคา(น้อยลงใช้วิธีหาร) 
    มะม่วง  1 กิโลกรัม ราคา 50 บาท มะม่วง 7  กิโลกรัม ราคา(เพิ่มขึ้นใช้วิธีคูณ) 
    ข้าวย า  10 ห่อ ราคา 70 บาท ข้าวย า 1 ห่อ ราคา(น้อยลงใช้วิธีหาร) 
    ท างาน 1 วัน ได้เงิน 210 บาท ถ้าท างาน 7 วันจะได้เงิน(เพิ่มขึ้นใช้วิธีคูณ) 
 ขั้นสอน 
 
 1. ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 
 
  4. ครูแจกบัตรโจทย์ปัญหา ใบกิจกรรม และกระดาษแผ่นใหญ่ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด 
  5. ครูให้เวลานักเรียนภายในกลุ่มอ่านท าความเข้าใจบัตรโจทย์ปัญหา 
  6. ครูถามค าถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนว่าโจทย์ก าหนดอะไร โจทย์ถามอะไร (ให้









 2. สร้างแนวคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหา 
  7. ครูให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มสนทนาระดมสมองภายในกลุ่มร่วมกันอย่างอิสระ เพ่ือคิด
หาแนวทางในการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาที่ก าหนดให้ โดยปราศจากการประเมินความคิดเห็นที่
แสดงออกมาว่าถูกหรือผิด (ให้นักเรียนอ่านใบกิจกรรม ข้อ2 แล้วเขียนลงในกระดาษแผ่นใหญ่ที่ครูแจก
ให้) 
 3. ค้นหาค าตอบ 
  8. ครูให้นักเรียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีพร้อมหาค าตอบ และร่วมกันอภิปราย
ภายในกลุ่มว่าแต่ละวิธีมีการแก้ปัญหามีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไร มีความแปลกใหม่ และรวดเร็วในการ
แก้ปัญหาหรือไม่ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา โจทย์ปัญหาอ่ืนๆที่มีลักษณะเดียวกันได้ไม่ (ให้นักเรียน
อ่านใบกิจกรรม ข้อ 3 แล้วเขียนลงในกระดาษแผ่นใหญ่ที่ครูแจกให้) 
  9. ครูแนะแนวทางการแก้ปัญหาให้นักเรียนได้เมื่อเห็นนักเรียนไม่สามารถแสดงวิธีการ
แก้ปัญหาได้หลายวิธี 
 
 4. การยอมรับ 
  10. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มตัวเองซึ่งมีความแตกต่างจาก
กลุ่มอ่ืนๆ  
  11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม 
  12. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปวิธีการแก้ปัญหา  
  13. ครูสรุปคะแนนของแต่ละกลุ่มโดยพิจารณาจากจ านวนวิธีการแก้ปัญหา 
 
ชั่วโมงที่ 2 
 5. วางแผนปฏิบัติตามแนวคิด 
 
  14. ครูแจกใบงานที่ 1 ให้นักเรียนทุกคนแสดงวิธีการแก้ปัญหาตามกระบวนการที่นักเรียน
ได้ท าในใบกิจกรรมที่ 1 
 ขั้นสรุป 
 
  15. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่ 1 โดยให้นักเรียนช่วยกันน าเสนอแต่ละวิธีที่
นักเรียนคิดมา 
  16. ครูถามนักเรียนว่าการแก้โจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางศ์ มีข้ันตอนอย่างไรและต้องอาศัย
ความรู้เรื่องใดบ้างในการแก้ปัญหา 







  1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
  2. สมุด 
  3. บัตรโจทย์ปัญหา 
  4. กระดาษแผ่นใหญ่ 
  5. ใบกิจกรรม  



























- ท างานอย่างมีระบบและมีระเบียบวินัย 
- ใบกิจกรรม 









































ให้นักเรียนท าความเข้าใจบัตรโจทย์ปัญหาแล้วด าเนินกิจกรรมดังนี้ (ให้เขียนในกระดาษ
แผ่นใหญ่ที่ครูแจกให้) 
 
1. ท าความเข้าใจปัญหา 























































 ให้นักเรียนแสดงวิธีการหาค าตอบให้ได้หลายวิธี และถูกต้อง ภายในเวลาท่ีก าหนด 
 
         
 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน  
3 วิธีขึ้นไป     30 คะแนน   
2 วิธี  20 คะแนน  
1 วิธี  10 คะแนน 
 
    ร้านขายรองเท้าติดราคารองเท้า 4 คู่ ราคา 200 บาท อามีนาต้องการซือ้ 




      ด.ช.การิมมีเงินอยู่ 5 บาท ได้รับเงินรางวัลจากคุณครูจ านวน 100 บาท เขาต้องการ
ซื้อนมเปรี้ยวไปฝากน้องๆที่บ้านทั้งหมด 8 คน โดยแจกให้คนละหนึ่งกล่อง ร้านค้าติดราคา










1. ร้านขายรองเท้าติดราคารองเท้า 4 คู่ ราคา 200 บาท อามีนาต้องการซื้อรองเท้า 2 คู่ จะต้อง
จ่ายเงิน   กี่บาท 
วิธีท า  วิธีที่ 1           
  รองเท้า  4  คู่       ราคา 200 บาท              
    รองเท้า  1  คู ่    ราคา 200 ÷ 4 = 50 บาท 
  ดังนั้นซื้อรองเท้า 2 คู่    ราคา 50 ×2 =100 บาท   
วิธีที่ 2                               
           รองเท้า 4 คู่ ราคา 200 = 50 + 50 + 50 + 50 บาท               
  รองเท้า 1 คู่    ราคา  50 บาท ซื้อรองเท้า 2 คู่ = 50 + 50 = 100 บาท  
ตอบ อามีนาซื้อรองเท้า 2 คู่ ราคา 100 บาท                             
วิธีที่ 3                                  
  รองเท้า 4 คู่ ราคา 200 บาท                                                      
                     รองเท้า 2 คู่       ราคา  200 ÷ 2 = 100 บาท                                                        
ตอบ อามีนาซื้อรองเท้า 2 คู่ ราคา 100 บาท                                 
2. ด.ช.การิมมีเงินอยู่ 5 บาท ได้รับเงินรางวัลจากคุณครูจ านวน 100 บาท เขาต้องการซื้อนม
เปรี้ยวไปฝากน้องๆที่บ้านทั้งหมด 8 คน โดยแจกให้คนละหนึ่งกล่อง ร้านค้าติดราคานม 6 กล่อง 
ราคา 72 บาท ด.ช.การิม จะต้องจ่ายเงินกี่บาทแล้วเงินที่มีอยู่จะเพียงพอหรือไม่ จะต้องเพิ่มเงิน
หรือเงินของเขาจะเหลือกี่บาท 
วิธีท า  วิธีที่ 1            
         ด.ช การิม มีเงิน 5 บาทได้รับเงินจากคุณครู 100 บาท ดังนั้นเขาจะมีเงินทั้งหมด 105 บาท        
        เนื่องจากนมเปรี้ยว     6   กล่อง     ราคา 72  บาท              
                    นมเปรี้ยว    1   กล่อง    ราคา 72 ÷ 6 = 12 บาท  
        ด.ช การิมต้องการซื้อนม 8 กล่อง ราคา 8×12 = 96 บาท     
        ด.ช การิมมีเงิน 105 บาท ซื้อนมเปรี้ยว 8 กล่อง ราคา 96  บาท     
        เขาจะเหลือเงิน 105 – 96 = 9 บาท                                         
ตอบ ด.ช.การิมจะต้องจ่ายเงิน 96 บาท และเพียงพอในการซื้อนมเปรี้ยวและเขาก็จะเหลือเงิน 9 บาท  
       วิธีที่ 2                                 
        ด.ช การิม มีเงิน 5 บาทได้รับเงินจากคุณครู 100 บาท ดังนั้นเขาจะมีเงินทั้งหมด 105 บาท        






                    นมเปรี้ยว    1   กล่อง   ราคา 72 ÷ 6 = 12 บาท                   
                    นมเปรี้ยว    2   กล่อง   ราคา 12+12 = 24 บาท                               
        ดังนั้นนมเปรี้ยว  6 + 2 = 8   กล่อง   ราคา 72 + 24 = 96 บาท  
        ด.ช การิมต้องการซื้อนม 8 กล่อง จะต้องจ่ายเงิน  96 บาท                               
        ด.ช การิมมีเงิน 105 บาท ซื้อนมเปรี้ยว 8 กล่อง ราคา 96  บาท     
        เขาจะเหลือเงิน 105 – 96 = 9 บาท                                               
วิธีที่ 3                                        
       ด.ช การิมซื้อนม 8 กล่อง ราคา 96 บาท เหลือเงิน 100 – 96 = 4 บาท                                                          
        น าเงินที่เหลือบวกกับเงินที่มีอยู่ 5 จะได้ 5 + 4 = 9 บาท                                                                                             
ตอบ ด.ช.การิมจะต้องจ่ายเงิน 96 บาท และเพียงพอในการซื้อนมเปรี้ยวและเขาก็จะเหลือเงิน 9 บาท  
 
หมายเหตุ  

























ชื่อ ................................................. สกุล ........................................... เลขที่ ...... ชั้น ป.  
 
































































2. หนูดาท าเค้กรสช็อกโกแลตมาขายที่สหกรณ์โรงเรียนทั้งหมด 11 ชิ้น ได้เงินมา 132 





  เกณฑ์การให้คะแนน  
   3 วิธีขึ้นไป        30 คะแนน  
   2 วิธ ี     20 คะแนน  

















 ชารีฟจะได้มะนาวกี่ผล           
 
วิธีท า(ให้นักเรียนแสดงให้ได้หลายวิธี) 
 วิธีที่ 1           
 มะนาว  20  ผล   ราคา 40 บาท               
 มะนาว  1    ผล   ราคา   40 ÷ 20 = 2 บาท             
 ชารีฟซื้อมะนาว 10 บาท   = 2+2+2+2+2 = 2 × 5    
 ดั้งนั้น ชารีฟจะได้มะนาวทั้งหมด 5 ผล      
 วิธีที่ 2          
 อานีตาจ่ายเงิน 40 บาท   ได้มะนาว 20 ผล                         
 ชารีฟจ่ายเงิน   10 บาท  ได้มะนาว (10×20)÷40 = 5 ผล              
ตอบ ชารีฟจะได้มะนาวทั้งหมด 5 ผล        
          วธิีที่ 3          
 อานีตาจ่ายเงิน   40 บาท   ได้มะนาว 20 ผล                                               
       ถ้าอานีตาจ่ายเงิน   20 บาท            ได้มะนาว 10  ผล              
 ชารีฟจ่ายเงิน    10 บาท            ได้มะนาว 10 ÷ 2 = 5 ผล             






















 หนูนิดจะต้องจ่ายเงินกี่บาท และจะเหลือเงินกี่บาท     
                         
วิธีท า(ให้นักเรียนแสดงให้ได้หลายวิธี) 
 วิธีที่ 1            
 ขายเค้กช็อกโกแลต 11 ชิ้น   ได้เงิน 132 บาท  
 ขายเค้กช็อกโกแลต 1   ชิ้น   ได้เงิน 132 ÷11 = 12 บาท  
 จะได้ว่าเค้กช็อกโกแลต ราคา ชิ้นละ 12 บาท ซื้อ 7 ชิ้น = 7×12 = 84 บาท   
หนูนิดพาเงินมาโรงเรียน 100 บาท ซื้อเค้ก 7 ชิ้น ในราคา 84 บาท                             
 หนูนิดจะเหลือเงิน 100 – 84 = 16 บาท       
ตอบ หนูนิดจะต้องจ่ายเงิน 84 บาท และจะเหลือเงิน 16 บาท                   
 วิธีที่ 2          
 เมื่อนักเรียนรู้ราคาเค้กช็อกโกแลต 1 ชิ้นแล้วว่าเท่ากับ 12 บาท     
เค้กช็อกโกแลต 7 ชิ้น จะต้องจ่ายเงิน 132 – (12×4) = 132 – 48 = 84 บาท                
 หนูนิดจะเหลือเงิน 100 – 84 = 16 บาท       
ตอบ หนูนิดจะต้องจ่ายเงิน 84 บาท และจะเหลือเงิน 16 บาท                    
          วธิีที่ 3                              
          ขายเค้กช็อกโกแลต 11 ชิ้น   ได้เงิน 132 บาท   
          ขายเค้กช็อกโกแลต 1   ชิ้น   ได้เงิน 132 ÷11 = 12 บาท  
หนูดาพาเค้กช็อกโกแลตมาขาย 11 ชิ้น ขายให้หนูนิด 7 ชิ้น จะเหลือเค้ก 11 – 7 = 4 ชิ้น  
จ านวนเค้กที่เหลือ 4 ชิ้น คิดเป็น เงิน 4 × 12 = 48 บาท                                                                                           
ดังนั้นหนูนิดจะต้องจ่ายเงิน 132 – 48 = 84 บาท และหนูนิดจะเหลือเงิน 100 – 84 =16 บาท  
ตอบ หนูนิดจะต้องจ่ายเงิน 84 บาท และจะเหลือเงิน 16 บาท                   
 (หมายเหตุ เฉลยนี้เป็นเพียงแนวทางการตอบของนักเรียนเท่านั้น) 
 
 
2. หนูดาท าเค้กรสช็อกโกแลตมาขายท่ีสหกรณ์โรงเรียนทั้งหมด 11 ชิ้น ได้เงินมา 132 บาท หนู





  เกณฑ์การให้คะแนน  
   3 วิธีขึ้นไป        30 คะแนน  
   2 วิธ ี     20 คะแนน  






















         
        ลงชื่อ  ………………………..…… ผู้สอน






           ลงชื่อ …………………………………………. ผู้บริหารสถานศึกษา 
















มาตรฐาน ค 1.2 : เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ  
  ด าเนินการต่างๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
ป.5/3 : วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ 
  จ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ    
  สมเหตุสมผลของค าตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับได้ 
มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย   
  ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 







: ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม   
               : ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย 
                 และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 




 ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ 
    1. แก้โจทย์ปัญหาร้อยละได้ 
    2. อธิบายถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
 ด้านทักษะกระบวนการ นักเรียนสามารถ 
    1. ใช้วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและหลากหลาย 
    2. ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      รหัสวิชา  15101 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5       หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บทประยุกต์
เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ        2 ชั่วโมง 






    3. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 
 ด้านคุณลักษณะ นักเรียน 
    1. กล้าแสดงความคิดเห็น 
    2. ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในชั้นเรียน 
    3. ตั้งใจและมีความสนใจในการเรียน 
         4. ท างานอย่างมีระบบและมีระเบียบวินัย 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน นักเรียน 
    1. มีความสามารถในการสื่อสาร 
    2. มีความสามารถในการคิด 
    3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
           
สาระการเรียนรู้ 






 ขั้นน า 
  1. ครทูบทวนความหมายของร้อยละโดย สุ่มภาพและข้อความใบกิจกรรมเรื่องการแปล
ความหมายร้อยละ ของนักเรียนแล้วร่วมกันอภิปรายดังนี้ 
  - ถ้าลิงมี 10% ของสัตว์ในสวนสัตว์ทั้งหมด หมายความว่าอย่างไร (ถ้าสัตว์ทั้งหมดมี 100 
ตัว จะเป็นลิง 10 ตัว) 
  - ถ้าสัตว์ทั้งหมดมี 200 ตัว จะเป็นลิงก่ีตัว (20 ตัว) 
  - นักเรียนสามารถหาจ านวนสัตว์อ่ืนๆได้หรือไม่ อย่างไร (ได้) จากนั่นครูก็สุ่มนักเรียนหา
จ านวนสัตว์ชนิดอื่นๆในภาพ 
  - ถ้าจ านวนสัตว์ทั้งหมดในสวนสัตว์เพ่ิมข้ึน นักเรียนจะมีวิธีหาจ านวนสัตว์แต่ละชนิด
อย่างไร 








 1. ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 
 
  2. ครูน าบัญชีเงินฝากที่ครูจ าลองข้ึนและกระดาษแผ่นใหญ่ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด แล้วครู
ใช้ค าถามดังนี้  
  - ใครมีบัญชีเงินฝากแบบนี้บ้าง ใช้ของธนาคารอะไร มีการฝากเงินเป็นรายวัน หรือรายปี 
  - สมมุติว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารบันทึกจ านวนเงินที่เราฝากเป็นร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ นักเรียน
สามารถหาจ านวนเงินฝาก และยอดเงินคงเหลือได้หรือไม่อย่างไร 
  3. ครูให้นักเรียนอ่านท าความเข้าใจข้อความในบัญชีเงินฝากที่จ าลองข้ึน 
  4. ครูถามค าถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนว่าในบัญชีเงินฝากก าหนดอะไร ถามอะไร (ให้
นักเรียนเขียนลงในกระดาษแผ่นใหญ่เป็นข้อ 1) 
 
 2. สร้างแนวคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหา 
 





 3. ค้นหาค าตอบ 
 
  6. ครูให้นักเรียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีพร้อมหาค าตอบให้ได้มากท่ีสุด และร่วมกัน
อภิปรายภายในกลุ่มว่าแต่ละวิธีมีการแก้ปัญหามีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไร มีความแปลกใหม่ และ
รวดเร็วในการแก้ปัญหาหรือไม่ สามารถน าไปใช้แก้โจทย์ปัญหาอื่นๆท่ีมีลักษณะเดียวกันได้ไม่ เขียนลง
ในกระดาษแผ่นใหญ่ที่ครูแจกให้เป็นข้อ 3 
 
 4. การยอมรับ 
 
  7. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มตัวเองซึ่งมีความแตกต่างจาก
กลุ่มอ่ืนๆ  
  8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม 
  9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปวิธีการแก้ปัญหา 







 5. วางแผนปฏิบัติตามแนวคิด 
 
  11. ครูแจกใบงานที่ 3 ให้นักเรียนทุกคนแสดงวิธีการแก้ปัญหาตามกระบวนการที่นักเรียน




  12. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่ 3 โดยให้นักเรียนช่วยกันน าเสนอแต่ละวิธีที่
นักเรียนคิดมา 
  13. ครูถามนักเรียนว่าการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ มีขั้นตอนการคิดอย่างไรและต้องอาศัย
ความรู้เรื่องใดบ้างในการแก้ปัญหา 





  1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
  2. บัญชีธนาคารจ าลอง 
  3. กระดาษแผ่นใหญ่  







































- ท างานอย่างมีระบบและมีระเบียบวินัย 
 






































+++++++ ร้อยละ 20 ของเงินคงเหลือ 
++++++++ 15% ของเงินคงเหลือ 









จงหาจ านวนเงินฝากและเงินคงเหลือ ของแต่ละเดือน โดยแสดงวิธกีารหาค าตอบให้
มากที่สุด 
 











1. ร้อยละ 20 ของเงินคงเหลือในวันที่ 01/02/58  
 
วิธีท า วิธีที่ 1 ถ้ามีเงินคงเหลือ 100 บาท            จะต้องฝากเงิน  20 บาท 
       ถ้ามีเงินคงเหลือ 1 บาท               จะต้องฝากเงิน  20÷100  บาท 
       ถ้ามีเงินคงเหลือ 3000 บาท            จะต้องฝากเงิน  3000 x (20÷100) = 600  บาท 
       จะมียอดเงินคงเหลือจะเท่ากับ 3,000 + 600 = 3,600 บาท 
 
       วิธีที่ 2 ฝากเงินร้อยละ 20 ของเงินคงเหลือ 
       มีเงินคงเหลือ 3000 บาท              
       จะต้องฝากเงิน  (20÷100) x 3000 = 600  บาท 
       จะมียอดเงินคงเหลือจะเท่ากับ 3,000 + 600 = 3,600 บาท 
 
       วิธีที่ 3 ถ้ามีเงนิคงเหลือ 100 บาท             จะต้องฝากเงิน  20 บาท 
       ถ้ามีเงินคงเหลือ 1,000 บาท            จะต้องฝากเงิน  20 x 10 = 200 บาท 
       ถ้ามีเงินคงเหลือ 3,000 บาท             จะต้องฝากเงิน  200 x 3 = 600  บาท 
       จะมียอดเงินคงเหลือจะเท่ากับ 3,000 + 600 = 3,600 บาท 
 
2. 15% ของเงินคงเหลือในวันที่ 01/03/58  
วิธีท า จากข้อ 1 ท าให้มียอดเงินคงเหลือ 3,600 บาท ดังนั้น 
       วิธีที่ 1  ถ้ามีเงินคงเหลือ 100 บาท             จะต้องฝากเงิน  15 บาท 
       ถ้ามีเงินคงเหลือ 1 บาท                จะต้องฝากเงิน  15÷100  บาท 
       ถ้ามีเงินคงเหลือ 3,600 บาท          จะต้องฝากเงิน  3,600 x (15÷100) = 540  บาท 
       จะมียอดเงินคงเหลือจะเท่ากับ 3,600 + 540 = 4,140 บาท 
 
       วิธีที่ 2 ฝากเงิน 15% ของเงินคงเหลือ 
       มีเงินคงเหลือ 3,600 บาท              
       จะต้องฝากเงิน  (15÷100) x 3,600 = 540 บาท 







       วิธีที่ 3 จากข้อ 1 ท าให้มียอดเงินคงเหลือ 3,600 = 3000 + 600 บาท ดังนั้น 
      ถ้ามีเงินคงเหลือ 100 บาท            จะต้องฝากเงิน  15 บาท 
      ถ้ามีเงินคงเหลือ 1,000 บาท           จะต้องฝากเงิน  15 x 10 = 150 บาท 
      ถ้ามีเงินคงเหลือ 3,000 บาท           จะต้องฝากเงิน  150 x 3 = 450  บาท 
               ถ้ามีเงินคงเหลือ 3,600 บาท  จะต้องฝากเงิน  450 + (15×6) = 450 + 90 = 540 บาท 
       จะมียอดเงินคงเหลือจะเท่ากับ 3,600 + 540 = 4,140 บาท 
 
3. 30% ของเงินคงเหลือในวันที่ 01/03/58 
วิธีท า จากข้อ 2 ท าให้มียอดเงินคงเหลือ 4,140 บาท ดังนั้น 
       วิธีที่ 1  ถ้ามีเงินคงเหลือ 100 บาท             จะต้องฝากเงิน  30 บาท 
       ถ้ามีเงินคงเหลือ 1 บาท                จะต้องฝากเงิน  30÷100  บาท 
       ถ้ามีเงินคงเหลือ 4,140 บาท        จะต้องฝากเงิน  4,140 x (30÷100) = 1,242  บาท 
       จะมียอดเงินคงเหลือจะเท่ากับ 4,140 + 1,242 = 5,382 บาท 
 
       วิธีที่ 2 ฝากเงิน 30% ของเงินคงเหลือ 
       มีเงินคงเหลือ 4,140 บาท              
       จะต้องฝากเงิน  (30÷100) x 4,140 = 1,242 บาท 
       จะมียอดเงินคงเหลือจะเท่ากับ 4,140 + 1,242 = 5,382 บาท 
 
       วิธีที่ 3 จากข้อ 1 ท าให้มียอดเงินคงเหลือ 4,140 = 4,000 + 100 + 40 บาท ดังนั้น 
      ถ้ามีเงินคงเหลือ 100 บาท            จะต้องฝากเงิน  30 บาท 
      ถ้ามีเงินคงเหลือ 40 บาท              จะต้องฝากเงิน  40 × (30 ÷ 100) = 12 บาท 
      ถ้ามีเงินคงเหลือ 4,000 บาท           จะต้องฝากเงิน  30 x 40 = 1,200  บาท 
            ดังนั้นถ้ามีเงินคงเหลือ 4,140 บาท    จะต้องฝากเงิน  30 + 12 + 1,200 = 1,242 บาท 












ชื่อ ................................................. สกุล ........................................... เลขท่ี ...... ชั้น ป. ....... 
 





























1. แม่ให้เงินนูรีซา 200 บาท ไปเที่ยวสวนสตัว์ ก่อนเดินทางกลับทางโรงเรียนได้พาไป
เที่ยวห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง นูรีซาซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน 40% ของเงินที่แม่ให้ 
และซื้อขนม 20% ของเงินที่แม่ให้ นูรีซาใช้เงินและเหลือเงินกี่บาท 































2. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีเวลาเรียนทั้งหมด 300 วัน ในหนึ่งปีการศึกษา นักเรียนต้องมีเวลา








3 วิธีขึ้นไป     30 คะแนน   
2 วิธี  20 คะแนน 















 นูรีซาสามารถใช้เงินกี่บาท และเหลือเงินกี่บาท       
วิธีท า(ให้นักเรียนแสดงให้ได้หลายวิธี) 
 วิธีที่ 1  นูรีซามีเงิน 200 บาท ซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน  40% ของเงินที่มีอยู่ 
           นูรีซามีเงิน 100 บาท ซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน 40 บาท  
           นูรีซามีเงิน 1    บาท ซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน   40÷100 บาท 
           นูรีซามีเงิน 200 บาท ซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน 200 × (40÷100) = 80 บาท  
    นูรีซามีเงิน 200 บาท ซื้อขนมไป 20%  
           นูรีซามีเงิน 100 บาท ซื้อขนม ได้  20 บาท  
           นูรีซามีเงิน 1    บาท ซื้อขนม ได้  20÷100 บาท 
      นูรีซามีเงิน 200 บาท ซื้อขนมได้ 200 × (20÷100) = 40 บาท 
ดังนั้นนูรีซาใช้เงินไป 80 + 40 = 120 บาท เขาจะเหลือเงิน 200 – 120 = 80 บาท 
       
   วิธีที่ 2 เนื่องจากนูรีซาซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน ไป 40% ของเงินที่มีอยู่ 
  และซือ้ขนมไป 20% ของเงินที่มีอยู่ 
           แสดงว่านูรีซาใช้เงินไป 40% + 20% = 60% ของเงินที่มีอยู่ 
  แม่ให้เงินนูรีซา 200 บาท 
           นูรีซาใช้เงินไป 60% ของเงินที่มีอยู่ = 200 × (60 ÷100) =120 บาท 
ดังนั้นนูรีซาสามารถใช้เงิน 80 + 40 = 120 บาท เขาจะเหลือเงิน 200 – 120 = 80 บาท 
   วิธีที่ 3 ถ้าแม่ให้เงินนูรีซา 100 บาท ซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนได้ 40 บาท 
  แม่ให้เงินนูรีซา 200 บาท ซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนได้ 40 + 40 = 80 บาท 
  ถ้าแม่ให้เงินนูรีซา 100 บาท ซื้อขนมได้ 20 บาท 
 แม่ให้เงินนูรีซา 200 บาท ซื้อขนมได้ 20 + 20 = 40 บาท 




1. แม่ให้เงินนูรีซา 200 บาท ไปเที่ยวสวนสัตว์ ก่อนเดินทางกลับทางโรงเรียนได้พาไปเที่ยว













 ฟิรดาวมีเวลาเรียนไม่ถึงก่ีวัน         
วิธีท า(ให้นักเรียนแสดงให้ได้หลายวิธี) 
      วิธีที่ 1 ถ้ามีเวลาเรียน  100 วัน นักเรียนต้องมีเวลาเรียน  80 วัน 
      ถ้ามีเวลาเรียน  1 วัน นักเรียนต้องมีเวลาเรียน  80 ÷ 100 วัน  
              ถ้ามีเวลาเรียน  300 วัน นักเรียนต้องมีเวลาเรียน  300 × (80 ÷ 100) = 240 วัน 
              ดังนั้นนักเรียนจะต้องมีเวลาเรียน 240 วัน ถึงจะมีสิทธิสอบ  
              ฟิรดาวไม่มีสิทธิสอบเพราะมีเวลาเรียนไม่ถึง 240 วัน 
 
       วิธีที่ 2 ทางโรงเรียนก าหนดไว้ว่านักเรียนต้องมีเวลาเรียน 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
                ถ้ามีเวลาเรียนทั้งหมด 100 วัน นักเรียนมีสิทธิขาดเรียนได้ 20  วัน 
                ถ้ามีเวลาเรียนทั้งหมด 300 วัน นักเรียนมีสิทธิขาดเรียนได้ 300 × ( 20÷100) = 60 วัน 
     ดังนั้นนักเรียนจะต้องมีเวลาเรียน 300 – 60 = 240 วัน ถึงจะมีสิทธิสอบ 
 ฟิรดาวไม่มีสิทธิสอบเพราะมีเวลาเรียนไม่ถึง 240 วัน 
 
 วิธีที่ 3 ถ้ามีเวลาเรียน  100 วัน นักเรียนต้องมีเวลาเรียน  80 วัน 
        ถ้ามีเวลาเรียน  200 วัน นักเรียนต้องมีเวลาเรียน  80 × 2 = 160 วัน  
                ถ้ามีเวลาเรียน  300 วัน นักเรียนต้องมีเวลาเรียน  80 × 3 = 240 วัน 
                ดังนั้นนักเรียนจะต้องมีเวลาเรียน 240 วัน ถึงจะมีสิทธิสอบ  





2. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีเวลาเรียนทั้งหมด 300 วัน ในหนึ่งปีการศึกษา นักเรียนต้องมีเวลาเรียน 80% ของ


























         
        ลงชื่อ  ………………………..…… ผู้สอน






           ลงชื่อ …………………………………………. ผู้บริหารสถานศึกษา 






























ชื่อ....................................................สกลุ............................................ ชั้น................ เลขที่......... 
ค าชี้แจง 
1.แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีจ านวน 4 ข้อ 
2.ให้นักเรียนแสดงวิธีท าทุกข้ออย่างละเอียดโดยท าเต็มความสามารถและทดเลขลงในที่ว่างเว้นไว้ 
3. แบบวัดฉบับนี้ มีคะแนนเต็มข้อละ 8 คะแนน ให้เวลาในการท า 60 นาที 
1.มานีและมานะ ซื้อไก่คนละสิบกิโลกรัมในราคา 1,400 บาท มานีขายได้ก าไร 15% ส่วน
มานะขายขาดทุน 5%  มานีและมานะขายไก่ได้เงินคนละเท่าไหร่ 
วิธีท า 1) ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้.............................................................................................. 
   สิ่งท่ีโจทย์ต้องการหา..............................................................................................  








 3) สรุปค าตอบ
.................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
2.ฟารม์เล้ียงไก่แห่งหนึ่งในแต่ละวันมีไก่ฟักไข่ออกมาวันละ 3,900 ฟอง โดยทางฟาร์มจะ
คัดเลือกไข่ไปขายวันละ 60%ของจ านวนไข่ท้ังหมดที่ฟักออกมา ฟาร์มแห่งนี้ขายไข่วันละกี่
ฟอง 
วิธีท า 1) สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้...............................................................................................  













3) สรุปค าตอบ.................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
3.ร้านค้าแห่งหนึ่งในงานกาชาดติดป้ายราคานาฬิกา 600 บาท ลดราคา 15% จากราคา
ป้าย ร้านค้าต้องลดราคาให้ลูกค้ากี่บาท และขายให้ลูกค้าราคากี่บาท  
วิธีท า 1) ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้...............................................................................................   
   สิ่งท่ีโจทย์ต้องการหา..............................................................................................   

















4. ฟิรดาวซื้อถุงเท้าสิบสองคู่มาขายในราคา 300 บาท ขายได้ก าไร 8% และซือ้ถุงน่อง
ยี่สิบสี่คู่มาขายในราคา 400 บาท ขายขาดทุน 10% ฟิรดาวขายถุงเท้าและถุงน่องได้ก าไร
และขาดทุนกี่บาท 
วิธีท า 1) สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้...............................................................................................  
   สิ่งท่ีโจทย์ต้องการหา.............................................................................................. 






























ชื่อ................................................สกุล....................................... ชั้น.......... เลขที่......... 
ค าชี้แจง 
1. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มีจ านวน 3 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 
2. ให้นักเรียนอ่านโจทย์ท่ีก าหนดให้แล้วแสดงวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละข้อใหไ้ด้มากท่ีสุด 
 
1. อานัสซื้อผ้าห่ม 12 ผ่ืน ราคา 3,000 บาท ขายผ้าห่มได้ก าไรผืนละ 50 บาท อานัสขาย
























2. โรงเรียน A มีนักเรียนท้ังหมด 600 คน โดยเป็นนักเรียนชายร้อยละ 60 เป็นนักเรียน





















































































สรุปผลการประเมิน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 -1 +1 +1 0.33 ไม่สอดคล้อง 
2 +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 
3 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
4 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
5 +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
6 +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 
7 +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
8 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
9 +1 +1 -1 0.33 ไม่สอดคล้อง 



















ผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผลการประเมิน 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 -1 +1 +1 0.33 ไม่สอดคล้อง 
2 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
3 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 
4 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
5 0 +1 0 0.33 ไม่สอดคล้อง 
6 +1 0 0 0.33 ไม่สอดคล้อง 
7 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
8 0 0 -1 -0.33 ไม่สอดคล้อง 
9 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
10 +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 
11 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 













ตารางที ่18 ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก สรุปผล 
1 0.72 0.55 ใช้ไม่ได้ 
2 0.50 0.89 ใช้ได้ 
3 0.57 0.86 ใช้ได้ 
4 0.53 0.95 ใช้ได้ 
5 0.69 0.63 ใช้ได้ 
6 0.49 0.98 ใช้ไม่ได้ 
 
*** ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเท่ากับ 0.89 
 
ตารางที ่19 ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก สรุปผล 
1 0.36 0.37 ใช้ได้ 
2 0.26 0.26 ใช้ได้ 
3 0.26 0.46 ใช้ได้ 
4 0.00 0.00 ใช้ไม่ได้ 
 











































































































































































































































































































ตารางที่ 21  คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ  
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (คะแนนเต็ม 32 คะแนน) 
คนที่ กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
ก่อนเรียน หลังเรียน 
คะแนน คะแนนร้อยละ คะแนน คะแนนร้อยละ 
1 2 6.25 13 40.63 
2 0 0.00 11 34.38 
3 21 65.63 32 100.00 
4 17 53.13 31 96.88 
5 0 0.00 10 31.25 
6 8 25.00 10 31.25 
7 8 25.00 27 84.38 
8 2 6.25 24 75.00 
9 4 12.50 21 65.63 
10 8 25.00 23 71.88 
11 8 25.00 23 71.88 
12 4 12.50 21 65.63 
13 6 18.75 20 62.50 
14 4 12.50 21 65.63 
15 3 9.38 17 53.13 
16 4 12.50 16 50.00 
17 4 12.50 22 68.75 
18 3 9.38 20 62.50 
19 1 3.13 12 37.50 
20 4 12.50 19 59.38 
21 5 15.63 24 75.00 
รวม 116 362.50 417 1303.13 
คะแนนเฉลี่ย 5.52 19.86 





ตารางที่ 22  คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (คะแนนเต็ม 27 คะแนน) 
คนที่ กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
ก่อนเรียน หลังเรียน 
คะแนน คะแนนร้อยละ คะแนน คะแนนร้อยละ 
1 0 0.00 13 48.15 
2 0 0.00 12 44.44 
3 7 25.93 22 81.48 
4 7 25.93 21 77.78 
5 6 22.22 11 38.89 
6 0 0.00 10 35.19 
7 0 0.00 20 72.22 
8 0 0.00 19 70.37 
9 0 0.00 18 64.81 
10 0 0.00 19 70.37 
11 7 25.93 20 74.07 
12 7 25.93 17 62.96 
13 7 25.93 12 42.59 
14 3 11.11 16 57.41 
15 3 11.11 18 64.81 
16 0 0.00 19 68.52 
17 3 11.11 17 62.96 
18 0 0.00 17 61.11 
19 0 0.00 10 35.19 
20 2 7.41 17 62.96 
21 3 11.11 18 64.81 
รวม 55 203.70 340.50 1261.11 
คะแนนเฉลี่ย 2.62 16.21 
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